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STJEPAN SEKEREŠ
ANTROPONIMIJA I TOPONIMIJA SLAVONSKE PODRAVINE
P R E D G O V O R
U ovoj radnji obradio sam antroponimiju i toponimiju slavonske Po­
dravine od Vaške sve do Erduta. U tom kraju je još vrlo dobro sačuvana 
starija akcentuacija, a u velikoj većini naselja i ekavski govor pa je taj kraj 
vrlo zanimljiv za proučavanje našega govora i naše toponomastike. U radnji 
sam obradio samo antroponime i toponime starinskih hrvatskih i srpskih 
naselja, jer su oni najvažniji i najzanimljiviji za govor toga kraja. Antropo­
nime i toponime novijih naselja (osnovanih poslije prvog svjetskog rata) te 
antroponime i toponime mađarskih i njemačkih naselja nisam obradio jer 
oni nisu važni ni zanimljivi za hrvatski ili srpski govor toga kraja. U starin­
skim naseljima obradio sam u prvom redu antroponime starinačkog hrvatskog 
i srpskog stanovništva, a od stanovništva stranog porijekla obradio sam an­
troponime samo onih stanovnika koji su već vrlo davno doselili u neko mjesto 
i koji se sada osjećaju Hrvatima ili Srbima. Antroponime najnovijih dose­
ljenika (doseljenih poslije prvog svjetskog rata iz udaljenijih krajeva) tako­
đer nisam obradio, ali sam zabilježio antroponime novijih doseljenika, iz 
susjednih mjesta.
U slavonskoj Podravini su za vrijeme turskog gospodarstva (16. i 17. 
vijek), a i kasnije, vršene mnoge migracije iz jednog mjesta u drugo ili iz 
jednog kraja u drugi tako da je i u najstarijim naseljima ostalo vrlo malo 
starinačkog stanovništva. U to vrijeme su napuštena mnoga mjesta i osnovana 
nova naselja. Stara napuštena naselja za koja imamo sigurnije dokaze u na­
zivima poljskih predjela te u prezimenima i nadimcima stanovnika toga kraja 
jesu ova: Buzinci, Goričanci, Janušinci, Kenjerovo, Moroslavci, Staklenci, 
Strugačevo, Veselovci, Novaki, Tivanovci, Zagajci, Doljanci, Bratoševci, 
Pavlinci, Ivanci, Tomaševci, Lepodrevci, Subotica, Biljanci, Cret, Balo- 
govci, Brezovci, Buzinci, Čakanci, Domanovci, Drakšinci, Farkaševci, 
Goričani, Gregorjanci, Janušinci, Janjevci, Jesenkovci, Križevci, Kučinci, 
Kupšinovci, Marijanci (kod Valpova), Metlinci, Midlak, Mrčinci, Nova 
Skela, Pavlovci, Poznanovci, Trnovci, Veselovci, Vučkovci, Đuđanci (Đur-
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danci ?), Brenovci, Gođišinci, Stari anci, Kralj evci, Medarevci, Šimenovci, 
Budrovci, Beljanci, Maroševci, Bicarevci, Madarinci, Beketinci, Sodinci, 
Bogdinci, Ižanovci, Čakovac. Novija su naselja u slavonskoj Podravini: 
Ladimirevci, Ivanovci, Šag, Samatovci, Novaki, Josipovac, Belišće, Kiti- 
šanci i dr. Poslije odlaska Turaka u taj kraj su vršene mnoge migracije iz 
Bosne, Baranje, Bačke, Hrvatske i Srbije. Doseljenici su ili osnovali nova 
naselja ili su se naselili u stara naselja pomiješavši se sa starosjediocima. 
Poslije prvog i drugog svjetskog rata u taj kraj su opet vršene migracije gotovo 
iz svih naših krajeva. Iz navedenih razloga gotovo je nemoguće posve tačno 
utvrditi koji su stanovnici u nekom mjestu starinci, a koji su doseljenici. 
Ja sam se oslonio na kazivanje najstarijih ljudi u nekom mjestu te sam samo 
uz ona prezimena za kojih nosioce u mjestu postoje sjećanja odakle su doselili 
stavio u zagradi mjesto ili kraj odakle su doselili u to mjesto. Ako je neka 
porodica u kojem mjestu već vrlo dugo tako da se stanovnici toga mjesta 
više ne sjećaju da je doselila iz drugog mjesta, onda uz takva prezimena 
nisam stavljao ništa. Pored kazivanja starinaca o porijeklu pojedinih porodica 
mnogo nam o tome govore i prezimena i nadimci. Ja u popisu prezimena uz 
takva prezimena nisam stavio nikakvu bilješku, ali sam u objašnjavanju 
porijekla prezimena označio odakle bi takva porodica mogla doseliti. U 
radnji S. Mihaldžića »Baranja« (Novi Sad 1937) našao sam podatke o mnogim 
porodicama koje su doselile u slavonsku Podravinu iz Baranje.1 S. Mihaldžić 
je te podatke sakupio u Arhivu državnog imanja »Belje«. Najstariji popis 
stanovništva grada Osijeka nalazi se u knjizi T. Smičiklasa »Dvjestogodišnjica 
oslobođenja Slavonije«.2 U radnju sam unio i popis posjednika zemlje u 
Osijeku od god. 1785. i 1786. Podatke za taj popis dobio sam u Gradskom 
arhivu u Osijeku. Novije podatke o starosjedilačkom stanovništvu u gradu 
Osijeku zabilježio sam prema informacijama nekih osječkih starosjedilaca. 
Mislim da je iz svih tih razloga moguće samo za neke stanovnike toga kraja 
dati potpuno tačnu sliku o njihovu porijeklu, dok za ostale stanovnike mo­
žemo dati samo približnu sliku njihova porijekla.
Toponime sam sakupljao i bilježio na terenu prema informacijama sta­
rijih stanovnika iz pojedinih naselja. U gruntovnicama i uredima za katas­
tar mnogi su toponimi zabilježeni pod drukčijim imenom nego što ih nazi­
vaju seljaci, Do tih razlika je došlo zbog toga što je kod komasacija često 
po više poljskih predjela dobivalo jedno ime i što se pri prepisivanju i pre­
crtavanju pojedinih parcela događalo da su neki prepisivači nehotice izosta­
vili koji glas, a drugi prepisivači opet su namjerno mijenjali nazive predjela 
da bi dobili »pravilniji« ili »književniji« oblik. Zbog toga je ponekad došlo 
do udaljavanja od osnove riječi i do iskrivljavanja prvobitnog oblika. Neki 
toponimi se zovu u narodu posve drukčije nego što je zabilježeno u katastru 
(Pod jarkem: Ključ, Klainac : Klain dol, Kod Bresta: Gaverlo/ica, Pod 
skelom : Kod skele), u nekim toponimima je izmijenjen koji glas ili slog 
(Ivokov dol : Ivkov dol, Ostevac : Osevac, Vedrova bara : Vedra bara, 
Sevnjak : Sevinjak, Seieštanac : Sileštanac, Drake : Drage, Kleničje : Kle- 
nice, Selišće : Selište, Trkovo : Terkovo), neki toponimi su zabilježeni u
1 Str. 391-396.
2 Djela XI-2, 1891, str. 64-66 .
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singularnom obliku, a narod ih govori u pluralnom obliku (Krčevine : Krče­
vina, Polovi: Polov, Vinogradi: Vinograd, Poljanice : Poljanica, Ovčare :
Ovčara, Gaj ići : Gajić), neki toponimi su zabilježeni u pluralnom obliku, 
a narod ih govori u singularnom obliku (Ograd : Ograde, Čajera : Čajire, 
Salaš : Salaši, Živica : Živice, Mlaka : Mlake, Drenovica : Drenovci, Leš- 
ćina : Lješćine, Trstenka : Trstenke). Ja ovdje neću nabrajati sve toponime 
koji se razlikuju u narodnom govoru i u gruntovnim i katastarskim knjigama 
jer bi to zauzelo mnogo prostora i što bi za taj posao trebalo u gruntovnim 
i katastarskim uredima provjeriti sa više starijih stanovnika iz svakog mjesta 
sve mikrotoponime, za što ja nemam ni vremena ni mogućnosti. Pored toga 
moj cilj nije bio upoređivanje i provjeravanje toponima, već proučavanje 
toponima s jezične strane.
Građu za svoju radnju sam sakupljao u god. 1958. i 1959.
U radnji su obuhvaćena ova hrvatska i srpska naselja slavonske Po­
dravine: Abljanovci-Habjanovci (An),3 Aljmaš (Alj), Arkanovci-Harkanovci 
(Ak), Beničanci (Bč), Bijelo brdo (BB), Bistrinci (Bt), Bizovac (Bz), Boca- 
njevci (Bc), Bočkinci (Bk), Brođanci (Bđ), Crnac (Cn), Čađavica (Čđ), Ča- 
magevci-Čamagajevci (Čm), Čepin (Čp), Črnkovci (Čk), Dalj (Dlj), Donji 
Miholjac (DM), Erdut (Ed), Gat (Gt), Golinci (Gl), Ivanovci (Iv), Kapelna 
(Kl), Kapinci (Kp), Kućanci (Kć), Kunišinci (Kš), Lacići (Lc), Ladimirevci 
(Lm), Marjanci (Mc), Marjančaci (Mč), Moslavina-Podravska Moslavina 
(Mv), Narad-Nard (Nd), Noskovci (Nk), Novaki (Nv), Osijek (Ok), Petrevci- 
-Petrijevci (Pt), Podgajci-Podravski Podgajci (Pg), Poreč (Pč), Predrevo- 
-Gornje Predrijevo (Pd), Radikovci (Ra), Rakitovica (Rt), Satnica^ (St), 
Sopje (Sp), Suhomlaka (Sm), Sveti Đurađ-Đurađ (SĐ), Šag (Šg), Šljivo- 
ševci (Sv), Tenja (Tnj), Tiborjanci (Tb), Valpovo (Vp), Vaška (Vš), Veliš- 
kovci (Vk), Vera (Vr), Viljevo-Donje Viljevo (Vlj), Vinograd (Vg), Želčin- 
-Zelčin (Žč).
I
A N T R O P O N IM IJA
Im e n a
U slavonskoj Podravini postoje znatne razlike u nadijevanju imena 
između hrvatskog i srpskog stanovništva, zato ću posebno obraditi antropo- 
nime hrvatskih naselja, a posebno srpskih naselja. U hrvatskim naseljima 
su se pod utjecajem rimokatoličke crkve sve do završetka prvog svjetskog 
rata djeci najviše nadijevala svetačka (crkvena) imena, a od toga vremena su u 
sela slavonske Podravine počela prodirati i narodna imena. Međutim, još i 
danas se u selima toga kraja najviše upotrebljavaju svetačka imena, dok se 
u gradovima i većim naseljima vrlo mnogo upotrebljavaju narodna imena. 
U tom kraju ne postoji običaj da se djeci daju isključivo imena roditelja, 
već se po želji roditelja ili bližih rođaka djeci daju imena nekih rođaka ili
3 Na drugom mjestu je službeni naziv naselja.
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uglednijih ljudi u selu ili kraju. U hrvatskim selima slavonske Podravine 
najviše se upotrebljavaju hipokoristična imena* a rjeđe prava imena. U gra­
dovima i većim mjestima najviše se upotrebljavaju prava imena* ali se u 
privatnim odnosima i u tim mjestima često mogu čuti neka hipokoristična 
imena. U cijelom kraju zabilježio sam samo oko 20 imena koja se u nekim 
mjestima toga kraja mogu čuti u svom pravom obliku, ali se neka od njih 
upotrebljavaju i u hipokorističnom obliku. Od muških svetačkih (crkvenih) 
imena u slavonskoj Podravini se mogu u svom pravom obliku čuti ova imena: 
Luka* Marko, Josip (Josip), Matlja (Mati]a, Matija) (Bz* Pt, Pg; Bđ* 
Čđ; Čp)* Franjo (Franjo* Frđnjo), Antun (Antun* Antun), Andrija (.Andrija, 
Andrija:) (An* Čm* Lc* Šv; Bz* Čđ* Vš; Dlj* Gl* Cn)* Adam (Adam) (Ed* 
Bz, Bđ* Čk* Iv* Rt; Dlj), Ivan (Ivan, Ivan), Marjan (Marjan, Marijan) 
(Bc* Nd* Rt* Vg; Bč* Bz* Bđ* Iv; Lc, Vš), Mikola (Nikola, Nikola) (Bč* Bz* 
Lc* Šv, Žč; Vg; Gl* Pč, Vlj), M drin (M arin) (Bz* Bc, Bđ* Iv* Žč; Ak)* Ignjdc 
(Ignjac) (Iv* Lc, Žč; An), Tadija (Bđ), Filip (Bz), Stepan (Stevan, Stevan) 
Gt* Pg* SĐ* Žč; Iv; Sp), Kiizman (Ak* Iv* Rd), M artin (Martin, M artin) 
(Čm, Čk; Vš; Bz* Mv, Cn)* Bartol (Bartol, Bartol) (Bt, Čk* DM* Cn* Šv; 
Rt* Vlj; Lc), Petar (Čp, Kp), Blaž (Bz), Jcikob (Bč, Pg), Fobijan (Fobijan 
Fabjan), (Čm* Lc* Nv* Žč; Čđ* Mv, Šv* Vlj; Nd)* Damljan (Rd), Paval 
(An), Florijan (Čp)* Lovro (Lovro) (Dm, Šv), Vinko (Pg, SD* Vš). U nekim 
selima se pored navedenih svetačkih imena upotrebljavaju i neka strana 
imena (njemačkog* mađarskog ili latinskog porijekla): Karla (Karlo) (Bč, 
Čm* DM* Lc* Pč* Šv* Vlj; Kš* Me), Emil (Dlj), Vendel (Vš), Viktor (Cn). 
Pravim imenima se obično nazivaju stariji ljudi. U novije vrijeme se počinju 
u većoj mjeri muškoj djeci nadijevati i narodna imena* osobito u većim na­
seljima. Tako sam u nekim mjestima zabilježio ova muška narodna imena: 
Miroslav* Tomislav* Vladimir* Krešimir* Milan itd.
U selima slavonske Podravine najviše se upotrebljavaju hipokoristična 
imena. Do tvorbe hipokorističnih imena dolazilo je najprije iz simpatije 
ili nesimpatije prema nekoj osobi. Kasnije je dolazilo do tvorbe takvih imena 
i iz razloga da bi se neka osoba lakše mogla raspoznati između više osoba 
istog imena. Vremenom su mnoga hipokoristična imena gotovo posve izgu­
bila svoje hipokoristično ili pejorativno značenje te su se upotrebljavala mjesto 
pravih imena. Danas su u slavonskoj Podravini mnoga hipokoristična imena 
izgubila svoje pravo značenje* ali su u nekim mjestima još sačuvala nešto 
od svog prvotnog značenja.
Hipokoristična imena m. roda najčešće se tvore nastavcima -o* -oš* 
-eta, -a. Imena m. r. na -o najčešće se upotrebljavaju mjesto pravog imena, 
ali u nekim mjestima se tako oslovljavaju mlađi (Ed) ili stariji ljudi (Pg). 
Muška imena na -oš najčešće se upotrebljavaju za izražavanje nesimpatije 
prema nekom licu* ali se u nekim mjestima tako nazivaju osobe srednje dobi 
(Pg). Imena m. r. na -eta su uglavnom izgubila svoje hipokoristično značenje* 
a u nekim selima se tako nazivaju veliki ljudi (Bč). Imena m. r. na -a s " 4
4 Ako se ime upotrebljava u cijelom kraju ili u većem dijelu toga kraja* onda uz ime 
nisu označena mjesta gdje se upotrebljava; ako se neko ime upotrebljava samo u nekom 
mjestu ili u manjem dijelu toga kraja* onda su uz ime u zagradi označena naselja gdje se 
može čuti to ime.
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upotrebljavaju se od milja (Bč, Mv), u ljutini i za starije muškarce (Alj),
a u nekim selima se tako nazivaju i mlađi muškarci (Pg). Imena m. r. s '
upotrebljavaju se u Aljmašu mjesto hipokoristika m. r. na -o. Primjeri: 
Jozo (Jozo, Jo zo ) ,’ Jćco (Dlj, Ed), Ivo (fvo , Ivo), Pero (Pero, Pero), Stevo 
( Stevo, Stevo), Stepo ( Stepo, Stepo), Šćepo (Čđ), Stipo (Dlj, Alj), Stipo (Gl), 
Mäto (Mato, M ato), Pävo (Pdvo, Pävo), Pdjo (Dlj), Büro (Büro, Büro), Ta­
mo (Tömo, Tomo), Mijo (Mijo, M ijo), M iko  (Rt), Miso (M iso), Fäbo (Fdbo, 
Fabjo), Šimo (Šimo, Šimo), Imro (Imro, Imro), Tädo (Tddo), Beno (Beno), 
Ändro (Ändro), Töno (Tdno), Röko (Röko, Röko), Maro (Bd), Bdmljo (Bz), 
Ä do (Bz), Filo (Bz), Grgo ( Grgo), Anto (Mv), Böno (Bz), Küzmo (Žč), Ignjo 
(Žč, Cm), Mo'co (od Matija, Pt), Näco (od Ignacije), Vlado (Vlädo), B r ago 
(Brđgo), Bozo (Bozo), Rrešo, Kruno, Žico (Žico), Ldzo (Lolo, Dlj,), Ferdo 
(Dlj); Ivoš (Ivoš), Markos (Mdrkoš), Stepoš, Matoš (M ätos), Brnos (Berns), 
Pavoš (Pävos), Peroš (Peroš), Điiroš (Điiroš), Frdnjoš (Franjoš), Lukoš 
(Liikoš), 1mroš (Imros), Tomoš (Tdmoš), Tonoš (Tonos), Šlmoš ( Štmoš), 
Fabjoš (Fabljoš, Fabos, Fabjos) , Rdkoš (Rdkoš), Antoš (Antoš), Andros 
(Androš), Tünos (Tünos), Tädos (Tddoš), Đamljoš (Bz), Grgoš ( Grgoš), 
Kiizmoš (Kuzmoš), Adoš (Adoš), Lovroš J(Lövros), Maros (Žč), Vinkoš 
(Vinkoš), Mikoš (Mikoš) , Ignjoš (Ignjoš), Agoš (od Augustin, Iv), Slavkoš 
(Sldvkoš), Žlvkos (Živkoš), Zdenkos (Zdenkoš), Žvonkoš (Zvbnkoš), Dragoš 
(Đrdgoš), Karlos (Karloš), Žlgos; Paveta (Päveta), Mar četa (M är četa), 
Marketa (M ärketa), Ignjeta (Ignjeta), M arita (M äreta), Iveta (Iveta), 
Jozeta (Jbzeta), Bureta (Bureta), Stepeta (Stepeta), Mijeta (M ljeta), M i- 
seta (Mišeta) , Miketa (M iketa), Beneta (Beneta), Tometa ( T ömeta), Tu- 
neta (Tim eta), Videta (Vldeta), Damljeta (Bz), Grgeta (Grgeta), Fabljeta 
(Fabeta), Jakobeta, Kuzmeta (Küzm eta), Bonita (Boneta), Vinklta (Vin~ 
keta) ,  Andrlta ( Andreta ) , Per eta (Per eta) ,  Lovreta (Lovreta) ,  Franjlta 
(Fränjeta), ŠinCeta (Slmeta), Mileta (Žč), Zvončlta (Žč), Bozeta (B ožeta), 
Živklta (Živketa), Zlatklta, Željklta; Tuna, Štipa (Alj), Mala, Pdva, Toa, 
Pira, Grga, jfbza, Fila, Miša, Bura, Šima, Mica, Imra ( Imbra), Žiga; Bür a, 
Mata, Pdva, Štipa, Iva, Pera, Frdnja (Alj); Fäbija (Vlj), B ana  (od Bartol, 
Bt). Hipokoristična imena m. r. na -o upotrebljavaju se u cijelom kraju, 
dok se hipokoristična imena na -oš, -eta i -a (M ata) najčešće upotrebljavaju 
u središnjem dijelu toga kraja; hipokoristična imena m. r. na -a s ' upo­
trebljavaju se samo u Aljmašu.
U Slavonskoj Podravini mnogo se rjeđe tvore hipokoristici m, r. nas­
tavcima -ko, -ić, -ica, -ina, -iša. Nastavkom -ko najčešće se tvore hipokoris­
tici od narodnih imena. T i hipokoristici se upotrebljavaju mjesto pravih 
imena. Hipokoristična imena m. r. s nastavkom -ić daju se obično ljudima 
manjeg rasta ili plašljivcima, dakle imaju deminutivno značenje. Hipokori­
stična imena s nastavkom -ica daju se najčešće djeci ili ljudima manjeg uz­
rasta, dakle imaju deminutivno značenje, Hipokoristična imena s nastavkom 
-ina se obično daju nesimpatičnim osobama ili osobama koje se ne nalaze u 
društvu kada se o njima govori. Muška imena s nastavkom -iša se također 
najčešće daju nesimpatičnim osobama. Primjeri: Živko, Slavko (Sldvko), 5
5 0  akcenatskim grupama toga kraja vidi moj rad »Govor Slavonsko Podravine«,
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M irko, Željko (Željko) ,  Brđnko (Branko), Zldtko, Zdenko (Zdenko), Zvonko 
(Zvonko), Zdravko (Zdrdvko), Vlatko, Buko (Buko), M iko (M iko), Jerko 
(Alj), Vinko, Miško, Anđelko (Rd), Marinko (Nk); Stepić (Bđ), M annić 
(Ak), Adamic (Bz), Addmić (An), Stepanić (Bz), Antunić (An), Martinić 
(Bz), Bonić (Bz); Ivica, Perica, Burica (Bt, Čđ, Gl, Kš, Mc, Pt, Tb, Žč, 
Bc, Cn); Markina (Čđ, Nk), Markina (Pd), Pavlna (Čđ, Nk), Pavina (Pd), 
Jodna  (Vlj, Mv, Nk), Jozina (Pd), Franjina (Mv, Čđ), Franjina (Pd), Ste- 
pina (Mv), Stevina (Nk), Šteftna (Pd), Matina (Nk), Burina (Čđ, Mv), 
Perina (Mv), Mišklna (Mv), Lukina (Mv), Vinkina (Mv), Ivina (Pd); Matiša 
(Čđ, Mv), Andriša (Čđ), Paviša (Čđ).
U nekim mjestima Slavonske Podravine mogu se naći poneka hipoko- 
ristična imena s nastavcima -e, -an, -ka, -oč, -ija, -aš, -eš, -ena, -ela, -ak, -elja. 
Takva imena se u današnje vrijeme više ne daju pojedinim osobama, nego su 
ona ostatak negdašnjih imena ili su doprla u taj kraj zajedno s doseljenicima 
iz drugih krajeva. Budući da ta imena danas više nisu u upotrebi, ne možemo 
govoriti o njihovu hipokorističnom značenju. Primjeri: Pavle (Dlj, Žč), 
Luče (Rt), Šime (Rt), Andre (Rt); Matan (Pg, SĐ), M ikan  (Rt), Vidan (Bđ); 
Buka, Joška, (prema mađarskom Jozsef-Jozsi); Mdrkoč (Bč); Antunija (Mv); 
Tomdš (Šv); Mdreš (Bc); Jozena (DM); Pavela (Ar); Fildk (BZ); Markelja 
(Žč). U Čađavici sam zabilježio nekoliko hipokoristika m. r. s nastavcima 
-ec, -ek: Pavec, Jbškec; Mdtek. U to mjesto je početkom 18. st. došlo mnogo 
doseljenika iz Virovitice,6 pa su ti doseljenici vjerojatno i donijeli takva imena, 
koja su vrlo raširena u kajkavskom području. U nekim selima sam zabilježio 
par imena m. r. na -i (prema mađarskom nastavku za tvorbu hipokoristika): 
Rudi (Dlj), Jo ži (Dlj), Jdnči (Iv, Vš). Takvim imenima se uglavnom nazivaju 
Mađari, ali ponekad i Hrvati (koji su u kakvim rodbinskim vezama s Ma­
đarima). Od tog nastavka dodatkom našeg nastavka -ka nastao je novi na­
stavak -ika. Tim nastavkom su se najprije tvorili hipokoristici od mađarskih 
i njemačkih imena, a kasnije su se tim nastavkom počela tvoriti i naša, hipo- 
koristična imena. Primjeri: Tončika (Čk), Đurika (SĐ), Rudika (Mv), Fran- 
cika (Čk), Tuncika (Bđ), Jocika (Bđ).
U govoru slavonske Podravine nisam zabilježio augmentativnih imena 
muškog roda.
Od ženskih imena također se najviše upotrebljavaju svetačka imena, i 
to u hipokorističnom obliku. U današnje vrijeme počinju u slavonska sela 
naglo prodirati i narodna imena. Od svetačkih imena neka se upotrebljavaju 
u svom pravom obliku, ali i ta se ponekad mogu čuti u hipokorističnom obliku. 
U slavonskoj Podravini mogu se čuti u svom pravom obliku ova ženska 
svetačka (crkvena) imena: Eva, Ana (Ana, A na), Marta, Marija (M arija), 
Klara (Klara) (Bz, Mv, Nk, Nv, Rd, Vš; Pd), Sbfija (Dlj), Agneza (Agneza) 
(Alj, Mv), Barbara (Bz), Jelena (Šv), Matilda (Mv), Paulina (Vš). Pravim 
imenima se obično nazivaju starije osobe. Od narodnih ženskih imena u 
novije vrijeme mogu se čuti u tom kraju ova imena: Ružica, Nevenka, Zdenka, 
Jadranka. U gradovima se najčešće upotrebljavaju narodna imena.
U tom kraju ženska imena također najčešće dolaze u hipokorističnom 
obliku. Do tvorbe takvih imena dolazilo je na sličan način kao i kod muških
6 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 152—153.
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imena, Mnoga hipokoristična imena izgubila su svoje hipokoristično zna­
čenje, ali su neka od njih još sačuvala nešto od svog prvobitnog značenja. 
Najobičniji su nastavci za tvorbu ženskih hipokorističnih imena -a, -ica, 
-ena, -ača, -ka. U većini naselja toga kraja ženska imena na -a (s dugouzlaz­
nim akcentom) zamjenjuju prava imena, ali u nekim mjestima se tako oslov­
ljavaju starije žene (Pg, Vp), a u nekim mjestima opet mlađe žene (Alj). 
Ženska imena na -a (s kratkosilaznim akcentom) daju se u nekim mjestima 
odvažnim i jakim osobama (Rt), nesimpatičnim osobama (Bč) ili starijim 
osobama (Alj, Dlj). Hipokoristična imena s nastavkom -ica daju se najčešće 
djeci, dakle imaju deminutivno značenje. U nekim mjestima se takva imena 
daju nekim osobama i od milja (DM, Mv, Vlj). Ženska imena na -ena daju 
se najčešće nekim osobama iz mržnje ili nesimpatije, dakle imaju pejora­
tivno značenje. Hipokoristična imena s nastavkom -ača daju se najčešće 
nesimpatičnim osobama ili osobama koje su fizički vrlo snažne i jake. Pone­
kad se takva imena daju i osobama koje se u nekom pogledu naročito ističu 
(Rt). Ženska imena na -ka nemaju više hipokorističnog značenja, već se 
najčešće upotrebljavaju mjesto pravih imena: samo u nekim mjestima se 
ta imena daju od dragosti nekim osobama (Vlj, Čđ). Primjeri: Jula (Jula, 
Jula), Kata (Kata, K ata), Mdnda (Mdnda, M dnda), Aga (Aga, Aga), 
Jđga (Vš), Reza (Reza, Reza), Cica, ( Ceca, Ceca), Jela (Jela,, Jela), Mara 
(Mara, M ara), Bara (Bara, Bara), Luča (Luča, Luca),Janja (Jarija, Jđnja) ,  
Jana (Čđ), Stana ( Stana, Stana), Rdza (Roza, Roza), Birđa (Birđa, Birđa) 
Petra (Petra, Petra), Đurđa, M ar ga (Marga,) Dora (Dora), Kola (Od Kola- 
stika, Bđ), Leza  (Mv),Justa  (Kć), Malča (Žč), Franca, Zofa (Čk), Maca (Ed), 
Delfa (Rt), Mica (Dlj), Soka (Dlj), Kdja (Pt), Ruža (R uža), Ljuba, Nada 
(Nada), M ira (M ira), Vira (V ira ), Zora; Kata (K dja), Jela, Jula, Janja, 
Mdnda, Luča, Aga, Mara, Staža  (od Anastazija), Ela, Zlata, Slava (Alj, 
Dlj, An, Bč, Pč, Pt, Pg, SĐ); Anica, Marica, Katica, Mdndica, Evica, Jilica, 
Ivica, Stanica, Burica,, Agica, Jdgica (Vš), Pdvica, Junica (Nk), Đurđica, 
Štefica, Rezica, Verica, Ljubica, Zlatica, Ružica, Sldvica, Zbrica, Milica, 
Dr agica; Mar ena, Katena, Rez ena, Evina, Čečena, Mondena, M ar tena, Đur- 
dina, Rozena, Ankena, Ancena, Agena, Julena, Petrena, Mondena (Mondena), 
Klarena, Janjena, Janena (Rt), Jelkena, Jelena, Nanena (od Ana, DM), Ja ­
gma (Nk, Pd), Bar ena, Lenkena, Ružena, Tinkena (Žč). U Viljevu se ta imena 
govore s kratkouzlaznim akcentom: Julena, Mdndena, Katena, Liicena, Če­
čena, Marena, Anena, Birđena, Rozena, Rezena, Ružena. — Mardca, Evdča, 
Franjdča, Janjaca, Andca, Ankdča, Katdca, Staždca, Kolaca, Juldca, Man- 
ddca, Agdca, S t andca, Cecdca, Jelaca, Mar taca, Đurđdca, Ivkdca, Rezdča, 
Lenkdča, Tinkača, Ružaca; Julka, Ivanka, Franjka, Stanka, Jelka, Anka, 
Tdnka, Tomka, Lenka, Tinka, Dinka (Rt), Zbrka, Ljirka, Milka.
Za tvorbu hipokorističnih imena ž. r. mnogo rjeđe se upotrebljavaju u 
slavonskoj Podravini ovi nastavci: -ara, -uša, -ela, -sa, -oka, -uska: Cecdra 
(Bđ, Bz), Lucara (Bđ, Bz); Rezuša (Bz), Mandusa (Bz), Petruša (DM); 
Marila  (Mv); Evsa (Žč); Birđoka (DM); Anuska (Bz). Budući da se u poje­
dinim selima nađe samo pokoje takvo ime, teško im je odrediti hipokoristično 
značenje. Imena s nastavkom -ara i -uša obično se daju nekim osobama iz 
nesimpatije, dok imena s ostalim nastavcima nemaju određenog hipoko-
rističnog značenja. U mjestima gdje pored Hrvata ima i Mađara tvore se 
ženska hipokoristična imena nastavcima -ika, -iška, koji nastavci su uzeti 
iz mađarskog jezika. Takva imena se daju osobama mađarskog porijekla. 
Primjeri: Klarika (Bz), Malcika (Žč, SĐ), Pepika (Tb Vg), Katika (SĐ), 
Rbzika (Cn); Mdriška, Bansko,, Jidiška (Mv3 Alj).
U tom kraju je u davna vremena bilo mnogo više muških i ženskih imena, 
što možemo zaključiti prema prezimenima i nadimcima starinskih porodica 
toga kraja. Tako su pored navedenih imena postojala još i ova muška imena: 
Šimun, Mitar, Makar, Abram, Vid, Domin, Balent, Tadija, Gašpar, Gre- 
gur, Gregor, Ižak, Martin, Bogdan, Boban, Mrgan, Galin, Krsta, Jug, Golub, 
Sekula, Stojan, Milad, Paun, Blaž, Lovro, Andrija, Niko, Gajo, Štipan, Luka, 
Filip, Mihael, Augustin, Janko. Za tvorbu muških hipokorističnih imena 
služili su pored navedenih nastavaka još i ovi nastavci: -ko, -eško, -no, -ik, 
-sa, -nica, -iško, -us, -at, -alj, -ic, -dl, -ul, -es, -ajlo, -etko, -inac, -ac, -oc, -acko, 
~en, -el, -ac, -ota, -in, -ur, -us, -anko, -as, -ulj, -olaš, -or, -elj, -asin. Primjeri: 
Vujko, Đurko, Ivanko, Berko, Jerko, Franjko, Blaško, Matko, Anđelko, 
Stanko, Deko, Tonko, Ferko, Vojko, Dorko, Striško, Lacko, Bocko; Oreško; 
Vujno; Anik, Balik; Ivša, Plavša; Ivnica; Iliško, Andriško; Maguš, Petruš, 
Lopuš; Mijat, Šimat; Mijalj; Đurič; Mrval, Bacal, Takal; Ivul, Stankul, 
Mikul; Bones, Lovres; Vukajlo; Blažetko, Đuretko; Jovinac; Ivanac^ Mikolac, 
Benac; Anoč, Zviijoč; Maračko, Klaračko; Đuren, Šimen, Mišen; Vukel; Lu- 
kač, Andrač; Matota; Galin, Radin, Pavlin; Matur, Gregur; Ivus; Mati janko; 
Peras, Đuras; Radulj; Mikolaš; Kokor; Markelj; Pavašin. Pored toga u 
staro vrijeme su se i nastavcima kojima se i danas tvore muška hipokoristična 
imena tvorila neka imena kojih danas više nema u tom kraju: Pekan, Gregan, 
Vuksan, Radan, Božan, Živan, Petan, Cvetan, Ljuban; Đuriša; Nikica, 
Jakobica; Pejak, Vidak, Čolak, Đurak; Veco, Iso, Pejo, Rajo, Rendo, Bono, 
Giro, Grujo, Kopo, Milo, Vaso, Cindro; Relja.
U stara vremena je vjerojatno bilo više i ženskih imena. Iz prezimena i 
nadimaka ne možemo o tome mnogo saznati jer su se prezimena i nadimci 
tvorili najviše prema očevu imenu. Neke podatke o tim imenima dobio sam 
iz Gradskog arhiva u Osijeku. Ovdje ću navesti neka starija ženska imena koja 
su se nekad upotrebljavala u slavonskoj Podravini, a danas se više ne upo­
trebljavaju (ili se ponekad upotrebljavaju vrlo rijetko): Klara, Anđa, Kaja, 
Maša, Anuša, Katuša, Stanuša, Jagoda, Elizabeta, Magdalena, Katarina, 
Agata.
U srpskim naseljima slavonske Podravine se više upotrebljavaju narodna 
imena, a manje svetačka jer je Srpska pravoslavna crkva podupirala i propa­
girala davanje djeci narodnih imena. Od muških svetačkih imena u današ­
nje vrijeme najviše se upotrebljavaju ova: Nikola, Luka, Stevan, Đdrđe, Sta­
nislav, Jovan, Mitar, Damjan, Andrija, Teodor, Trlvun, Marko, Ilija, Tanasija, 
Janko, Tadija. Neka od tih imena upotrebljavaju se i u hipokorističnom obli­
ku. Od narodnih muških imena najviše se upotrebljavaju ova: Tihomir, 
Vbjimir, Ljubomir, Svetozar (Svetozar, Cvetozar), Mladen, Momir, Veselin, 
Radivoja, Ljubomir, Milivoj, Predrag, Milutin, Miroljub, Dragoljub, M io- 
drag, Mllomir, Rodoljub, Dušan, Rddoslav, Drdgoslav, Brdnislav, Miroslav,
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Živojin, Milovan, Radovan, Svetislav, Velemir, Bbgoljub, Nemanja, Gradimir,
Vladislav, Slobodan, Slavoljiib, Fliomzr, Miladin> Branimir, Vojislav, Mito-
rad.
Muška hipokoristična imena se najčešće tvore nastavcima -0, Fm>, 
Lasu, Đ0&0, Savo, Jovo, Tošo, Pdjo, Miso, Proko, Jefto, Jdkšo, Gamo, Timo, 
Glišo, Vdso, Mdkso, Simo, Đuro, Vlado, Drago, Rado, Bozo, Čedo, Boro; 
Stanko (Stanko)7, Anđelko, Cvetko, Branko (Branko), Sldvko (Slavko), 
Boško, Mirko (M irko), Zivko, Zdravko, Rdjko, Rdtko, Veljko, Zeljko, Gojko, 
Ddrko, Žarko. Mnogo rjeđe se tvore muška hipokoristična imena nastavcima 
-e, -an, -oš, -a, -in, -ojko (ojžko), -enko (enako), -oje, -iša: Parole, Rade, M ile; 
Dragan, Slobodan, Milan, Tešan, Stbjan; Miloš (M iloš); Aleksa, Košta, 
Šlma; Ljiibin, Vojin; Milojko; Milenko (M ilenko); Miloje; Pdniša.
Od ženskih imena se najviše upotrebljavaju hipokoristična, a manje 
službena imena. Od službenih imena više se upotrebljavaju narodna nego 
svetačka (crkvena) imena iz istih razloga kao i kod muških imena. Najobič­
nija su ženska svetačka imena u srpskim naseljima toga kraja: Sofija, Para- 
skeva, JelenaM arija , Điirđija, Sdveta, Angelina, Ana. Od narodnih imena se 
najviše upotrebljavaju ova: Rcidoslava, Milevay Milena, Bojana, Gbrdana, Vu- 
kosava, Drdginja, Milosava, Radmila, Vidosava, Kosana, Jagoda, Mirjana, 
Blljana, Snježana, Zvjezdana, Jasna, Ljeposava. Ženska hipokoristična imena 
se najviše tvore nastavcima -a, -ka, -ica: Mara, Persa, Soka, Anđa, Pdva, 
Kata, Ddša, Pela (od Pelagija), Kaj a, Pača (od Paraskeva), Jela, Đurđa, 
Vida, Vdja (od Vasilija), Krista, Joka, Petra, M itra, Dara, Ljuba, Ruža, 
Nera (od Nerandža), Nada, Lepa, M ila, Grozda, Slava, Bosa, Vira, Mira, 
Zora, Cveta, Rajna, Desa, Draga, Boja, Dana, Brana, Vuka, Zlata; Tomka, 
Savka, Anđelka, Jelka, Jbvdnka, Julka, Anka, Lenka, fka  (od Ivana), Zagorka, 
Sloboddnka, Novka, Nevenka, Dubravka, Jddrdnka, M ilka, Zbrka, Danka, 
Branka, Bojka, Bbgddnka, Smiljka, Bosiljka, Zivka, Milanka, Ddrinka, Ve- 
linka, Veselinka, Koviljka, Dušanka, Ljiibinka, Radovdnka, Drenka, Kovinka, 
Stojdnka, Rddojka, Desdnka, Milddinka, Sldvka; Evica, Katica, Jelica, 
Marica, Torbica, Đurđica, Anica, Verica, Slavica, Danica, Ljubica, Milica, 
Vukica, Zorica, Zlatica, Božica. Mnogo rjeđe se tvore ženska hipokoristična 
imena nastavcima -eto.t, -inja, -inka (imka), -ojka (ojbka), -una: Sdveta (Sm), 
Drdginja (Sm), Savinka, llinka  (Kl), MUojka, Rddojka, Miluna.
U staro vrijeme je u tom kraju bilo i drugih imena, što možemo zaklju­
čiti po prezimenima i nadimcima (neke podatke sam dobio iz Gradskog arhiva 
u Osijeku). Tako su se od službenih imena pored navedenih upotrebljavala 
i ova: Roman, Mijat (Mihat), Vid, Avram, Mojsil (od Mojsije), Jakov, Stepan, 
Vuk, Dmitar, Savadin, Gašpar, Maksim, Damjan, Vilip, Trifun, Makiv, 
Nenad, Vukadin, Milovuk, Bogdan, Vuk, Mirosav, Milovan, Radosav, No­
vak, Vukašin, Obrad, Grozdan, Sekula, Ostoja, Danilo, Mihajlo, Arsenija, 
Ignatija, Anastas, Manojlo, Dimitrija, Kuzman, David, Aleksandar, Timotija, 
Sofronija, Vasilija, Berisav, Nestor. Hipokoristična imena su se tvorila još 
i ovim nastavcima: -iša, -ica, -en, -aš, -al, -iš, -eš, -inko (inbko), -eta, -ojlo 
(ojbio), -ula, -ok, -ič, -al, -ac, -otin i dr. Primjeri: Budiša, Zaviša, Paniša,
7 Imenice na -ko s A (Stanko, Branko, Slavko, Mirko) mogu se čuti samo u Kućan- 
cima, gdje pored Srba živi mnogo Hrvata.
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Radiša, Juriša; Jovica, Radojica, Kojica; Vučen, Grozden, Stamen; Tomaš; 
Radal; Iliš; Vraneš; Milinko; Dragojlo; Drakula; Perok; Vučić, Milič; 
Uval; Grubač; Ljubotin; Pribin. Pored toga bilo je i drugih hipokoristika, 
tvorenih s nastavcima kojima se još i danas tvore: Đonio (od Eugen), Nišo, 
Oiro, Klajo, Veso, Kreso, Baco (od Bajislav, Bartolomej), Nedo, Meko, 
Rako (od Radovan, Radisav), Građo, Nešo Rajo, Gligo, Tolo, Pano, Vido, 
Vujo, Žaro (od Zarija, Zacharias), Sreto, Tado, Dabo (od Dabiživ), Dimo, 
Risto, Proko, Cvijo, Berko, Racko, Neško, Marinko, Ranko, Tanacko, Ivko, 
Verko, Jocko, Petko; Srđan, Batran, Vuksan, Ceran, Srbljan, Prodan, Krstan, 
Vitan, Borjan, Radan, Kosan, Vujan; Bajak, Milak; Rela, Aleksa, Leka; Nik~ 
ša, Stojša; Čeloš, Radoš; Ljuboje.
Od ženskih su imena u staro vrijeme još postojala i ova: Manda, Čava, 
Đaka, (od Damjanka), Radna, Ana, Marta, Pelagija. O starim ženskim imenima 
imamo mršavije podatke jer su se prezimena i nadimci tvorili uglavnom prema 
očevu imenu.
Prezimena
U velikoj većini naselja Slavonske Podravine živi starosjedilačko stanovni­
štvo, pa su prezimena u tom kraju od velike važnosti za proučavanje govora 
i onomastike toga kraja. Oblik i akcenat ću zabilježiti prema kazivanju infor- 
matora. Kako u mnogim naseljima toga kraja pod utjecajem književnog jezika 
i okolnih naselja dolazi do mijenjanja akcentuacije, to će se neka prezimena 
u pojedinim selima moći čuti i s drugim akcentom, ali velika većina starijeg 
stanovništva izgovara prezimena s akcentom kako sam ja zabilježio. Uz neka 
prezimena sam u zagradi zabilježio mjesto iz koga je porodica doselila. To 
bilježenje neće biti posve točno, jer su se u toku stoljeća vršila mnoga seljenja 
iz jednog mjesta u drugo, koja seljenja su u selima već zaboravljena. Ja sam 
zabilježio samo novije migracije, kojih se u selima još dobro sjećaju. O porijeklu 
porodice govori donekle i samo prezime (Torjanac: Torjanci, Harkanovac: 
Harkanovci, Posavac: Posavina itd.). Njemačka i mađarska prezimena kazuju 
da su nosioci tih prezimena porijeklom iz Njemačke ili Mađarske, ali će 
među nekim nosiocima mađarskih prezimena vjerojatno biti i starosjedilaca 
u tom kraju, jer su se Mađari doselili u slavonsku Podravinu još u 8. i 9. 
vijeku. U zagradi sam ponekad označio i narodnosti nekih porodica, i to: 
Hrvat-H, Srbin-S, Mađar-M, Nijemac-N. U hrvatskim selima sam označio 
u zagradi srpske stanovnike,a u srpskim selima hrvatske stanovnike. Nijemce 
i Mađare sam označio u svim mjestima, i to onda kada ih u mjestu smatraju 
takvima. Od mađarskih i njemačkih prezimena zabilježio sam samo ona kojih 
nosioci su već davno doselili u neko mjesto (prije 40 i više godina). U radnji 
nisu zabilježena prezimena novijih doseljenika iz udaljenijih krajeva, ali su 
zabilježena prezimena iz bližih mjesta.
U Erduin se nalaze ova prezimena: Andrin, Blazević, Beč, Blagojević 
(S), Bodrih, (M), Čizmar ević, Dokie (S), Dosljđnović (S), Hodan (M), Horvat, 
Huđik (M), Jbvičić (S), Jozin, Kdloci (M), Kdlozi (M), Kovdčevic, Kovdcević 
(S), Kundić (M), Ledenican, Loboda (M), Lučić, Lukić (S), Mdtin, Mihdjlović 
(S), Mijoković (8), MUković (S), Mbslovac, Naraj (M), Nćdić (S), Nikolić
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(S), Novaković, Panic (S), Pašti (M), P ie m a n Puštaj (M), Rajčić (S),
ković (S), Teodorović (S), Tirzić  (S), T ö M  (M), (S).
U Dalju postoje ova prezimena: Ajduković, Antunović (H), Bäcic, Bäja- 
kić, Bartolović (H), Batrdnović, Bćrković, Bokalović (H), Bulđjić, Čelošević, 
Dijoši (M), Dobrić, Dr&đljević, Đekić, Đurišić (H), Ekart, (H), (H), Frđnčić
(H), Grčić, Hajduković (H), llinčić, llišević, Jelič, Josipović (H), Jovčić, Kame­
nar (H), KikđnovićKlajić, Klepac (H), Knežević, Kojčić, Korovljević, Kovače- 
vic, Kozarac, Kresić, Krig, (H), Krstanović, Ljubojevič, Makivić, Malešević 
(H), Mandić, Mđndić, Marinković, Martinović (H), M ihić (H), Miladinović, 
Milinković, Mišin (H), Nedić, Nenddović, Ocić, 0pšić, Örsic, Pajčić (H), Pa- 
/awac, Pa/zc (Trpinja), Panišić, Pecikozić, Poček (H), Popović, Poštić (H), 
Radišić, Radojčić, Savadinović, Sekulić, Simendić (Bačka), Srbljdnović, Säj- 
bert (Bačka, N), (N), «iöA (N), Trailović, Vđzić, Vesić, Virdg, Vujić,
Živić (H). Porodica Grčić je doselila iz Baranje (Mihaldžić, Baranja).
U Aljmašu su ova prezimena: Andričević, Bähen, Bdjić, Bede (N), 
Benzinger (Apatin, N), Bešlić, Buhman, Buldić, Bulić, Bunjevac, Bušbaher 
(Apatin, N), Druhdr (Bačka), Frangeš (Slovenija), Geić, Gernhardt (N), Grgić, 
Hält (N), Hašček (Čehoslovačka), Flercegovac, Hren (Ludbreg), Hum, Igu- 
mdnović, Ivanić, Ivdnović, Jakušenko (Rusija), Jdnčikić, Jelič, Komenddnović, 
Kopf, Kbvdč, Kovdčević, Kozbašić, Lipovac, Lovretić (N), Matasović (Velika 
Kopanica), Matijdšević, Mdtišić, Matoković, Mihdljević, Mikđnovac, M ili- 
čić, M ikić (S), Mišdnović, Miškulin (H. Primorje), Nedić (S), Palinkdš (Dlj), 
Pantelić (S), Pavošević, Petrijćvčanin, Petrović, Pbdgajac, Pušković, Rdjković 
(Dlj), Rdkič (S), Rot, Rurnora (Pag), Sekulić (S), Stdnković, Šdkić, Šmi- 
derer (N), Šošić (Dalmacija), Šuvdković, Teodorović (S), Tucić, Udovčević, 
Vinko, Vuinac (Dalmacija), Zetović, Zćrić, Živković.
U selu Veri postoje ova prezimena: Andrić, Arsenic, Avrdmović, Baždar 
(Lika), Berton (Istra, H), Bošković, Brüner (Bijelo Brdo), Cikovac (Baranja), 
Crnjdnski, Đeldnić, Đukić (B. Brdo), Gdjić, Gosparović, Jocković, Jovanović, 
Jiirišić, Kalentić (Bačka), Katić (Bačka), Kblarić (Bačka), Kostić, Lepojević, 
Leskovac (Bobota), Lipovac, Lukić, Mdksić, Maksimović, Mijdtović, Miletić, 
Milovanović, Mojsilović, Pdprić, Rajić (Bačka), Sdvić, Srćtić (Bačka), Stepa- 
nović, Šaldjić, Šević, Šćbić, Terzić, Tćlić, Vasiljev (Bačka), Vdzić, Vučćnović 
(Baranja), Vujić (Baranja), Zdrić, Zivdnović. Porodica Lipovac, je doselila 
iz Baranje (Mihaldžić, Baranja).
U Bijelom brdu su ova prezimena: Aleksić, Andrin, Bogdanović, Bojanić, 
Borić, Bošković, Čivić, Dmitrović, Dorić, Dragojlović, Dzdmbds, Đurđević, 
Gdjzer, Gligorin, Gradić, llić, Izbradić, Katanić, Kldjić, Kovdčević, Lukić, 
Ljubojevič, Mdrić, Mdskarić, Meković, Metonin, Mijačev, Milakić, Miler 
(H), Miletić, Miljev, Mirosavljević, Nardnčić, Nešić, Nešković, Nikšić, Pdtko- 
vić, Pdvlović, Popović, Prbddnović, Prćtić, Rađanović, Rakić, Rdkin , Ranko- 
vić, Simin, Stdnić, Stdnković, Švdbić, Terzić, Tomdšević, Voldrev, Vukmir, 
Vuković, Žekić. Porodice Klajić, Popović, Terzić i Vukmir su doseljene iz 
Baranje (Mihaldžić, Baranja).
U gradu Osijeku su 1697. godine postojala ova prezimena (T. Smičiklas, 
Dvijestogodišnjica oslobođenja Slavonije): K. Dan. Ferdinand Vezendin, K. 
Nedoweczki, K. Jacob Hann, Jacob Walter, Heinrich Mayr, Johan Christoph
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Hirsch, Vrban M. Rimmer, Marian Goldschmidt, Georgius Knezovich, 
Mathias Voglschmidt, Thomas Ottnobir, Johann Szlâmâl, Heinrich Rein- 
berg, Hanus Georg Bieifuess, Hanns G. Hastlezelterâr, Andreas Skaliczki, 
Virithlang Zimmermann, Stephan Heüberg, Mathias Copisius, Martin Kon- 
oczi, Stephanus Kaszari, John. W. Schiechi, Carl Weissenburg, Nicolaus 
Adami v. Champagne, Hanss Georg, Nicola Catascauer, Radoicza Jurkovick, 
Martin Radovanovich, Marian Colunsia, Surio Knesevics, Jacob Kerznar, 
Gergo Szlatâr, Mathias Goldschmidt, Ivan Pecsulia, Thomo Kerznar, Ferdi­
nand Scladerer, Martin Kerznar, Ilia Abrahamovics, Jacob Veregin, Nicola 
Colunsia, Štipan Mihin, Simon Petro, Štipan Stegicz, Istvan Lakatos, Abat 
Istok, Marczi Kitonicz, Horvath Janchy, Peter Bolond, Ivan Goldschmidt, 
Reichardt Brandner, Antoni Lesier, Frantz Corneth, Georg Fekete, Wolf 
Kienberger, H. Appodecker, Johan Somobor, Mathias F. Shauer, Michael 
Wetter, Caspar N. Wittib, Georg Doni.
Luka Jakobich, Štipan Radoiscich, Simo Marcovich, Juro Ilüch, Andria 
Illocsân, Ivan Catiscich, Terzia Ivan, Thomo Szomboracz, Matho Csurcsia 
Matho Illocsan, Ivan Sego, Martin Modricsanin, Frano Budinlia, Pavo Csa- 
rupcsia, Vidak Csarapcsia, Jacob Medâr, Illia Papratich, Marian Csuntafcsia, 
Guozden Csuntafcsia, Rizto Terzia, Jacob Charupcsia, Jacob Terzia, Frano 
Modricsanin, Miat Charupcsia, Matyas Csarupcsia, Marco Hallof, Blass 
Paicza, Thomo Modricanin, Ivan Vrumin, Sain Vrumin, Štipan Vrumin, 
Ivan Mutafcsia, Matho Gracsantich, Balo Gracsantich, Lovak Busacsia, 
Jacob Csezlar.
Danas u gradu Osijeku postoje ova starinska hrvatska i srpska prezime­
na: Andućić, Anisic, Bàjin (S), Bartolović, Begović, Bèlâjciâ (S), Bogddnovic 
(S), Bosnjdković, Brkić, Brbzan (Čehoslovačka), Büjher, Ciprovac, Čacinović, 
(Valpovo), Čalogović, Čupić, Damjanović, Demètrovic, Dragalić, Drbbnik, 
Đonile (S), Đurđević (S), Éric (Bizovac), Fabijdnovic, Fàlic, Füri, GÔjkovic 
(S), Gùtâl, Hengl (Valpovo), Horvdtović, Ildncić, Katie, Ktspatié, Klâric, Koci- 
jdnović, Kôstié (S), Kovačević, Križan, Ldzić (S), Marković, Modčanin (S), 
Mudćević (S), Pàuc, Pavbsević, Pćnić, Pètrovic, Pètrovic (S), Pïnteric, Pinte- 
rović, PosavaCy Puktdlović (S), Radanović (S), Radić (S), Rdtković (S), San- 
tôvac, Sdvić (S), Sekulić (S), Solanović, Srkdnjac (S), Stojdnović, Sûdié, 
Šimić, Šimunović, Špoljarić, Štefinović, Topdlović, Tretinjak, Uzdrović, 
Viddković, Vlaškovac, Vujković, Vukovdrac, Zetić, Živković (S).
U Cepinu postoje ova prezimena: Alapović (S), Bdzikić, Benevretić (S), 
Benjàckî, Brkić (S), Biidisić (S), Bućek, Ćzrić (S), Cućić (S), Dmitrić (S), Dokić 
(S), Dbrnjak, Dorušak, Dovniković (S), Dragojlović (S), Efêndic (S), Ëkstajn, 
Gtrcl, Refer y Her, Hïmlraj, Hîrnstajn, Ispdnović (S), îvdnovié, Jdćka , J  an, 
Jèrinic (S), Jovdnović (S), Jôvcic (S), Kântor, Komlénac (S), Konjik, Kralik, 
Làbaj, Lùcïnger, Aia&, M akivïc (S), Marković, M azur, Mlles, Mljatović (S), 
Miodrdgović (S), Mišić (S), Nišević (S), Paprić (S), Pdvković (S), Pâvlovié, 
Pavblević, Pètrovic, Pbpović (S), Pbspisil, Png/, Prlsuda, Ràdôlic (S), Rdjié 
(S), Rakić (S), Râlis, Relié (S), Romanic (S), Rüsié (S), Rûsié (S), Sekulić 
(S), Skrénkovié, Slpkić (S), Skrbêc, M i ,  Vrdjić, Vrljâk, Vûkovic (S),
Zdvilić (S), Zldtié (S), Zvèrsina.
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Prezimena u Tenji: Alinčić, Ančić (H), Brkić, Brnjevarac, Brode, Dđbić, 
Gajdđsevic, Gajičić, Gavrilović, llibašić, Kldsnetić, Knežević, Kovač (H), 
Krstić (H), Lđzić, Lukić, Mađar (H), Miholjac, Mijdtović, Pdnić, Radnić, 
Radosdvljević, Sarkđnjac, Sdrkić, Sdvković, Stamenić, Subotinović, Šimić 
(H), Tandcković, Tolić, Tubić, Vidić, Vldović, Virovac, Vitdnović, Vukašinović.
U Brođandma postoje ova prezimena: Andraković, Arambaiić\ Blđževič, 
Brddić, Brkić, Budimčić, Cvetković, Franjić, Gesler (Podr. Slatina), Gorjanac, 
Ilin , Ivošević, jo z in , Kolarić, Kovđčević, Kućinac, Lacković, Mdgusić, Mar- 
jdnović, Matijašić, Medved, Pavošević, Perlić, Pomarćinović, Tlmarić, Fida- 
ković, Vučkovac, Vuković.
U Abljanovcima su ova prezimena: Arambašić, Bošnjak, Đurković, 
Frdnjić, Kaluđer, Koški, Kovđčević, Kramarić, Marjđnović, Matošević, 
Novoselić, Pančić, Paudćnović, Petrović, Raddnić, Rešetar, Sitarić, Vujnovaca 
Porodice Koški, Kramarić, Novoselac i Vujnovac su doselile iz Luča u 
Baranji (Mihaldžić, Baranja),
Prezimena u Bizovcu: Bezan (Baranja), Bidzević, Brkić, Domdnovac, 
Došen (Lika), Daniš, Erić, Farkaš (Mađarska), Gaborović, Glavaš, Gldvašić, 
Gorkoš (Korođ), Grlica, Ivđnović, Jovinac, Kdtić, Klarić, Kolarić, Krstić, 
Kusalić, Matković, M azur (Slovačka), Mialjević, Mltrić, Modrić (Lika), 
Nemet (Baranja), Novoselić, Pavlić (Lika), Pejđković, Pekarić, Perošević, 
Pokorić, Sr dar (Lika), Stđnić, Sudar, Štšković (izumrli), Škarić, Školka
(Lm), Sovag (izumrli), Tabak, Vujnovac, Vuković.
U Petrevcima su ova prezimena: Andraković, Arambašić, Borić, Buzinac, 
Cifrić, Domdnovac, Drgalić, Dugački, Furlić, Golić, Kopi (N), Kormanuš, 
Kovđčević, Kupčlnovac, Kušić, Lešnjdković, Majer, Mitrić, Mfvalić, M unk, 
Dbrkeš (N), Perlić, Petlić, Poštić, Ribarić, Skalićan, Sudar, Šalovardić, Tdč- 
ković, Torjdnac, Viddković, Vrbanić, Živić.
Prezimena u Satnici: Andrišić, Bldj (Podr. Slatina, N), Bogza (Rusija), 
Čvdgić, Dimitrović, Doljdnac, Fišer (N), Gdleta, Glavaš, Gruber (Baranja), 
Hintergruber (Baranja), Ivanlšić, Juretić, Koški, Lešnjdković, Madzđrević, 
Mdrković, Meško (Slovačka), Mijdtov, Pavlović, Petnjarić, Petrov, Svinja- 
rević, Šalavarda, Viddković, Vučkovac.
U Ladimirevcima su ova prezimena: Bešlić, Bidzević, Cvenić, Cvetković, 
Ćuraj (Slovačka), Domdnovac, Forbak (Slovačka), Frdnjić, Gldvašić, Go- 
jević, Ivđnović, Jdnjić, Jovinac, Jozić, Kovačić, Kršak (Slovačka), Kučinac, 
Kusturić (Valpovo), Lešnjdković, Maričić, Marinović, Marjđnović, Matijđ- 
šević, Matković, Milošić, Novoselić, Čdobašić, Pdčarić, Parmđčević, Perak, 
Perošević, Petrović, Petrušić, Prečić, Sili (M), Sokol, Sušić (Valpovo), Šafo- 
vardić, Škarić, Školka (Slovačka), Šovđgović, Terzić, Tomoković, Tudik 
(Slovačka), Turčinović, Vujinovac, Vukdjlović, Zajček (Ivanovci), Zemljak.
Prezimena u Arkanovcima: Andrdšević, Antolović, Balentić, Berger 
(Petrevci), Bošnjak, Dugalić, Frdnjić, Frlć (Luč), Gallčić, Hajduković, H lkl 
(Podravina), Harkanovac, llijin, Ivanić, Ivđnović, Jerković, Kolarić, Kovđ­
čević, Krstić, Kusturić, Majstorović, Martinović, Matdnović, Miholčević, 
Mikolin, Pdvin, Pljuskovac, Ribarić, Stnšković, Tlbinac, Tomić, Tomin, 
Tupović? Viddković, Vtdović.
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Prezimena u Želcinu: Babić, Berecić', Blagojević, Greganić', Horvat (Kne­
ževi Vinogradi), Jelić (Dalmacija), Kovđčević (Iv), Krstić, Magić, Mđndić 
(Iv), Pandurić (Mc), Pđvlović (Vp), Pera& (Lm)/ Semialjac (Koska), Srakić, 
Farga (Špišić-Bukovica), Varžić, Vinogradac (Vg), Vuksanić (Bc).
. U Ivanovcima su ova prezimena: Arnaut, Blđzević, Bošnjak, Dorić, 
Đurdkić, Kasapović, Kolesar (Torjanci), Kolesarić, Kovđčević, Krstić, Lon­
čar ić, Mdndić, Matđnović, Orešković, Pavošević, Plavšić, Skelac, Skokić, 
Srakić, Stđnić, Tonković, Zajček.
Prezimena u Marjančacima: Blđzević, Bencić, Đurdkić, Đurković, Kokić, 
Kolarić, Korov, Kovač, Kuruc, Matđković, Pavošević, Skokić, Šimatović 
(Lika), Veselić, Vidaković.
U  Šagw postoje ova prezimena: Belic, Čolđković, Čvdgić, Kdjević, K lo­
bučar, (Lika), Mđrković, Opančar, Pepić, Rajčevac, Rupčić (Lika), Šimu- 
nović, Tonković (Lika), Zemljak*
U Nardu su ova prezimena: Abramić, Anoćić, Arnaut, Bačić, Bogdđ- 
nović, Čolđković, Ćosić (Baranja, S), Đurišić, Gazdić, Hok (Apatin, N), 
Ištoković, Katušić, Kovđčević, Mlkić, Mikolić, Obrezanac, Pandurić, Perić, 
Rak, Siladžija, Skelac, Stanković, Šđronić, Špoljarić, Timarić, Vihta (Be- 
lišće, N), Vuksanić, Žuzić.
Prezimena u* Valpovu: Adzić, Andrđković (Podgorač), Andrić, Andrišić, 
Balković, Begović, Berak, Bijuklija (Albanija), Bratuševac, Brezovac, Cvenić, 
Čamagevac, Čdušić, Dojkić, Drgalić, Đakovac, Đuranić, Galinović, Garvan, 
fvić, Izđković, Jancikić, Katančić, Kovđčević, Kuđeljaš (Albanija), Lončarić, 
Lopušić, Majstorović, Mijđtović, Mijok'ović, Milošević, Mrganić, Paulić, 
Pavić Pendić, Petrović, Plentaj (H. Zagorje), Popović, JPresnac, .Serbedzija 
(Lika), Skelac, Stđnić, Sudđrević, Sušić, Šimić, Štefić, Švdbić, Vidušić, Vu- 
ković, Zemljak, Zorić.
Prezimena u Bocanjevcima: Alšić, Barić, Brusović (Kunišinci), Golub 
(Pg), Grgić, Herceg (Varaždin), Ivšić, Kolesarić, Magić, Mđndić, Mihđ- 
Ijević, Nemet (Mc), Pavoković (Tb), Silađi (Bk), Stanković, Strugđčevac, 
Sudar, Šđrčević, Šimošić, Tibinac, Vldošić, Vinković, Vinogradac, Vukelić 
(Lika), Vuksanić.
U Vinogracima su ova prezimena: Berecić, Blđzević, Đurković, Golo- 
šević, Jerković, Jozić, Mđndić, Matišić, Pđvlović, Pavoković, Pavošević, Vfa 
cić, Vidđković, Vinogrđdac, Vojković, Vuković, Vuksanić.
Prezimena u Bistrincima: Alošinac, Anušić, Balentić (Vk), Borić (Lika), 
Đakovac, Đarmati (Pečuh), Eterović (Dalmacija), Fumić (Lika), Grgić, Hajne 
(Feričanci, N), Jelkić, Jozić  (od Čačinaća), Kalivoda (Šarok), Kolesarić, 
Knksbaher (Srijem, N), Madzđrević, Majdanić (Čk), Majtanić (Lika), Mar- 
jđnović, Mđrković (Feričanci), Matđković (Mč), Mijđtović,. Mitrović (Bol- 
man), Molnat (M), Nikšić (Lika), Omrčen (Dalmacija), Pepić (Sag), Rđjčevac 
(Šag), Rajter (Ak), Rupčić (Lika), Stanković, Štrbenac (H. Zagorje), Tonko­
vić (Lika), Vuković, Živković.
U Tiborjcrncima su ova prezimena: Blđzević (Vg), Dušanić, Galičić, 
Harambašić, Jugović, Pavoković, Ruždnić (Kš), Sever (Gat), Sučić, Vida­
ković.
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Prezimena u Veliškovcima: Bđlentić, Dresner (N), Đurkić, Galinović,
Gregić, Hetih (N), Jagodić, Kokić, Kovđčević (izumrli), Vinogradac.
Prezimena u Gatu: Ajduković, Parić, Bobotić, Bošnjak, Čelebić, Gegen- 
bah (N), (Bačka, N), Jagodić, Kopić, Kovđčević, Lovric, Martinčević,
Maturić, Palčok (Marjand), Paulić, Porcijo (Mađarska), Salajić, Stanić, 
Šandor, Terke (Tolna), Torjđnac, Varzić, Vidđković, Vučić, Zelenić, Ž iv- 
ković. Porodice Lovric, Torjanac i Vučić su navodno doselile iz Baranje 
(Mihaldžić: Baranja),
U M ar jaucima se nalaze ova prezimena: Balentić, Bartolović,
Bošnjak, Bfkić, Čoti (M), Čošić, Dorkić, Francuz, Gašparić, Geto, Jelić 
Kazimić (Kupusina), Korov, Lovric, Markser (N), Molnar, Oršikić, Pan- 
durić, Pavlić, Šobloher (N), Štajmenc (N), Takalić, Vajsnberger (N), Valter 
(N), Varzić, Vinković, Vlrkes (N).
U Kunišincima su ova prezimena: Ballkić, Bdrić, Brusović, Čovčić (Vk), 
Čvđngić, Dukmenić, Bvetić, Greganić, (N), Kovđčević, Kupčerić, Mltrić, Pavlo- 
©¿ć, Pavoković, Petrović, Sauter (N), Vinković, Zetović, Živković.
Prezimena u Čamagevcima: Alvađ  (Rt), Babić, Ballkić, Belić, Bibić 
Blazenović (Klokočevci), Bočkinac (Bočkinci), Česneg (M), (N), Ivđ-
nović, Kleš (N), Knežević, Kokić, Lajster (N), Lovak, Lovošević, Lovric, 
Molnar (Bč), Ošapić, Rakitovac (Rt), (M), Ružić, Salajić, Sudar,
Šen (N), Šimon (M), Tivđnovac, Vvncen (M), Vinković. Porodice Kokić i 
Sudar su iz Baranje (Mihaldžić: Baranja).
Prezimena u Lacićima: Bencetić, Bibic, Bućo^Dćrić, Drašinac, Drenić, 
Dugalić, Dukmenić, Francuz, Gašparić, Gregurić, Ivković, Kolesarić, Kopri­
vama, Kosorjanac, Kovđčević, Majdenić, Mlter (od Koprivnice), Mravinac 
(Lika), Mrganić, Nemet, Pačarić, Sekulić, Stđnković, Strlšković, Tivđnovac, 
Tomđšević, Urban, Vinković, Vrbešić, Zelenić, Živković.
Prezimena u Beničancima: Abičić (Šaptinovci), Ašvđnji, Azenić, Bagi 
(Mađarska), Balatinac, Bohak (Mađarska), Božičanin, Brkanić, Cvetanić, 
Čvđngić, Geto (Mc), Horvat, Jakšetić, Kalazić (Kć), Karapetrić (Šaptinovci), 
Korov, Kusturić, Kovač, Kovđčević, Lovošević (Mc), Matković, Mikić, Milić, 
Pavlović, Šđrčević, Takalić, Troha (Slovenija), Vidđković, Viljevac, Vrbešić, 
Vuković, Zetović.
Prezimena u Kućancima: Azenić (H), Biškupić (Međumurje, H), Boš­
njak (H), Brkanić (H), Ceranić, Crnek, Čđvić, Ćosić, Gvozdenović, Ivošević 
(Lika), Jđkić, Jović, Kalazić, Klemenc (H), Kosović, Krpan (Lika, H), K u- 
rucić, Lđzić, Lončarić (Međumurje, H), Mđrić, Mđrković, Mihđjlović, Pa­
čarić (H), Plavšić, Radišić, Radosđvljević, Stojđković (H), Stojčević, Sijan 
(Lika), Šimurda (H), Škorić, Tankosić, Terzić, Vidđković (H), Živković 
(H), Žukić.
Prezimena u Šljivoševcima: Azenić, Bažaj (od Đakova), Drašinac, 
Francuz (Bč), Koprivđnac, Kusturić, Lđcović, Mđndić (Bc), Mđrić, N M  
(M), Ner (N), Pačarić, Stđnković, Šimun (M), Vinogrđdac, Vukasanić (Bc), 
Žđger (Kranjska).
U Golincima su ova prezimena: Bajinac, Čabrić, Čđlić, Dobi (Bačka, M), 
Dološić (Gorski kotar), Grgić, Grgić (Bačka), Horvat (Bačka), Jđgić (Bačka), 
Jerković, Jurkić, Knežević, Koroš (Krunosavlje, M), Kovđčević, Kusturić,
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Màros (Bačka), Màtijevic, Medić (Gorski kotar), M lkić, Miladić, Môzoli, 
Obelender (Bačka, M), Paučić, Radojica, Šaman (Bačka), Takdč (Bačka, M), 
Torjdnac (DM), Zelenić, Zetović.
U Poreču su ova prezimena: Andračić (SĐ), Babić, Balatînac, Fabvng, 
(Njemačka), Hôrvat, Knežević, Korov, Kovdčević, Lokota,> Lć&čt (Mađarska), 
Lovak, Lukđčević, Milih, Pejaković (Klokočevci), Petrovih,
Prezimena u Radikovcima: Alvađ  (Rt), Azenić (Šv), Babić, Balatînac, 
Begovih, Bbgatić (Minjorod, Mađarska), Filipovih, Hôrvat, Hosz (Vršenda, 
Mađarska), Ivanovih, Jagić (Gl), Kdtančić (Rt), Korov, Kovdčević, Logov 
(Bačka), Matijević (Gl), Miličić, Novbselac, Pćrković, Pètrovic, Popovih, Ren- 
dulić, Salajić, Sebenji (Mađarska), Serletić, Sklizović, Skorup (Klokočevci), 
Staklénac, Strànskï (Bankovci), Šlklošić (Baranja), Šimenić, Vidđković, 
Vinkovih., Vlddunić, Vfbešić (Lc), Zivković. Porodica Novosçlac (Novo-
selić) je doselila iz Baranje (Mihaldžić, Baranja).
Prezimena u Rakitovici: Adamovih, Alvađ  (Mađarska), Andračić, Čo&- 
lić, Demše (Mađarska), Falamić, Ferćdk (Mađarska), Greganić, Hôrvat, Ka- 
tančić, Korov, (Rd), Kovač (Mađarska), Lebinac (DM), Leslca, Majdenić 
(Čk), Majstorovih, Matijević (Gl), Sic (Mađarska), Sklizović (Rd), *Srar- 
Čmć, Stnšković, Simenić, Šimunović (Baranja), Zetović, Zigmundić.
Prezimena u Črnkovcima: Andračić, Atvalić (SĐ), Azenić, Bednajić, 
Belić, Bible, Bočkinac, Bosnie, Dolančić (SĐ), Faltum (Mađarska), Ginder 
(Bačka), Ham (Bačka), Hanek (Bačka), Ivanišić, Jugović, Kôrôv, Kovdčević, 
Kujić (Dalmacija), Mađar ić, Magusić (Ak), Majdenić, Markovih, N a i (Ma­
đarska), Omrčen (Dalmacija), Petrović, Rajić (Dalmacija), Rtizić, Sćnković 
(Vlj), Stanićy Stnšković, Sudar, Šafauzer (Bačka), Trošelj (Dalmacija), Varzić, 
Vldović (Bačka), Fa/zć (Orahovica), Žžgzć.
Prezimena u Bočkincima : Aladenić, Alvađ  (Rt), Babić) Borić, Sirovih, Boč- 
kïnac, Bôlvâr (Mađarska), Bosnie, Cülek (SĐ), Dolančić (SĐ), Ferćnčić (Virovi­
tica), Hôrvat (Mađarska), Ivanišić (Čk), Kovdčević (Čk), Lèfor (Poreč), 
Marokić (Baja), Maroš (Baja), Mihdljević, Môlnâr (Gt), (Gl), Ràvas
(Rt, M), Sudar (Čm), oagz (M), Šđndor (M), *£anc (od Našica), Šlmetić, 
Tôt (M), Varzić, Vince (M), Zdelar (SĐ), Zetović.
U Podgajcima su ova prezimena: Alvađ  (SĐ), Bdlić, Beroš (Mađarska) 
Ribić, Bogdanić, Cülek, Fildković, Gregorović, Kopić, Kovdčević, Kuloar, M à- 
gušić (Baranja), Opančar, Petrovih, Staklćnac, Starčevih, Strikinac (Bk), Sw- 
čić, Sudar (SĐ), Šimara, Šimenić, Šlmetić (izumrli), Fefer (N), Vilhelm 
(N), Vmković, Zivković.
U čfo. Đurđu su ova prezimena: Andračić, Bakša (Mađarska), Baloko- 
vić, Bencetić, Cülek, Dolančić, Fašing (N), Fekete (M), Filipovih, Gôngeta 
(Mađarska), Gregorović, Habjdnović, Hatvalić, Ivanković, Kovdčević, Küdrïc, 
Lacković, Mađžarić, Ošapić, Petrovih, Senkić (Hercegovina), SÏ/îs (Mađarska), 
Sklizević, Staklćnac, Stanković, Südâr, Verib (Mađarska), Veselôvac, Vicić, 
Vrbanić, Zvôcak, Zvonarić.
U Donjem Miholjcu su ova prezimena: Adamovih, Bajer, Bocković, 
Bošnjak, Brkić, Car, Crnčan, Ććšić, Ćupić (Baranja), Drljdnac, Đćbić, Golinac, 
Iždković, Kamenih, Knćzević, Kopić, Kovač, Kovačić, Kovdčević, Kraljić, 
Lebinac, Lukačević, Mdcanić, Mandić, Marašek (M), Marosldvac, Màtkovic,
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Matošević (Baranja), Mikić, Mlšković, Obilić, Osinović, Pavin (Moslavina), 
Pđvlović, Perađenić (Moslavina), Perić, Plejić, Petekić, Petrović\ Rakitovac, 
Rotnbir (N), Sekereš (Baranja), Skeledžija, Staklenac, Sanđl, Šđrac, Šiklo- 
sić (Baranja), Torjanac, Viddković, Vrban, Zemunić, Zei/c, Zetović, Živković.
U Viljevu su ova prezimena: Blaženome, Bošnjak, Cenbauer (Njemačka), 
Crne, Cfljenić, Cfncan, Debelja, Dubrović, Đakovac, Fazekaš (Mađarska), 
Ištvanović, Knežević, Kovač, Kovdcević, Kupanovac, Mijdtović, Miler, Ne- 
znanović, Pandurić, Partić, Perasić, Rbnta (Mađarska), Senković, Šatović, 
Viljevac, Vincetić, Zdelar, Zćc, Zlatar (H. Zagorje).
Prezimena u Kapelni: Bbrjanić, Božićanin, Branković, Brnjevđrac, 
Ča&o/ (Mađarska), Čačie5 Čanaglić, Ddkić, Damjdnović, Braća (Mađarska), 
Drakulić, Đurđević (Čađavički Lug), Grbzdanić, Hbrvat (Mađarska), Ilibašić 
(Baranja), Ivković, Janjanin (Baranja), jfokić, Kasap (Baranja), Kolar, J<čo- 
sanović, Kdsović, Laj os (Mađarska), Lazić, Lekić, Lukač, Menićanin (Banija), 
Milijašević, Milošević, Pačarić, Paprić, Petrović (Budimci), Praskalo, Rado- 
savljević, Radošević, Radulović, Rićković (Bosna), Savić, Starćević, Sfoj- 
Tankosić, Vojnović, Vranešević, Zdelar, (Banija).
Prezimena u Moslavini: Andrdšević (Koska), Barjaktarić (Vlj), jBćtčc 
(Mađarska), Bošnjak, Bruner, Cfncan, Franjo, (Čđ), Hajduk (Srijem),
Hbrvat, Hosak, (Mađarska), Joo (Mađarska), (Mađarska), Kne­
žević, Kokorić, Kovač, Kožarić, Kupanovac, Lovreković, Majstorović, Aiar- 
ković, Mikolašević, Nikolić (Ciganin), Opančar, Opuvaćić, Paunović, Pavin, 
Pavleković (Mađarska), Pđvlović, Pč/c (Somođa), P 05 (Suhopolje), Posavac, 
Radinovac, Rakmić, Rastija (Pđ), Sa&o (Mađarska), Sakać (Rusija), SVar- 
Šantoš (Mađarska), Šimara, (H. Zagorje), Šverer, Tfcović,
Trošić, Viddković, Zetajić, Živković (DM).
Prezimena u Crncu: Andrdšević, Bdćmaga, Bartolić, Bć/zc, Bognar 
(Mađarska), Bošnjak, Đumlijić, Faktor (Slovačka), Pzč&o (od Koprivnice), 
Gavrilović (S), Haler (N), Hltner (Mikleuš, N), Holeš (Slovačka), Hbrvat, 
Horvatić, Jonek (Slovačka), Kaptolac, Kiseljak, Kleninger (Mađarska), Ko- 
vdćević, Lonćarević, Marko (Slovak), Mikolašević, Milošević (S), Mulić, 
NM  (M), Nađpal (M), Pavoković, Petrović (S), Pbcedulić (H. Zagorje), 
Putniković (S), Radinković, Slatinac (S), Sopljdnac, Sudario, Snjarić, Sjfro- 
Ijarić, Tihomirović (S), Voldković, Zacko.
Prezimena u Suhomlaci: Gvozdenović, Jovanović, Kordić, Mddavić, 
Maksić, Milićević, Milovuković, Novaković, Petković, Rado savljević, Vući- 
ćević, Vujdnović.
U Čađavici su ova prezimena: Bacalo, Beneta, Berna, Bezuk, Bobovćan, 
Bošnjak, Bućanac, Čićek (Mađarska), Dragišić (Lika), Dugaja, Erdeš (Mađar­
ska), Filip (Mađarska), Franjić, Gergelj (Mađarska), Gergo (Mađarska), G<$- 
/ttfcc (Mađarska), Gregac, Grginac, Hećimović (Lika), Hldeg (Mađarska), 
Hbrvat, Husnjak (H. Zagorje), Ivđnković, Jurković (Lika), Kajfeš (Lika), 
Kenjerić (Mađarska), Kestelji (Mađarska), Kezela, Klplen (Međumurje), 
K izivat (G. Miholjac), Kokorić, Kovaćić, Kukmanović, Majer (Austrija), 
Martinćević, Mdtasić, Mđtić, Matijević, M atota (Mađarska), Novak (Ko­
zice), Ostroški (H. Zagorje), Perađenić, Predrevac, Rupert (N), Sartić, Slu-
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zek (iz pustare), Smdić, Sokačić, Sućić, Šimunović, Štigler, Šuvak, Tarišay 
Tràtnik, (Mađarska), Vèrkovac (izumrli), Viddković, Viduka (Dalmacija), 
Žuzenić.
U Noskovcima postoje ova prezimena: Bajević, Bldzević, Breberić, 
Bućdnac, Čordašić, Dolinac, Flldk, Godan, Horvđt, Horvatić, Jušić, .O - 
korić, Llncner (Srijem), Lukačević, Mađar ević, Mdroš, Rašperger, Ritlop (Vra- 
neševci), Sic, Sopjdnac, Stanković (Pd), Stolac, Trošić, Vđlpovac, Veriga, 
Virovac.
U Fredrevu su ova prezimena: Benčić, Blašković, Bóljevac, Bozižević 
(izumrli), Brózovió, Cvndrić, Čordašić, Drokan, Fildk, Grundler (Mohač), 
Keser, Kokorić, Lukînac, Mlhadjcić (Mađarska), Mikić, Pintarić, Predrevac, 
Pùcek, Puškarić’, Radojcić (Nv), Skôko, Stanković, Tomdšević, Tôt, Vinković 
(izumrli), Zdeldr (Mađarska), Zdêncan.
Prezimena u Sopju: Androš, Bizo (Mađarska), Boban, Boljevac, 
zovćdn, Glavica, Grdnjdš (Mađarska), Grgić, Horvdt, Krištan, Lebînac, M a- 
reković, Marić, Martinović, Mikić, Novoselac, Pdvlinić, Petrović, Rdstija, 
Rdtković (Židov), Šantdk, Šlpuš, Štefdnović, Zajček.
Prezimena u Kapincima: Bogatić, Brđdić, Dévié, Grub de, Kečkiš (H), 
jO s (H), Kolarić, Kblinger (H), Krnjatić, Mdndić, Mller (Mađarska), Mrmoš, 
Obrddović, Pdnić, Pavlović, Pàp (H), Pêric, Puškarić (S, H), Stanković, 
Šebalj (H), Trifúnovié, Triiblić (H), Đvalić, Vojnica, Vúckovic.
Prezimena u Vaški: Babić, Bàranj (Baranja), Bdrdt, Berkec, Borbđš, 
Brdarić, Brezović, Cêric, Čolak, Drokan, Dvojak, Đurds, Fekeć (Potonja), 
Fekete (iz pustare), Golubić, Gregur, Gfgešić, Hàuptman (N), Hàusman 
(Baranja), Heđi, Held (Mađarska), Hideg (Martinci), Horvdt, Ivânac, K o­
vač, Lovrćković, Màjcen (Slovenija), Matišić, Matćković, Mihaljić, Ônomihl 
(Nv), Prebeg, Rđdić, Raddnović (G. Miholjac), Rajnović, Reksa (Slovačka), 
Rüsan, Sabočan (Mađarska), Selinger (Baranja), Stdnić, Šimatić (Bare), 
Štrbdk, Takdć (M), Trošić, Zdenčdr.
Prezimena u Novakima: Anomihl (Čehoslovačka), Bàranj (Baranja),, Bane, 
Begovac, Benak, Benko, Borbdš, Bošnjak, Domakuš, Deri (iz pustare), Ènderic, 
Felètdr, Gàngl (Mađarska, N), Gradić, Hosi, Hrgović, Ideg (Hiđeg), Ivđn- 
ković, Jokić (Bosna), Kolarić, Kukuljević, M ak (N), Matoković, M atóta, 
Meier (N), Nêmet, Nijbmčević (S), Nïkolaus (N), Pdvić, Pćkić, Pêrvic (S), 
Romolić, Séder (N), Smolić, Sukalić (Slađojevci), Valent, Vitković, Vuleta 
(Bosna, S).
U hrvatskim naseljima prezimena najčešće svršuju na -ović (ević) i 
-ić. Po mišljenju dra T. Maretića sva naša prezimena bi se morala završavati 
na -ović (ević) jer su po svom postanju sva naša prezimena nomina patro- 
nymica, tj. prezimenom treba da se pokaže posesivnost (x je sin y-ov).8 U 
prezimenima na -ović zapravo se s posvojnim pridjevom na -ov (ev) veže 
nastavak -ić pa su tako postala prezimena koja zapravo znače čiji je tko sin 
(Bartolović : Bartolov sin, Kovačević : kovačev sin itd.). Do takvih prezimena 
je došlo još onda kada je u našem narodu bio običaj da sin dobiva prezime 
po svom ocu (kao kod Rusa). Taj običaj je u našem narodu već odavno nestao
8 Dr T. Maretić, O narodnim imenima i prezimenima (Rad 81 — 82, str. 86).
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(u nekim krajevima ranije, a u nekim kasnije) te su pojedine porodice za­
držale ono prezime koje su imale u doba kada se prestalo s tim običajem. 
Posvojni pridjevi u tim prezimenima izvode se od očeva u pravom ili hipo- 
korističnom obliku (Bartolović, Marković, Pejaković, Martinčević) ili od 
očeva zanimanja (Kovačević, Lončarević).
Primjeri: Blažević, Kovačević, Bartolović, Bokalović, Hajduković, Jo- 
sipović, Malešević, Martinović, Andričević, Igumanović, Ivanović, Kome- 
ndanović, Matijašević, Matoković, Mihaljević, Mišanović, Pavošević, Peka- 
nović, Petrović, Rajković, Stanković, Šuvaković, Udovčević, Zetović, Živ- 
ković, Bošnjaković, Čačinović, Čalogović, Demetrović, Fabijanović, Horva- 
tović, Kocijanović, Pinterović, Stojanović, Solanović, Topalović, Šimunović, 
Vidaković, Vujković, Marković, Štefinović, Skrenković itd.
Prezimena na -ić također znače čiji je tko sin: Sekulić: Sekulin sin, 
Čordašić : čordašev sin itd. Mnoga od tih prezimena su po svom postanku 
zapravo imena, a tek kasnije su postala prezimena. Nastavak -ić se dodaje 
osnovi riječi od koje se izvodi prezime. Ta osnova može biti očevo ili majčino 
ime u svom pravom ili hipokorističnom obliku (Ivanić, Abramić, Plavšić, 
Katušić), vlastito ime koje označuje očevu narodnost ili kraj iz koga je otac 
doselio (Horvatić, Mađarić, Švabić), opće ime koje označuje očevo zanimanje 
(Arambašić, Sitarić, Ribarić), predmet koji je otac izrađivao ili prodavao 
(Škarić, Kusturić), ime neke životinje kojoj je otac bio po nečemu sličan 
(Petlić, Macanić), neki rodbinski naziv (Zetić, Babić) ili neki pridjev koji 
označuje neku očevu karakterističnu osobinu (Belić, Veselić). Primjeri: 
Lučić, Đurišić, Frančić, Mihić, Pajčić, Živić, Bajić, Bešlić, Bulajić, Geić, Grgić, 
Ivanić, Jančikić, Jelić, Kozbašić, Matišić, Miličić, Sakić, Tucić, Zorić, 
Ančić, Krstić, Šimić, Arambašić, Bradić, Brkić, Budimčić, Franjić, Kolarić, 
Magušić, Matijašić, Perlić, Timarić, Andučić, Anišić, Dragalić, Erić, Ilan- 
čić, Katić, Klatić, Perić, Pinterić, Sudić, Špoljarić, Zetić, Kramarić, Novo- 
selić, Pančić, Radanić, Sitarić, Glavašić, Kusalić, Pekarić, Pokorić, Sršić, 
Stanić, Škarić itd.
Pored prezimena na -ović i -ić prilično su raširena i prezimena na -ac. 
Takva prezimena se najčešće izvode od osnove nekog imena mjesta ili kraja 
(Viljevac, Torjanac), od pridjeva izvedenog od očeva imena (Bockovac, 
Vujnovac) Primjeri: Bunjevac, Lipovac, Mikanovac, Podgajac, Virovac, 
Gorjanac, Kučinac, Vučkovac, Vujnovac, Domanovac, Jovinac, Buzinac, 
Kupčinovac, Doljanac, Vujinovac, Harkanovac, Pljuskovac, Tibinac, Semi- 
aljac, Vinogradac, Skelac, Rajčevac, Obrežanac, Bratuševac, Brezovac, Ča- 
magevac, Đakovac, Presnac, Strugačevac, Alošinac, Rajčevac, Torjanac, 
Bočkinac, Rakitovac, Tivanovac, Drašinac, Koprivanac, Kosorjanac, Ba- 
latinac, Viljevac, Bajinac, Novoselac, Lebinac, Staklenac, Strikinac, Vese- 
lovac, Bockovac, Golinac, Maroslavac, Šarac, Kupanovac, Posavac, Radino- 
vac, Kaptolac, Sopjanac (Sopljanac), Gregac, Grginac, Verkovac, Bućanac, 
Dolinac, Stolac, Santovac, Vukovarac. Najčešća su prezimena na -ac: Vino­
gradac, Domanovac, Skelac, Bočkinac, Torjanac, Staklenac, Balatinac, Đa­
kovac, što dokazuje da se iz tih mjesta u prošlosti stanovništvo mnogo rase­
ljavalo.
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U mnogo manjoj mjeri se hrvatska prezimena u slavonskoj Podravini 
završavaju na -ak, -an, -ar, in, -ek. Nastavkom -ak (jak) tvore se prezimena 
od pravih imena (Perak, Filak, Čolak), od imena kraja (Bošnjak, Zemljak), 
od glagolskih osnova (Vrljak, Lovak) i od pridjeva (Kiseljak). Nastavkom -an 
(jan) tvore se prezimena od imena mjesta (Crnčan, Zdenčan, Ledeničan) i 
od pridjeva (Rusan). Nastavkom -ar (jar) tvore se prezimena od imena mjesta 
(Zdenčar) i od osnova nekih općih imenica (Rešetar, Zdelar, Kamenar). 
Nastavkom -in tvore se najčešće prezimena od osnova ličnih imena (Ilijin, 
Mikulin, Pavin). To su zapravo pridjevi izvedeni od ličnih imena. Nastav­
kom -ek tvore se prezimena samo u nekim naseljima zapadnog dijela slavonske 
Podravine. Taj nastavak ima u kajkavskom dijalektu deminutivne značenje 
kao i štokavski nastavak -ić (Zajček, Culek). Primjeri: Tretinjak, Dornjak, 
Dorušak, Vrljak, Bošnjak, Tabak, Perak, Zemljak, Berak, Lovak, Kiseljak, 
Šuvak, Filak, Šantak, Čolak, Dvojak, Štrbak, Benak; Križan, Ledeničan, 
Skalićan, Crnčan, Vrban, Godan, Drokan, Zdenčan, Krištan, Rusan; Ka­
menar, Rešetar, Sudar, Zdenčar, Feletar; Andrin, Jozin, Matin, Mišin, 
Ilin, Ilijin, Mikolin, Pavin; Buček, Zajček, Culek, Pucek.
Pored tih prezimena nađe se u slavonskoj Podravini pokoje prezime na 
-aja, -ja, -ik, -ov, -ski, -ec, -aš: Dugaja, Debelja, Konjik, Kralik, Mijatov 
Petrov, Koški, Dugački, Crnjanski, Berkec, Glavaš.
Neka prezimena su lična imena u svom pravom ili hipokorističnom 
obliku: Vinko, Vukmir, Urban, Radojica, Franjo, Geras, Gregur,^ Valent, 
Galeta, Daniš, Beneta, Benša, Maroš, Filak, Androš, Đuras, Bibic, Šimurda, 
Šimara. Neka prezimena su zapravo imena pripadnika nekih naroda, od­
nosno imena stanovnika nekih zemalja: Horvat, Arnaut, Francuz. Ta pre­
zimena kazuju odakle potječe otac porodice.
Ima dosta prezimena koja su opće imenice u svom pravom obliku: Kovač, 
Rešetar, Zdelar, Kulčar (kulačar — kolibar), Kolar, Kaluđer, Car, Skeledžija, 
Beč, Medved, Sokol, Rak, Siladžija, Sever, Korov, Zec, Sic (sic — bakreni 
sud za vodu), Veriga, Glavica, Grlica.
Na koncu ću navesti prezimena koja nisam mogao ̂ svrstati u pređašnje 
grupe: Bacalo, Bezuk, Tariša, Skoko, Rastija, Šebalj, Šipuš, Kurac, Bućo, 
Lesica Kudric, Bačmaga, Šalovarda, Barat, Prebeg.
Srpska prezimena u slavonskoj Podravini također se najčešće završavaju 
na -ović (ević) i -ić: Blagojević, Došljanović, Kovačević, Mihajlo vic, Mijo- 
ković, Miško vic, Novaković, Stanko vic, Teodorović, Vuković, Ajduković, 
Batranović, Berković, Čelošević, Držaljević, Ilišević, Kikanović, Knežević 
Korovljević, Krstanović, Ljubojević, Marinković, Miladinović, Milinković, 
Nenadović, Popović, Savadinović, Srbljanović, Trailović, Bošković, Gašpa- 
rović, Jocković, Jovanović, Lepojević, Maksimo vic, Mijatović, Milovanović, 
Mojsilović, Stepanović, Živanović, Bogdanović, Dmitrović, Dragojlović, 
Đurđević, Ljubojević, Meko vic, Mirosavljević, Nešković, Patko vic, Proda- 
nović, Radanović, Tomašević, Gojković, Muačević, Petrović, Puktalović, 
Ratković, Živković, Gajdašević, Gavrilović, Savković, Subotinović, Tanacko- 
vić, Vidović, Vitanović, Alapović, Dovniković, Dragojlović, Jovanović, Mio- 
dragović, Nišević, Pavković, Pavlović, Gvozdenović, Kosović, Marković, 
Radosavljević, Stojaković, Stojčević, Branković, Damjanović, Ivković, Ko-
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sanović, Matijašević, Milošević, Radošević, Radulović, Starčević, Vojnović,
Vranešević, Tihomirović, Miličević, Milovuković, Novaković, Petković, 
Vučičević, Vujanović, Ivanković, Obradović, Trifunović, Vučković, Nijem- 
čević; Dokić, Jovičić, Lukić, Neđić, Nikolić, Panić, Rajčić, Terzić, Bajakić, 
Bulajić, Dobrić, Đekić, Grčić, Ilinčić, Jelić, Jovčić, Klajić, Kojčić, Kresić, 
Makivić, Zvlandić, Ocić, Opšić, Orsić, Palié, Panišić, Pecikozić, Radišić, 
Radojčić, Sekulić, Važić, Vesić, Vujić, Mikić, Pantelić, Rakić, Andrić, Arsenic, 
Đelanić, Đukić, Gajić, Jurišić, Kostić, Maksić, Miletić, Paprić, Savić 3 a- 
lajić, Šerić, Šobić, Tolić, Zarić, Aleksić, Bojanić, Borić, Čivić, Dorić, Gradić, 
Ilić, Izbradić, Katanić, Lukić, Maskarić, Marie, Milakić, Miletić, Narančić, 
Nešić, Nikšić, Ostojić, Protić, Stanić, Švabić, Belajčić, Đonlić, Kostić, 
Lazić, Alinčić, Brkić, Brocić, Dabić, Gajičić, Ilibašić, Klasnetić, Radnić, 
Sarkić, Stamenić, Tubić, Vidić, Bazikić, Benevretić, Budišić, Ćirić, Dmitrić, 
Dokić, Jovčić, Makivić, Mišić, Paprić, Radolić, Rajić, Relić, Romanić, Rusić, 
Šipkić, Zavišić, Zlatić, Ceranić, Čavić, Ćosić, Jakjć, Kalazić, Kurucić, Pača- 
rić, Plavšić, Škorić, Tankosić, Žukić, Borjanić, Čačić, Grozdanić, Jokić, Le™ 
kić, Bradić, Dević, Krnjatić, Kolarić, Perić, Puškarić, Uvalić, Pervić.
U manjoj mjeri se srpska prezimena završavaju na -ac, -in, -ov(ev): 
Kozarac, Palanac, Lipovac, Paltelinac, Brnjevarac, Miholjac, Sarkanjac, 
Komlenac, Slatinac; Andrin, Gligorin, Metonin, Rakin, Simin, Bajin, Moača- 
nin, Božičanin; Mijačev, Miijev, Volarev.
U srpskim naseljima slavonske Podravine ima malo prezimena koja 
imaju kakav drugi završetak: Grubač, Crnek, Kolar, Zdelar, Zacko, Praskalo, 
Vukmir, Mrmoš, Vojnica.
Hrvatska prezimena u slavonskoj Podravini su po svom postanku najčešće 
patronimici. Takva prezimena zapravo označuju čiji je tko sin. Primjeri: 
Ándrin: Andró, Bldzević: B laž, Józin: Józo, M átin: Mato, Antúnovic: 
Antün, Bartolović: Bartol, Đurišić: Đuriša, Josipović: Josip, Malesević: M â­
les, Martinović: Martin, Mihić: Miho, M išin: Miso, Pajčić: Pàjica (Pajičić 
> Pajčić), Živić: Živa , Andrićević: Andrič, Bájic: Bajo, Geič: Géjo, Grgić: 
Grgo, Ivanić: Ivan, Ivdnović: Ivan, Jdnćikić: Jdnčika (mađ. Jancsi — Ivica), 
Matijdšević: Matijdš, Mdtišić: Mdtisa, Matoković: M àtok, Mihdljević: Mihdlj 
(mađ. Mihály — Mihajlo), Mišdnović: M iš an, Pavošević: Pavoš, Pekdnović: 
Pékan, Pètrovié: Petar, Rdjković : Rdjko, Rakić : Rako, Stdnković^ : Stanko, 
Šdkić : Šako, Vinko : Vinko, Živković : Živko, Krstić : Krsta, Šimić : S i­
mo, Anišić : Anisa, Damjdnović : Dàmjan, Dragalić : Drdgal, Fabijdnović : Fà- 
bijdn, 1lančić : Ildnac, Kocijdnović : Kocijdn, Mdrković : Marko, Pavoše­
vić : Pdvoš, Pćnić : Péno, Pètrovié : Petar, Stojdnović : Stojan, Šimimović : 
Šimun, Štefinović : Stèfin, Topdlović : Topal, Vidaković : Viddk, Vújko- 
vić : Vújko, Andraković : Andrdk, Cvetković : Cvetko, Frdnjić : Franjo, Ivo- 
šević : Ivoš, Lacković : Làcko, Magušić : Mdguš, Marjdnović : Mdrjdn, M ati- 
jašić : Matijdš, Vućković : Vućko, Vuković : Vuk, Dúrkovic : Dúrko, Radanić 
: Radan, Vújnovac : Vújno, Jovinac : Jóvo, Krstić : Krsta, Matković : Mdtko, 
Midljević : Mldlj (mađ. Mihdly =  Mihajlo), Mltrić, M itar : Pejdković : Pè- 
jdk, Perošević : Peroš, Pokbrić : Pbkor, Šišković : Šiško, Borić : Boro, M r- 
valić : Mrval, Vrbanić : Vrban, Zivić : Andrišić : Andrlša. Dimitrović :
Dimitar, Ivanišić : Ivanlša, Juretić : Jureta, Mijatov : Maj at, Petrov : Petar,
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Pavlović : Paval, Cvenić : Cvena, Gdjević : Goja (Gojislav), Jovinac : Jovo, 
Jćzić  : Jozo, Marinović : M arin, Milošić : Miloš, Perak : Perak, Petrušić : P l- 
rrw£, Tomoković : Tomok, Vukdjlović : Vukajlo, Vujinovac : Vujin, Andraše- 
vić : Andraš, Antolović : Antol, Balentić : Balent, Ivanić : jfoarc, Jerković : 
Jerko, Martinović : Martin, Matdnović : Matan, M i(h ) olčević : Mi(h)olac, 
Mikolin : Mikbla, Pavin : Pavo, Strišković : Striško, Tomić : Tomo, Tomin : 
Tomo, Vidović : F£<i, Berečić : Berek (Berisav), Blagojević : Blagoje, Grega- 
mć : Gregan, Perak : Perak, Vuksanić : Vuksan, Đurakić : Đurak, Oreško- 
: Oreško, Plavšic : Plavša, Tonković : Tonko, Đurković : Đurko, Kokić : 
PTo&a (Kostadin), Matoković : M atok, Viddković : Vidak, Čolaković : Čolak, 
Kaj ević : Kaj a, Pepić : Pćpa (Josip), Rajčević : Rajčo, Abramić : Abram, 
Bačić : Pa&a (Bajislav, Bartol), Đurišić : Đuriša, Ištoković : Ištok, M lkić : Afi- 
ka, Mikblić : Mikbla, Pćrić : P^ro^ Vuksanić : Vuksan, Andraković : Andrak, 
Andrišić : Andrlša, Balković : Balko, Berak : Berak, Cvenić : Cvena (Cveti- 
mir), Dojkić : Dojko, Đuranić : Đuran, Đurić : Đwro, Galinović : Galin (Ga- 
laktion), fvić  : Izaković : Izak, Janćikić : Jancika (mađ. Janocsi =  Ivica),
Mijatović : M ijat, Mijoković : M ijok, Milošević : Miloš, Mrganić : Mrgan, 
Pendić : Pendo, Šimić : Šitno, Štefić : Vidušić : Viduš, Alšić :
(Alija), Golub : Golub, Ivšić : A>sa, Pavoković : Pavok, Šimošić : Šimoš, Vi- 
došić : Vidoš, Berečić : Berek, Galošević : Galoš, Jerković : Jerka, Jozić  : Jo- 
Fiac : Fzco, Vojković : Vojko, Mdjdanić : Majdan, Stanković : Stanko, 
Dušanić : Dušan, Galičić : Galič, Jugović : Ruzanić : Ružan, Đurkić :
Đurko, Gregić : Grego, Kokić : (Kostadin), Lovrić : Lovro, Martin-
čević : Martinac, Maturić : M atur (Matija), Salajić : Sa/a/ (Salamun), Ffific : 
Fw^, Pavlić : Paval, Takalić : Takal (Tadija), Balikić : Balika, Čovčić : Čozj- 
ko, Dukmenić : Dukmen (Dukadin, Duka), Evetić : ¿iW, Greganić : Gregan, 
Blaženović : Blažen, Lovak : Lovak, Lovošević : Lovoš, Lovrić : Lovro, Ben- 
cetić : Benceta (Benedikt), Drašinac : Drašin (Dragosav), Gašparić : Gašpar, 
Gregurić : Gregur, Ivković : Ivko, Majdenić : Majden, Sekulić : Sekula,
Strišković : Striško, Tomašević : Tomaš, Urban : Urban, Jakšetić : Jakšeta, 
M ilić : Milo (Milosav), Šimurda : Šimurda (augmentativ), Lacović : Laco, 
Jurkić : Jurko, Matijević : Matija, M ikić : M ika, Miladić : Milad, Radojica : 
Radojica, Andračić : Andrač, Lukaćević : Lukač, M ilić : Milo, Filipović : 
Filip, Perković : Perko, Rendulić : Rendul, Šimenić : Šimen, Vladunić : Vladun, 
Žigić : ¿%<2, Majdenić : Majden, Žigmundić : Žigmund (mađ. Zsigmond =  
Šišman), Magušić : Mdguš, Šimetić : Šimeta, Bdlić : Pa7o (Baltazar), JS/fe/c : 
P/&0, Bogdanić : Bogdan, Filaković : Filak, Gregorović : Gregor, Šimara : 
Šimara, Ivanković : Ivanko, Ldcković : Lacko, Vrbanić : Vfban, Adamović : 
Adam, Bockovac : Bocko, Mlšković : Miško, Pavin : Pavo, Pavlović : Pdvlo, 
Perić : P ira, Peradenić : Peraden, Petekić : Petek, Vrban : Vrban, Blaženo­
vić : Blažen, Ištvanović : Ištvan (mađ, Istvan =  Stjepan), Perasić : Per as, 
Senković : Senko, Vincetić : Vinceta, Lovreković : Lovrek, Mikolašević : Aiz- 
koldš, Paunović ; Paun, Bartolić : Bartol, Radinković : Radinko, Beneta : P ć- 
ftlfa, Benša : Berna, Gregac : Gregac, Ivanković : Ivanko, Marttnčević : Aiar- 
rmac, Matasić : Matas, Smaić : Smajo, Bajević : Pa/a (Bajislav), Fz7a& : Filak, 
G odan \ Gbdan, Jušić : Juša (Jug), Blašković : Blaško, Božičević : Božić, 
Brozović : Brozo, Radojčić : Radojica (Radojičić > Radojčić), Androš :
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drol, K ñltán  : K ñltán , Mareković : Mdrek, Pavlinić : Pavlin, : S^pz/š
(Šipoder), Štefdnović : Štefan, Berkec : Berkec (Berisav, Berko), Dzzrás : Da­
rás, Gregur : Gregur, Grgesić : Gr gel, Lovreković : Lovrek, Radić : Rado (Ra- 
dosav), Rajnović : Rajno, Šimatić : Šimat, Gradić : Grado (Gradimir), Ma- 
zo'zo : Matóla, Pćkić : Peko, Romolić : Romol, Smolić : Smolo, Valeni : Fá- 
fenr, FM odć : Fzz&o (Vitomir).
U mnogo manjem broju su prezimena po svom postanku matronimici: 
Lučić : Lz/oa, Frančić : Franka, Jćlić : Jéla, Malicié : Milica, Zorić : Zora, 
Grlica : Grlica, Katić : Kata, Klarić : Klara, Stdnić : Stdna, Mitrić : Mitra, 
Jdnjić : Jdnja, Maričić : Marica, Magić : Maga, Mdndić : Manda, Anočić : 
Anoća, Barić : Bara, Stdnić : Stdna, Anušić : Anuša, Jelkić : Jelka, Jagodić : 
Jagoda, Zorić : Zora, Dorkić : Dorka, M itrić : Mitra, Ruzić  : Ruža, Dorić : 
Dom, Mdrić : Mara, Pdulić : Paula, Jdgić : Joga, Fzdć : 7zca, Sokačić : 
Sokača, Mdrić : Mara.
Srpska prezimena u Slavonskoj Podravini su po svom postanku također 
u najvećoj mjeri patronimici: Blagojević : Blagoje, Dćkić : Dóko, Došljdnović : 
Došljan, Jovičić : Jovica, Lukić : Luka, Mihajlović : Mihajlo, Mijoković : Mz- 
jok, Mišković : Miško, Nikolić : Nikola, Novaković : Novak, Pdnić : Pano, 
Rajčić : Rdjko, Stanković : Stanko, Teodorović : Teodor, Vuković : Da-
jakić : Bajak, Batrdnović : Bdtran, Bćrković : Bćrko, Bačić : Baka, Dćbrić : 
Dobro, Držaljević : Drzalj, Đćkić : Đćko, llišević : 2/is, Jovčić : Jovica (Jo­
vičić > Jovčić), Kldjić : Kldjo, Kojčić : Kojica (Kojičić > Kojčić) Krćsić : 
Krćso, Krstdnović : Krstan, Ljubojević : Ljuboje, M akivić : M akiv, Marinko- 
vić : Mdrinko, Miladinović : Miladin, Milinković : Milinko, Nenddović : A/o- 
náJ, Panišić : Paniša, Radišić : Radila, Savadinović : Savddin, Sekulić : 5o- 
kula, Srbljdnović : Srbljan, Trailović : Trailo, Vćsić : Fdo, Fzz/zo : Fzz/'o, 
Pantelić : Pdntel, Bošković : Boško, Andrić : Andró, Arsenić : Arsen, Đelanić i 
Đelan, Điikić : Duka, Gdjić : Ga)’o, Gašpdrović : Gaspar, Jocković : Jocko, 
Jovdnović : Jovan, Jurisić : Juriša, Kostić : Košta, Lepojević : Lepoje, Lukić : 
Lüka, Mdksić : Mdkso, Maksimović : Maksim, Mijatović : Majal, Miletić : 
Maleta, Milovdnović : Milovan, Mojsilović : Mojsil, Pdprić : Pdpro (nadimak), 
Sdvić : Savo, Stepdnović : Stepdn, Tolić : Tolo, Zđrić : Žaro, Živdnović : Žz-
Aleksić : Aleksa, Andrin : Andró, Bogddnović : Bogdan, Bojanić : Bojan, 
Borić : Boro, Dmitrović : Dmitar, Dragćjlović : Drag ojio, Đurđević : Đurđe, 
Gligcnić : Gligor, 2/zo : lle, Meković : Meka (Meho), Mijdččv : Majač, Mila- 
kić : Milak, Miljév : Miljo, Mirosdvljević : Mdrosav, Nešić : iVoso, Nešković : 
Neško, Nikšić : N ikla, Ostojić : Ostoja, Pdtković : Patak (nadimak), Pdvlović: 
Pdvle, Proddnović : Prodan, Radanović : Radan, Rdkić : Rako, Rdkin  : Rako, 
Rdnković : Ranko, Simin : Szmo, Tomdšević : Tomdš, Vukmir : Vukmir, A lin- 
čić : Alinko (Alija), Ddbić : Dobo, Gajičić : Gajica, Gavrilović : Gavrilo, 
Ldzić : Ldzo, Radosdvljević : Radosav, Sdvković : Sdvko, Stamenić : Stamen, 
Tanacković : Tánacko (Atanasije, Atanacko), To/zo : To7o (Tomo), Vidović : 
Vid, Vitdnović : Vitan, Vukašinović : Vukašin, Bdjin : J3o/o, Belajčić : Do/a- 
jac, Đonlić : Đonlija (Eugenius), Gojković : Gójko, Petrović : Petar, Radić : 
Rddo, Ratković : Ratko, Sdvić : Sdvo, Živković : Živko, Biidišić : Budila, 
Ćirić : Ćzro, Dmitrić : Dmitro, Dokić : Dóko, Dovniković : Dovnik, Dragoj- 
lović : Dragojlo, Jovčić : Jovko, Miodrdgović : Miodrag, Mišić : Milo, Pdv-
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ković : Pávko, Radolić : Radol, Rdjić : Rajo, Ro/zc : Ro/a, Romanić : Roman, 
Zdvišić : Zdvisa, Zldtić : Z/aio (Zlatoje), Geranio : Céran, Gvozdćnović : Gvoz­
den, Jdkić : Jako (Jakov), Markovih : Marko, Mihdjlović : Mihajlo, Plavšić : 
Plavša, Stojdković : Stbjak, Stojčević : Stójco, Bbrjanić : Borjan, Božiča- 
nin : Božić, Brdnković : Brdnko, Damjdnović : Ddmjan, Drakulić : Drakula, 
Grozdanić : Grozdan, Ivković : Ivko, Jokić : Joko, Kosdnović : Kosan, Lekić : 
Leka, Lukdc : Lukac, Milijdsević : Milijas, Miloševič : Miloš, Radošević : Ra­
jos, Radúlovic : Rddul, Vójnovió : Vójno, Vranešević : Vraneš, Putniković : 
Pütnik, Radinković : Rddinko, Tihomirović ; Tlhomir, Milicević : Aiz/zc, Aiz- 
lovuković : M ilovük, Novákovió i  Novak, Petković : Petko, Vučicevič : Vučić, 
Vujdnović : Vüjan, Štefdnović : Štefan, Obrddović : Obrad, Périó : RćVo, Fač- 
ković : Vúcko.
U mnogo manjoj mjeri su prezimena u srpskim naseljima matronimici: 
Nédió : Néda, Jélió : Jéla, Mdndió : Manda, Mdndić : Mdnda, Radojčić : Ra- 
dojka, Šević : Rć^a, Dorić : Dora, Mdrić : Mara, Narančić : Naranča, Ančić : 
Anka, Radnič : Radna, Vidič : FzJa.
Poslije patronimika (matronimika) najviše ima prezimena koja su nastala 
prema ooô zz zanimanju ili zvanju: Čizmarević : čizmar, Kovdčevič : kovač, 
Hajdukovih : hajduk, Kamenar : kamenar, Bešlič : bešlija (turski vojnik-stražar), 
Komenddnovič : komendan, Kovač : kovač, Begovih : Pmterič : pinter,
Pinterović : pinter, Súdih : sudac, Užarović : z/irar, Kozbašić : kozbaša (koji 
kosi naprijed pred koscima), rzzczć : zzzoo (tucak — prosjak, rob), Konjik : &o- 
njik, Arambašič : ardmbaša, Plardmbašič : harambaša, Kolarić : kolar, K a- 
luđer : kaluđer, Krdmarić : kramar (glavni kirijaš), Rešetar : rešetar, Sitarić: 
szrar, Pekarič : pekar, Tabak : raž>a& (kožar), Kormanuš : kormdnuš (krmar), 
Ribarić : ribar, Svinjar ević : svinjar, Kovačić : kovač, Odobašić : odobaša (?) 
Pačarić : pdčar, Terzić : terzija (krojač), Majstorovih : majstor, Pdndurić : pan­
dur, Kasdpović : kasap, Lončarić : lončar, Skelac : skelac, Opančar : opančar, 
Timar ić : timar, Adžić  : adžija, Čdušić : oazzs, K at ančić : kat ana (mađ. ka- 
tona =  vojnik), Popovih : pop, Kolesarić : kolesdr, Strugdčevac : strugao, Su ­
hih : sudac, Čelebić : čelebija (gospodičić), Plužarić : plužar, Knežević : knez, 
Birović : birov (općinski sluga), Zdelar : zdelar, Zvonarić : zvonar, Krđljić : 
kralj (nadimak)., Skeledžija : skeledžija, Barjaktarić : barjaktar, Lončar ević : 
lončar, Mulić : mula (učeni sudac turski). Čordašić : hordas, Pintarle : pin­
tar (njem. Binder =  bačvar), Brdarić : bfdar, Puškarić : puškar, Begovac : 
begovac (begov čovjek), Ča7zć : čdlo, Kulčar : kulčar (kolibar), Poštić : poštar, 
Domakuš : domakuš (domak). Prema tim prezimenima možemo zaključiti 
koji zanati i zanimanja su u staro vrijeme bili rašireni u tom kraju (kovač, 
kolar, brdar, ribar, čordaš). Dalje nas ta prezimena upućuju i na to da je u 
ono vrijeme bilo dosta hajduka (Hajduković, Harambašić) u slavonskoj Po­
dravini, odnosno u kraju iz kojega su doselili ti stanovnici. Prezimena Terzić, 
Begović, Begovac, Čelebija i si. mogla su nastati u vrijeme vladavine Turaka 
u tim krajevima ili uskoro po njihovu odlasku.
U srpskim naseljima također ima dosta prezimena nastalih po očevu 
zanimanju ili zvanju: Kovačevih : kovač, Terzić : terzija, Ajduković : hdj- 
duk, Knežević : knez, Kozarac : kozar, Pecikozić : koji peče koze, Džambas : 
dždmbas (dobar poznavalac konja), Katanić : kdtana (mađ. katona =  vojnik,
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konjanik), Fopović : pop, Protić : proto, Voldrev : volar, Gajdđšević : gd/- 
daš, llibašić : ilibaša (?), Efendić : efendija, Išpđnović : išpdn, &a/dr : kolar, 
Pačarić : pdčdr, Zdelar : zdeldr, Kblarić : kolar, Puškarić : puškar.
Neka prezimena su nastala po m/ćsta ili kraju odakle potječe otac poro­
dice, odnosno po prvobitnoj narodnosti oca porodice: Horvat (Horvat) :  Hrvat 
(prema mađ. Horvat), Ledeničan : Ledenice, Moslovac : Moslovci (?), Grčić : 
Gr& (selo kod Morovića), Bunjevac : Bunjevac, Petrijevčanin : Petrijevci, Pod- 
ga/ac : Podgajci, Mikdnovac : Mikdnovci, Bošnjdković : Bošnjak, Horvatović : 
Hrvat, Posavac : Posavina, Santovac : Santovo, Vlaškovac : Vlaška, Vuko­
var ac : Vukovar, Zino : Pro (Hercegovina), Budimcić : Budimci, Gorjanac : 
Gorjani, Kučinac : Kucinci, Bošnjak (Bošnjak, Bošnjak, Bošnjak) : Bošnjak, 
Koški : Koška, Kupcinovac : Kupclnovci, Dbljanac : Doljand, Madžarevič : 
M adžar, Petnjarić : Petnja, Vučkovac : Vučkovci, Domdnovac : Domanovci, 
Turčinović : Turčin, Harkdnovac : Harkanovci, Tibinac : Tibinci, Semialjac : 
feoni Mihaly (Sentmihaljac > Semialjac), Vinogradac (Vinogradac, Vino- 
grddac) : Vinograd, Arnaut : Arnaut, Dbrežanac : Obrež, Bratuševac : Bratu- 
Brezovac : Brezovci, Čamagevac : Čojnagevci (Čamagajevci), Đakovac 
(Đakovac) : Đakovo, Švabić : Švabo, Bobotić : Bobota, Torjanac ( Torjanac) : 
Torjand, Francuz : Francuz, Bočkinac : Bočkinci, Rakitovac (Rakitovac) : 
RaRitovica (Rakitovica), Tivdnovac : Tivdnovci, Koprivanac : Koprivand, 
Balatinac : Bdlatin, Viljevac : Vlijevo, Novoselac : iVo^o 6Wo, Lebinac : 
Lebine (Hlebine), Bednajić : Bednja, Bosnić : Bosna, Staklenac : Staklenci, 
Strikinac : Strikinci, Kupdnovac : Kupanovci, Radinovac : Radinovci, Bo- 
bovčan : Bobovac, Buzinac : Buzinci, Mddžarić : Madžar, Brezovčan : Pro- 
zovac, Brezović : Brezovo, Cfnčan : Crnac, Golinac : Golinci, Zemunić : Ze­
mun, Posavac : Posavina, Horvatić : Hrvat, Kaptolac : Kaptol, Sopljanac : 
Sopije (Sopje), Bućdnac (Bućđnac) : Bubani, Dolinac : Dolinci, Mađdrević : 
Mađar, Stolac : Stolac, Glavica : Glavica, Veselovac : Veselovd, Valpovac : 
Valpovo, Novoselić : Novo Selo, Virovac : Virovi, Boljevac : P 0/7, Lukinac : 
Lukinci, Predrevac : Predrevo, Zdenčan : Zvenci, Rastija : Rastija, Cerić : Co- 
rzo, Ivđnac : Ivanci, Prebeg : prebjegao (iza granice), Zdenčar : Zdenci, Nijem- 
čevic : Nijemci, Rajčevac : Rajić (Rajićevac > Rajčevac), Lipovac : Lipovac, 
Tibinac : Tibinci.
U srpskim naseljima ima također prezimena koja su nastala po mjestu 
ili kraju odakle potječe otac porodice: Grad : Gr&, Ocić : Ocm, Gradić : 
Grad, Švabić : Švabo (Svapska), Brnjevarac : Brnjevdr (Brnjin Vrh), Sarkd- 
njac : Sarkanj, Virovac : Virovi, Modčanin : Moac (Mohač), Mudčević : Aiw- 
dd (Mohač), Srkdnjac : Srkanj (Sarkanj), Orszc : Oroszi, Kosović : Kosovac, 
Slatinac : Slatina, Lvolić : Uvala (?), Vojnica : Vojnica, Lipovac : Lipova, 
Bazikić : B azik , Subotinović : Subotska.
Prezimena nastala po mjestu ili kraju nam pokazuju iz kojih krajeva su 
se vršile najviše migracije u slavonsku Podravinu tokom stoljeća (Bosna, 
Hrvatska, Mađarska, Baranja). Dalje nam ta prezimena služe kao najbolji 
svjedoci o postojanju u prošlosti nekih naselja kojih je kasnije nestalo (Kucinci, 
Kupčinovci, Doljanci, Domanovci, Tibinci, Bratuševci, Tivanovci, Koprivan- 
ci, Staklenci, Strikinci, Kupanovci, Radinovci, Buzinci, Dolinci, Veselovci, 
Lukinci, Ivanci, Buzinci; Oroszi). Prema tim prezimenima možemo zaklju-
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ćiti odakle su pojedine porodice doselile u današnje mjesto stanovanja što se 
u mnogim mjestima već davno zaboravilo.
Manji broj prezimena nastao je prema očevim tjelesnim ili duševnim 
osobinama: Šuvaković : šiivak (ljevak), Vrljak : vrljav (oštećen na jedno oko), 
Brddić : brđda, Brkić (Brkić) : brko, Glavaš : glava, Glavašić : glavaš, CÏ- 
frić  : clfrast, Dugački : dugačak, Szi&c : suh (vrlo mršav), Dugalič : dugalj, 
Tttpović : tûp, Bêlic (Belie) : bel, Šdronić : saraz (?), Zelenić : zelen, Brkani ć : 
brkan, Šarčević : šarac, Kudrlc : kudrav, Drljanac : dfljav, Obilić : obil(an), 
Šarac : sarezz, Dèbelja : debel, Kokorić : kokorav^ (čupav, kuštrav), TVoszc : 
koji mnogo troši, Kisèljàk : Dugaja : dwg, Šuvak : šuvak, Šantak : 5an-
tav, Rusom : rws, Veselio : zjćsć/, Silàdzija : silovit, Golić : g<5/.
Čelbšević : čć/os, Kikdnović : kikan (kika =  kosa), Crnjànski : crnjan (zao, 
nevaljao čovjek), Brkić : brko, Paprio : papro, Crnek : cm, Coszc : ćoso, 
Škorić : 5&cr<? (škorav =  kao zgrčen), Žukić : zük  (gorak), Grubač : 
Brddić : brada, Krnjatić : krnjat.
U naseljima toga kraja ima prezimena koja su nastala po kakvoj životinji 
kojoj je vjerojatno bio sličan po nečemu otac te porodice: Petlić : petal, 
Zajček : zajček, Srakić : sra&a (svraka), Varzić : vrazić, Màcanic : mdcan, 
Galičić : galica (crna, domaća životinja), Volaković : volak (hipokoristik od 
vol), Mèdved : mèdved, Doruša : doruša, (kobila).
Kosović : &OS, vŠc'czc : scm.
Neka prezimena su nastala po kakvoj biljci ili njenom plodu. Do takvih 
prezimena je došlo vjerojatno po tome što je otac porodice po nečemu bio 
sličan toj biljci ili što je uzgajao takve biljke: Lešnjaković : lešnjak, Lopušić : 
lopuh, Ošapić : oiiap (suho voće), Cerić : ccr, Koprivanac : kopriva, Boban :
Buček : (tikva), Korov : korov.
Korovljevič : korov.
Ima prezimena koja su nastala po nekom predmetu koji je vjerojatno izra­
đivao ili prodavao otac porodice: Bokalović : bokal, Pušković : puška, Pêr- 
lić : peri, Timario : izmar (konjska oprema), Škarić : škare, Tačković : tačke, 
Kiisturić : kustura, Parmačević : pàrmak (povjesmo), Brûsovic : brûs, Čabrić : 
čabar, Skorup : skorup, Kopić : kopa, Kamenić : kamen, Partie : pârta (neki 
nakit), Kordić : kôrda (sablja), ćuc : szć (bakren sud za vodu), Veriga : ?;m- 
ga, Piicek : ptice, Trublić : trùbla, Kukuljević : kükülj (kukuljica), Klepac : 
klepac.
Buldjić : (pečat), Šlpkić : šipka.
Nekoliko prezimena je nastalo prema nekim radnjama koje su vjerojatno 
preci te porodice češće vršili: Sudarević : sudariti se, Sudar : sudariti se. 
Lovak : loviti, Verkovač : verkati se (verati se), Skôko : skakati, Điimlijić : dix- 
marz (jesti naglo na velike zalogaje), Kusalić : kusati, Šalajić : ¿a/m se, S&Zi- 
zović : sklizati se, Šalavarda : šalu vardati (bučati, larmati), Šalavđrdić : šalu 
var dati, Sudarić : sudariti se, Drobnik : drobiti.
Tdnkosić : zan&c kositi, Pràskalo : pràskati, Puktalović : püktati, Bacalo : 
bàcati, Tubić : tubiti (pamtiti).




Nekoliko prezimena je nastalo po položaju u porodici nekog starijeg pretka 
u toj porodici: Babić : baba, Udovčević : udovac, Zetović : zet, Zeftc : zet.
U slavonskoj Podravini ima prezimena i nejasnog postanja. U takva 
prezimena sam uvrstio sva ona prezimena kojima porijeklo nije posve jasno. 
Neka od tih prezimena su možda nastala prema očevu ili materinu nadimku, 
do nekih je došlo ispuštanjem kojeg glasa ili kojeg sloga, neka su nastala po 
nekoj radnji koju je vršio otac porodice kraće ili duže vrijeme, a neka prezi­
mena su možda nastala i od osnove koje strane riječi. Nejasnog su postanja 
ova prezimena: Abičić, Aladenić, Atvalić, Azenić, Bacmaga, Bazat, Benjacki 
Bezuk, Breberić, Brocić’, Bućo, Cindrić, Ciprovac, Culek, Čačinović, Čalogović, 
Čivić, Čoklić, Čvdgić, Čvangić, Čošić, Demetrović, Dornjak, Drgalić, Drokan, 
Dulančić, Dvojak, Daniš, Đebic, Enderic, Falić, Falamić, Feletar, Furlić, 
Galetay Hatvalić, Hrgović, Kazemić, Kišpatić, Kopić, K rižan , Kup cer ić, 
Lokota, Mrmoš, Opšić, Opuvačić, Oršikić, Osinović, Paučić, Paudenović, Plejić, 
Pljuskovac, Pomarčinović, Prečić, Presnac, Sartić, Seletić, Skalićan, Skren- 
Solđnović, Sr&c, Šatović, Šebalj, Šnjdrić, Šobić, Špoljarić, Štfbak, Tan- 
sa, Trcović, Tretinjak, Važić, Zemljak, Zetajić, Žužić.
Benevretić, Čačić, Čanaglić, Izbradić, Kalazić, Klasnetić, Komlenac, 
Maskarić, Metonin, Miholjac, Mrmoš, Palanac, Paltelinac, Pervić, Važić, 
Vrdjić.
Nadimci
U svim hrvatskim selima slavonske Podravine pored imena i prezimena 
postoje još i nadimci. Ti nadimci su nastali u prvom redu iz težnje za lakšom 
orijentacijom u selima gdje su postojale mnoge kuće s istim prezimenima i 
imenima, a u manjoj mjeri su nadimci nastali iz želje za ruganjem i ismijava­
njem. U hrvatskim selima nadimci su dobro očuvani još i danas, a u srpskim 
selima gotovo i nema pravih nadimaka, već se pojedine kuće nazivaju prema 
prezimenima. U gradovima danas nema nadimaka, već se pojedinci nazivaju 
prema imenu i prezimenu.
Nadimci u naseljima slavonske Podravine:
Erdut: Čizmarević : Benini, Nikčini,* Horvat : BoninP: Jozin  : Jakšini; 
Ledeničan : Mdrtinovi, Petrovi; Mbslovac : Icini.
Blagojević : Ćosini; Jovičić : Ćulinovi, Cardkanovi; Nedić : Sovrini; N i- 
kolić : Atiburovi; Panić : Prokini, Stevkini; Stanković : Sovrini; Teodorović : 
Kornjačarevi.
Dalj: Frančić : Susakovi; Hajduković : Cindrokovi; Josipović : Spajini.
Dobrić : Kulinovi; Knežević : Tešićevi; Popović : Bačvanski.
Aljmaš: Andričević : Dušini; Bakert : Šlajherovi; Bešlić : Badini, Čikini, 
Denini, Trlvunovi; Bulić : Jabučarovi, Panjićevi, Punđini, Remijni, Skolini, 
Zikonovi; Bunjevac : Đukarini; Geić : Bobotini, Čaligini, Toljini, Vakini; 
Grgić : Buckovi, Šutilovi; Hašček : Drotarovi; Hercegovac : Bangini, Bisini, 
Klubdncetovi, Vladikini; Hum  : Lončarovi; Igumanović : Žebekovi; Ivanović : 9
9 Gdje danas postoji samo jedna kuća s nekim prezimenom pa ima nadimak, tu je 
nekada postojalo više kuća s takvim prezimenom, ali su kasnije neke porodice izumrle ili se 
raselile.
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Ćiftini, Svinjarovi; K opf : Bonini; Matijašević : Ivokovi; Matoković : Žl- 
gini; Mihdljevič : M ilini; Mikdnovac : Mdndulini, Taštini, Codolovi; Pe- 
trović : Lukanovi, Pucetdrovi; Petrijćvčanin : Čicini, Didicini, Jakšićevi, Loli- 
ni, Mašini, Pokorićevi, Veseljakovi; Podgajao : Bibini, Dida Jćrkini; Stan- 
ković : Bbškovi, Fllini, Kokanovi, Šljakovi; Šdkić : Kapelanovi; Šuvaković : 
Àrsini, Bdrišini; Udovčević : Kundricovi; Zetović : Ôrkini.
Teodorović : Ràdovanovi.
Vera : Bàzddr : Licanovi; Kostić : Brankovi; Lepojević : Lončarevi; Les- 
kovač : Zlcanovi; Lipovac : Volasevi; Maksimović : Rukdvnovi; Miletić \Đu- 
ketinovi; Milovanović : Ntkdlcini; Paprić : Š  üs ter ovi; Srétic : Čicini; Šalajić : 
Šljakovi; Zarić : Jesanovi.
Bijelo Brdo: Bošković : Tûtorovi; Popović : Lalkini; Prodanović : Pribi-
novi.
Tenja: Dabić : Béncini.
Čepin: Dragojlovic : Nestor ovi; Ispanović : Bobanovi; Jerinić : Kokđno- 
vi; Jovčić : Zdjelarovi; Sekulič : Cincarovi, Polkini.
Brođanci: Andraković : Ddkini, Đukini, Lišcevi, Mišečini, Perini; Aràm- 
basić : Mijatovi, Šimini; Blažević : Bacano vi > Ivancevi; Brddić : Matusini; 
Brkić : Ivariićevi, Jokini, Masdtlovi> Rezini; Budîmcic : Drđgini, Jélicevi, 
Kêrdini, Vinkovi ; Cvetković : Àntini> Jûrkovi, Luksini; Franjić : Markovi; 
Gorjanac : Gorjancevi; Ilin  : Matakini; Ivošević : Markini; Jozin  : Mlškovi; 
Kolarić : Jozini; Kovacevic : Đuričevi, Ivini; Kucinac : Andriskovi, Đakovi, 
Jokini; Magušić : Andrijini, Maćkanovi, Mdtini, Štefeljini, Števanovi; Mar- 
janović : Marcljini; Matijasić : Stankovi; Medved : Crvenjakovi; Pavošević : 
Lûkini; Pornarcinović : Mijdljevi, Mdrtinovi; Timarić : Andricini, Vidaković: 
Filaković; Jakobenovi, Kdjini, Perokovi; Vuckovac : Lûcini, Geslerovi; Vu- 
ković : îvsini, Ivosićevi.
Abljanovci: Àrambasic: F  tlakovi; Bošnjak: Brđanovi, Đmićini, Đurini, 
Katičini, Mćštini, Tomàkini; Đurković: Bldžini; Franjić: Anikićevi; Kalu- 
ćfer: îvsini, Jokini, Kükurini, Mišarini; Koški: Bujićevi, Iltškini; Kovačević: 
Kovačevi; Kramarić: Kramarićevi; Marjanović: Ivničini, Marjanćevi; Ba- 
rlšini, Mijetini, Pćjini; Novoselić: Cćcini, Lukićevi, Mdjini, Markëljini, Sav- 
rakini; Pancić: Panćićevi; Pandćnović: F  tlakovi, Matanovi; Petrović: Ra- 
jin i; Radanić: Radanićevi; Rešetar: Bašini; Sitarić: Bladini, lliševi, Mićini; 
Vujnovac : Antekovi, Lûkini, Macćtkovi, Mat čini, Matošićevi.
Bizovac: Blažević: Đuričini, Filetini, M ajldfovi; Brkić: Brkićevi, Jël- 
kini, Sr dar ovi; Domdnovac : Đomdnovćevi, Čikini, Đuroševi, Jokoševi, Julija- 
novi, Mijàtovi; Dos en: Blaž evi, Farkaševi; Erić: Androševi, Babini, Éricevi, 
Ivanovi, Mikoševi, Mlšetini; G obor ović: Gaborovićevi, Minićini; Glavaš: 
Ajrikovi, Glavdševi, Mlškovi, Pužanovi, Skarićevi; Glavašić: Anćini, Stanu- 
šićevi; Grlica: Đurđevi, Gr ličini; Ivanović: Dćdini, Markovičini; Katić: 
Grgoševi, Nikoletini; Klarić: Ivini, Kldrićevi; Kolarić: Kolarićevi, Matljini, 
Pćrkovi; Kusalić: Androševi, Antunovičini, Draganovi, Greganovi, Mišetini; 
Matković: Piletini, Matkovićevi; Mialjević: Đurđevi, Midljićevi; Mltrić: 
Mltrićevi; Novoselić: Kdtini; Pejdković: Bob’ Agini, Đdniševi; Perošević: 
Jodni, Pćtrini; Pekarić: Bdtrolovi; Pokorić: Pokorićevi; Sršić: Àrbanovi, 
Antini, Maroševi, Matanovi; Stanić: Đurini, Mišini, Stdnićevi; Suddr: Gl-
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terovi, Lucini, Stdnkini, Sudar ovi, Škdrićevi; Tabak: JŠrićevi, Krstićevi, 
Tabakovi; Vujnovac: Ivokovi, Marjanovi, Tisljerovi; Vuković: Frđnjini, 
Grgđćevi, Mikolini, Srsićevi, Tabakovi.
Petrevci: Andrđković: Andrakovi, Ive stini, M ikolini; Arambačić: Ske- 
ledzijini, Vdnovićevi; Borić: Borićevi, Illjini, Kokanovi, Licakovi, Pavlekovi; 
Biizinac: Jerkovi; Cifrić: Pepočevi, Romanom; Domđnovac: Domđnovčevi; 
Drgalić: Đukini, Grgini, Škdrićevi; Dugački: Keserovi; Furlić: Čargatoljevi, 
Strikini; Golić: Šćepini; Kopi: Ćelini, Venclovi; Kormanus: Topalovi; Ko­
vačevih: Veševi; Kupcinovac: Ivetkovi, Sudar ovi; Kučić: Kekićevi, Misarini; 
Lesnjaković: Fišerovi, Šnajderovi; Majer: Majerovi; M itrić: M itrini;M rva- 
lić: Mervalovi; M unk: Palkini; Obrkeš: Fajerpokovi, Obrkesevi; Perlić: 
Perlićevi, Princip ovi, Škregini; Pet lić: Grgini, Grgosevi, Kekićevi; Poštić: 
Berkovi, Crvenjakovi, Ivankovi, Mikosičkini, Postićevi, Vargini, Živkovi; 
Ribarić: Piletini, Perakini, Purgelovi; Skdlićan: Lovreskini; Sudar: Stazini, 
Sudar ovi; Šalovardić: Šalovardini; Tačković: Filakovi, Ivulini, Tđčkovi- 
ćevi; Terjdnac: Ojakovi; Vidaković: Koncoljevi, Kicivanićevi; Vrbanić: 
Cvrkini, Minđini, Perakini, Vladini; Živić: Lončarovi.
Satnica: Andrisić: Ivosini; Blaj: Mdrkovičini; Čvagić: Galetini, Koc- 
kičini; Dimitrović: Blaskovi; Dbljanac: Đurasevi, Jakobičini, Romanovi, 
Pavini; Fišer: Švabini; Glavaš: Glavaševi; Hintergruber: Švdbini; Ivanišić: 
Mikoševi; Koški: Andrijini, Blazićini, Đur očevi, Franjini, M at okovi, Vida- 
kovi; Lesnjaković: Andrini, Babini, Krekičini, Pavini, Tosini, Žarini; Mad- 
zarević: Madžar ovi; Markovih: Čdkovi; Mečko: Fatovi; Mijatov: Stankovi; 
Pavlovih: Mdrkovičini; Petnjarić: Počevi; Petrov: Franjkovi; Svinjarević: 
Jakobićevi; Vidaković: Koncoljevi, Mandini; Vučkovac: Bone sini.
Ladimirevci: Bečlić: Bečlijini; Cvenić: Stipini; Cvetković: Cveja-
novi; Franjić: Lukosćini; Glavačić: Anđelkovi; Gojević: Gojevićevi; Iva­
novih: Kaloperovi, Peranovi; Jovinac: Jovinčevi, Lončdrićevi, Lujićevi; Jozić: 
Pajtini; Kovačić: Ručćevi; Kučinac: Blazetkovi, Martinovi, Oričini; Les- 
ujakovih: Antunićkovi; Maričić: Ručćevi, Vidakovi; Marinović: Jagićevi, 
Perini; Marjanović: Đokini; Mdtković: Piletini; Miločić: Fabetini; Odobačić: 
Čordačevi; Pačarić: Žigini; Parmačević: Andrijini, Par mačevi; Perak: Ada- 
mićkovi, Lukičini; Peročević: Peročevi, Tadijdnovi; Petrovih: Đuroččini,
Tudikovi; Petrusić: Bozini, Đuroččini; Prečih: Burini, N ltini; Sučić: Pa- 
vini; Šalavardić: Kovačevi; Škdrić: Škdrićevi; Šovagović: Mikolini, Šova- 
govi; Terzić: Kučtrini, Terzićevi; Tomoković: Jdkobenovi, Martinovi, M arti­
novi; Turčinović: Blačćevi, Kaloperovi; Vukdjlović: Stevdnčevi; Vujinovac: 
Mičkovi; Zemljak: Mičkovi.
Arkanovci: Antolović: Franjini; Andračević: Palkićevi; Balentić: Ba- 
lentićevi; Berger: Zidarovi; Bošnjak: Dominovi; Dugalić: Kneževi; Franjić: 
Franjini; Frlć: Gazdini; Gallčić: Ivlčevi; Hajdukovih: Andrlčkini; Harkd- 
novac: Andračevi, Marjanovi, Opančarovi; Ilijini: Lučičini, Lukini, Mandi- 
ćevi; Ivanić: Jozakovi; Ivanovih: M dtini; Jerković: Mijatovi; Kolarić: M i- 
koččevi, Perničini; Kovačevih: Pavini; Krstić: Lavudovi; Kusturić: Marl- 
janovi; Majstorovih: Đukini; :Martinović: Pajtini; Matdnović: Zečkovi; M i- 
kolin: Kavurinovi; Miolčević: Matlčkovi; Pavin: Mikičini; Pljuskovac: Pe-
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jin i; Rlbarić: Rlbarićevi; Striskovic: Kudricevi; Tibinac: Đurosevi; Tomić: 
Kurtini, M ilini; Tomin: Fabijanovi, Gordlsini; Tupović: Markičini; Vida- 
ković: Marćugini; Vidović: Perovini.
Želčin: Babić: Andnćevi, Đukini, Joskini, Petdnovi; Berecić: Čir ini, 
Đukini, Kolarovi; Blagoj ević: Golubovi; Greganić: Jozini; Horvat: M adzđ- 
rovi; Kovačević: Marinovi; Krstić: Frđnjkini; Magić: Antini, Illjini; Mdn- 
dić: Peretini; Pandurić: Berecićevi; Pavlović: Bertovi; Perak: Bonini; Se- 
mialjac: Kurjak ovi; Srakić: Klaracini; Var ga: Peretini; Varžić: Brkasevi, 
Fdjtini, Grujini, Mačugovi, Markovi; Vlnogradac: Mačićevi; Vuksanić: 
Šetini.
Ivanovci: Arnaut: Lukini; Blazević: Bcžanovi; Bošnjak: Pavini; Do- 
rić: Klaračkini, Živanovi; Đurakić: Pavosevi; Kasapović: ivin i; Kolesar: 
Švabini; Kolesarić: Miskovi; Kovačević: Tadijanovi, Tomasevi; Krstić: 
M alini; Lončarić: Gavrelini; Mandić: Ivollćeviy Mandićevi; Matanović: 
Gabrini; Oresković: Gabretiniy Gabrićevi, Klaračkini; Pavošević: .Đukini, 
Đuricevi, Malanovi; Plđvsić: Pepini; Skelac: Božanovi; Skokić: Abramićevi, 
Krstiniy Skokićevi; Srakić: Kurjakovi; Stanić: Androkovi, Krstini; Tonković: 
Tonkovićevi; Zajček: lltvanovi.
Marjančaci: Blazević: Mikolini; Bencić: Stevićevi; Đurakić: Grega- 
novi; Đurković: Pavini; Kokić: Janjini; Kolarić: Filini; Korov: Kuzmini; 
Kovač: Kurucovi; Kuruc: Pepini, Šimetini; Matoković: Adamovi, Berđini, 
M atini; Pavošević: Šerini; Skokić: Stepanovi; Veselić: Janjini; Vidaković: 
Adamovi, Marinkovi.
Sag: Belić: Čalini, Pavlovi, Pepićevi; Čolaković: Lukini; Čvagić: Đo- 
nogovi, Mijatovi; Kdjević: Grgičini; Klobučar: Ličanovi; Mdrković: Jurve- 
tini; Opančar; Filetini; Pepić: Pepićevi; Rajčevac: Matisini; Šimunović: 
Lukinivini; Zemljak: Makarevi.
Narad: Abramić: Cecini; Anoćić: Anoćevi; Arnaut: Bobanovi; Bačić: 
Andrijini; Bogdanović: Kovačevi; Čolaković: Maračkini; Đurisić: Roma- 
novi; Gazdić: Birtasevi, Jakob ovi, Jozini; H ok; H  okovi; Ištoković: Isto- 
kovi; Katusić: Katusićevi; Kovačević: Pandurovi; NFkić: Mlkinovi; M i- 
kolić: Rendini; Obrezanac: Maračkini; Pandurić: Kneževi; Perić: Perićevi; 
R a k: Rakovi; Siladzija: Đurkini; Skelac: Lukosičini, Skelčevi; Stanković: 
Iltokovi, Opančarovi, Stankovi; Sdronić: Mijočevi; Špoljarić: Bertovi; T i­
mario: Tlmarićevi; Vlhta: Bozini; Vuksanić: Ivancevi. Jakobičini, Pensini; 
Žužić: Perosičini.
Ćosić: Pirganovi.
Valpovo: Adzić: Šimetini; Andrić: Ančini; Andnšić: Berđakovi; Bal- 
ković: Judini, Judisini; Begović: Matevi; Bijuklija: Adamovčini, Arnutovi; 
Bratulevac: Đ urini; Cvenić: Gluvakovi, Matoličini; Čausić: Karlosičini, 
Tomičini; Drgalić: Antolovi; Đuranić: Androskini, Marjanovčini; Đurić: 
Gadzini; Galinović: Švabini; fvić: Beljini; Ižaković: Antoničkevi, Bonini; 
Katančić: Katančićevi; Kovđčević: Ivošičini, Šamukovi; Lončarić: Petnja- 
kovi; Lopusić: Grgini; Majstorović: Garvanovi; Mijdtović: Jolkićevi; M i- 
joković: Ajdukovi; Milosević: Stankulini; Paulić: Bajini; Pđvić: Duljkini; 
Pendić: Ivkovi; Serbedzija: Filiptnkini; Skelac: Manjaševi, Stankovi; Std-
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nié: Abrétini, Lépoldini; Sudarevié: Jozicini; Sûsic : Jozini, Küljkanovi ; 
Svdbié: Tadijini; Vidusié: Ber đakovi, Brdanovi; Vûkovic: Ddmjini; Zemljak: 
Silkovi.
Bocanjevci: Âlsic: Joškini, Pašćevi; Bàrié: Brézovacki, Dükini, SYan- 
Brûsovic: Jozakovi; Golub: Golubovi; Grgič: Androsicini, Grgiéevi; 
Ivšić: Sérini; Kolesàrié: Stépini; Magic: Lepétini, Lükini; Mândié: Müïcevi, 
Stépini; Mihaljevié: Antuncevi; N  émet: Németovi; Stdnkovié: Bavidovi, Stdn- 
koviéevi; Südâr: Antoldševi; Strugdcevac: Antoldševi, Đ ürini, Màrkini 
Râsiéevi, Šljivar ovi, Toksini; Šdrčević: Androsicini; Š ’mošić: Koprivânkini, 
Kovačevi, Šimošlćevi, Tomosevi; Tibinac: Andrdševi; Vidosié: Lukdcevi, 
Matànovi, M at okovi, Sàndrkovi, Süjkovi, Zvonarovi; Vïnkovié: Jokanovi; 
Vinogrddac: Andrdševi; Vuksànié: Ivôkovi, Klarenini, Mijocévi.
Vinograd: Berecié: Glrini; Blâzevié: Matànovi; Durkovié: îvicini; 
Galosévié: Dürkini; Jérkovié: Jérkoviéevi; Jôzié: Marinovi; Mdndié: M ar­
kovi; Maüsié: Gfgini; Pâvlovié: Kovačevi; Pavokovié: Stânkini; Pavosévié: 
Maikétini, Pavétini, Stépanovi; Vicié: Kneževi; Viddkovié: Čolakini; Vino­
grddac: Mârkovi; Vojkovié: D ünni; Vûkovié: Perošezi; Vuksànié: Filokovi.
Bistrinci: Alosinac: Mdtini, Vidakovi; Bâlentié: Krdncevi; Fümié: 
M àtkovi; Grgié: Andrijini, Ivanovi, M àfkovi; Hàjne: Vincilirovi; Dàrmati: 
Babàkovi; Jélkié: Adamovi, Antünovi, Babàkovi, Filipovi, Mikolini; Kole­
sàrié: Kneževi, Marijanovi; M adžarevié: Stânkovi; Màjdanié: M dtini; 
Màjtanié: Antimiéevi; Marjdnovié: Antünovi; Matokovié: Marijanovi;
Mijàtovié: Bošnjdkovi; Mïtrovié: Bénkovi, Jozini; Molna? : Bldževi; Pépié: 
Lükini; Rdjcevac: Rokini; Rupčić: Mikolini; Tonkovié: Anturiiéevi; Stdn­
kovié: Đuričirn; Vûkovié: Babàkovi.
Tiborjanci: Bldžević: Antolovi; Dusànié: Dusàniéevi; Galicié: Antii- 
novi, Zigini; Haràmbasié: Ràmbasiéevi; Jügovié: Âdini, Koro sévi; Pavokovié: 
Durénovi, Mârkovi; Ružanić: Mârkovi; Séver: Ândini; Sücié: Anâckini, 
Franjini, Jozini, Pérkovi; Viddkovié: Andrijini, Bârdusevi, Ivanovi.
Veliskovci: Dürkié: Krstini; Jàgodié: Androkovi, Lukénovi, Matànovi; 
Kokié: Franjini.
Gat: Ajdükovié: Mialjïéevi; Bàrié : Bàriéevi; Bobotié : Bobotiéevi, Cécini; 
Bošnjak: Paocénovi; Célebié : Celebîni; Gégenbah : Gégenbovi; Hàm : H a­
movi; Jàgodié: Mialjïéevi; Kôpié : Kopiéevi; Kovacevié : Kovačevi, Ma? ko- 
viéevi; Lôvrié : Lôvriéevi; Mardncevié: Perošezi; Pàulié : Pàulini; Sàlajié: 
Ilijini; Stànié: Kovacicini, Stàniéevi; Sândor: Miščtini, Sândoiovi, Skdljini; 
Térke : Terkovi; Torjdnac: Mišetini; Viddkovié: Küzmanovi, M alôkovi; Vu­
čić: Vracàrini, Vüciéevi; Zélenié: Opânca? ovi; Zîvkovié: Mišetini.
Ma?jand: Alšić: Ignjini, Jàkobicini; Bâlentié: Mijésini; Bartolovié: 
Matànovi; Bošnjak : Bošnjdkovi; Brkié : Brkiéevi; Ćošić: Zvonarovi; Dôr- 
kié : Dorkiéevi; Fràncüz : Francuzovi; Gdšparić : Gašparićevi; Géto : Gétovi; 
Jélié :Petrbvi ; Kàzimir: Bügarovi; Korov : Alšićevi, Dur okovi, Mišćtini, Ša- 
Lôvrié: Miškini; Mblnâr : Mblnarovi; Oršikić: Andrîni; Pàndurié: Đuričini, 
šćnini; Pandurïéevi; Pâvlié: Sérini; Plužarić: Mijokovi; Popović: Pavlićevi; 
Takàlié: Kovačevi; Vdržić: Km jakovi; Vïnkovié: Vidakovi.
Kunišinci: Balïkié: Gregànovi, Grgini, Mikini, Stdžini; Bàrié: M atotini; 
Brûsovic: Brûsovi; Čovčić: M atotini; Čvdngić: Bàriéevi; Dükmenié: Kârlini;
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Évetic: Bajdgini; Greganić : Gregdnovi; l l  : Ilovi; Kovdčević: Perécevi; 
Küpceric: Bosnjdkini; Mltric: Ukesevi; Pđvlović: Kovačevi; Pavókovic: 
Plav sini; Petrbvić: Markovi; Sanier: S autorovi; Vinković: Maćdčevi;Ze- 
tović: Poljčevi, Šćrini, Stanko ševi; Zivković: M at ókovi, Srćmčevi.
Gamagevci: Alvađ: Krslini; Babic : Bdbićevi; Bañkió: Zivkovi; Belić: 
Bldzevi; Bibic: Đuri čini, Đur okovi, Ignjdcevi, Matökovi; Bibić : Bibićevi; 
Blazčnović: Zivkovi; Bočkinac: Babe Marike; Česneg: Laj očevi; Diviš : Di- 
viševi; Ivdnovič: Fránjini; Kleš : Klešovi; Knežević: Jdkobovi; K ok:ć: Ra- 
fočevi, Tomićevi, Vidosićevi; Läjster: Opäncarovi; Ldväk : Lovákovi; Lovo- 
čević: Saldjevi; Lovrić: Brkačevi, Cvenićevi, Krastekovi; Mblndr: Brkićevi; 
Očapić: Očapovi; Rakitovac: Fránjini; Ruzić: Đur okovi, Kuplkini; Salajić : 
Saldjevi; Sudar: Jdkobovi, Očapovi, Sudarevi; Sen : Šenovi; Šimon: Jdk- 
čini; Tivdnovac: Mičini; Vincen: Péter ovi; Vinković: Saldjevi.
Lacići: Bencetić: Maranovi; Bućo : B  učini; Đorić : Đorićevi; Drdčinac: 
Pdvkovi; Drenić: Ivokovi; Đugalić: Mijdtovi; Franc üz : Francüzovi;Gdspa- 
rió: LuKićevi, Ferićevi; Ivković : Ivkovi; Kolesarić: Adamini, Joskini; Ko- 
privdnac : Koprivdnčevi; Mrganić: Đaničevi, Ivočevi; Sekulić : Sekulini;
Stdnković: Tađini; Tivdnovac: Andrini; Tomdsević: Điirini, Tomdčevi;
Vinković : Vinkovićevi; Vrbečić: Mičkovi, Pavočlčini, Tomdčevi, Vrbanovi; 
Zivković: Lukačevi.
Benicatxi: Äsvdnji: Mikbličini; Bdlatinac: Jerkovi; Brkdnić: Andrdkovis 
Brkini, Iličkovi, Kneževi, Kovačičini, Mijetini, Mikolini, Per očevi, Tomočevi, 
Vrbanovi; Bozičanin: Iličkovi; Cvetanić: Sozolovi; Horvdt: Horvdtovi; 
Kalazić: Điirini; Kusturić: Đurenovi, Grgini; Kovač : Kovačevi; Lovočević: 
Ilijini; Kovdčević: Iličkovi; M ilić: Martečevi: Pđvlović: Jankovi; Viddković: 
Cičini, Cočkanovi, Dr limarovi, Grgini, Ilijini, Kečnerovi, Markenovi, Markovi, 
Martečevi, Mdrtinovi, Miočevi, Pavini, Šćrini, Vrbanovi; Viljevac: Gagra- 
novi; Vuković: Drumarovi, Markenovi, Mdtkovi, Mikbličini, Mičkovi, Std- 
nini; Zetović: Glavačevi.
Kućanci: Azenić: Mikočevi; Kalazić: Mikočevi, Tddini; Klemenc:
Šusterovi; Zivković: Vrdpčevi.
Ćosić: Čikanovi; Kosović: Gajni; Ldzić: Čikanovi, Tanackovi; Mdrić: 
Vučićevi; Mdrković: Jockovi; Mihdjlović: Mojanovi; Tankosić: Jockovi; 
Zukić: Br dar ovi.
Šljivočevci: Azenić: Äntolovi, Antunovi, Benčikini, Đurokovi, Grgini, 
Jerkovi, Jozanovi, Lükini, Marjanovi, Markovi, Martini, Vidakovi, Vidočevi; 
Dračinac: M atkovi; Koprivđnac: Andričini, Klićevi, Koprivdnčevi; Kusturić: 
Adamovi, Ivancevi, Peročevi, Pravnikovi; Lđcović: Andrijini, Bdgranovi, 
Matosičevi, M ikolini; Pdčarić: Mičkovi; Stdnković: Pačarizovi.
Golinci: Bajinac: Imrdčevi; Čđbrić: Keččini, Milini, Zelenićevi; Čalić: 
Gerdndzini; Dobi: Dobikini; Gfgić: Đukini, Đuročevi, Kikanovi, Lóvrini; 
Grgić: Grgićevi; Horvat: Fićini; Jdgić: Jdgićevi; Jćrković : Jćrkovićevi; 
Jurkić : Jurkićevi; Knćzević: Arambačini, Bdjini, Deda Mijini, Pavini; 
Kovdčević: Frólini, Ivetini; Kusturić: Gajini, Kovdčevi, Öpdncdrovi; Maros: 
Strikinčevi; Matijević: Bdjičini, Đur čini, PdvČini, Ujakovi, Zóljini; Mikić: 
Đurdnovi, Franjetini, Kikanovi, Pćpini, Škaljetini; Miladić: Rimini; Mozoli:
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Samcarovi; Obelender: Makovcevi, Tdkačovi; Pančić: C ager ovi, Kolarovi; 
Radojica: Radovicini; Šamari: Jdlini; Takac: Takacovi; Torjdnac: Torjđn- 
čevi; Zetović: Zetovićevi.
Poreč: Andracić: Jurkićevi; Bdbić: Babićevi; Balatinac: Zečevi; Fabing: 
Markovi; Horvat : Horvatovi; Knežević: Burini; Korov: Jakob ovi, Kneževi 
Lokota: Krđnčevi; Leber: Leber ovi; Lovak: Gigđnovi; Lukđćević: Ivoševi- 
ćevi, Kikanovi; Milić: Antunovi, Paulini; Pejdković: Ivoševićevi; Petrovih: 
Abramovi; Suših: Markovi.
Radikovci: Alvađ  : Alvađevi; Bdbić: Berakovi, Grgićevi, Jbskovi; Balati­
nac: Ivanovi; Begovih: Vrabicini; Filipović: Đurkini; Horvat : Horvatovi; 
Ivđnović : Pdvini; Korov: B  ugar ini, Šbkčevi; Kovdćević : Kovačevi; Logov : 
Logovi; Matijević: Bajičini; Novoselac : Novoselački; Perković : Perkovi; Pe­
trović: Žigini; Popović: Andričini, Bdrišini; Rendulić: Agičini; Salajić : Sa- 
lajićevi; Sebenji : Sebenjovi; Serletić : Serletićevi; Sklizović : Sklizovi; Stakle- 
nac: Sklizovi; Šiklošić : Šiklošićevi; Šlmenić: Mdrcikini; Vidaković:
Grgićevi; Vinković : Vinkovićevi; Vladunić: Aničini; Žlgić: Agustinovi, Pd­
vini, Žigini;Živković: Bdrišini.
Rakitovica: Addmović: Brusevi, Opančar ovi; A lvađ  : Alvađevi, Hini, 
Tomdševv, Čoklić : Čoklićevi; Falamić: Krstini, Mijdtovi, Mikolini, Stepa- 
novi; Greganić: Blazevi, Greganovi, Gregini; Horvat: Fabljanovi, Fer ini, 
Frdnjini, Mađđrovi, Markoševi; Katdnčić : Katančićevi; Kovač: Ferenčevi, 
Kovačevi; Majstorovih: Zigundovi; Sklizović: Adamovi, Kovačevi; Stdr- 
čević: Andrdševi, Mdrjanovi, Pejini; Zetović: Mijokovi; Žigmundić: Adan- 
čevi, Bdrini, Matijankini, Mijočevi, Zigundovi.
Črnkovci: Andracić: Štefanovi; Atvalić: Ivusini; Azenić: Vargim; Bedna- 
jić: Felmi;JBelić: Blazevi; Bibic : Bibičevi; Bočkinac: Ivini; Bbsnić: Filipi; 
Faltumi Antalovi; Ham : Hamovi; Hanek : Hdnekovi; Ivdnišić: Bartolovi, 
Drumarovi; Jiigović: Tomdševi; Korov: Mikolini; Kovačevih: Blazevi, 
Jakobičini, M ikulini; Mađarić: Jdžini, Mdđanćevi; Magušić: Penini; M aj- 
denić: Culekovi, Ivanovi, Ivetini, Kerbinovi, Kuzmanovi. Martiničevi, M iko- 
lini, Osodovi, Stepkini, Štefanovi, Vidakovi, Vračevi; Markovih: Đdđini, 
Ivini, Penini, Vračevi; Petrovih: Purini; Ruzić  : Ruzićevi; Senković: Ja - 
kobičinij Stanić: Staničevi; Strlšković : Striškovi, Vargini; Sudar: Pe­
nini; Šafauzer : Švdbini; Varzić: M at okovi; Vidović: Bunjevčevi; Vulić: 
Ivini; Žigić: Ivanovi.
Bočkinci: Aladenić: Ivićevi; Alvađ: Baroševi; Bdbić: Babićevi; Barić: 
Pdkačevi; Birović : Birovićevi; Bočkinac: Gašparovi, Lukini; Bolvar : Bblva- 
revi; Bbsnić: Filini; Culek : Culekovi; Dolančić: Baroševi; Ferenčević:Gašpa- 
parovi; Horvat: Cugovi; Ivanišić: Bosnićevi; Kovačevih : Kovačevićevi; 
Leber: Grgini; Marokić : Marokićevi; Maroš : Maroševi; Mihdljević: Lu- 
koševi; Molnar:^ Kostini; Rac: Andrdševi: Ravas : Ravasevi; Sudar Ga­
šparovi; Sagi : Šagini; Šandor: Ndđovi: Šdrić: Vidoševi; Šimetić: Ilijini; 
Vince : Vincoševi; Zetović: Lukini.
Podgajci: Balić: Burini, Markovi, Pavlovi; Beroš : Beroševi: Bogddnić: 
Đdjini, Ivlčevi, Pluzarovi; Culek: K r stini, Mateševi; Fildković: Ilijini, Ka- 
rdkoševi, Žigini; Kopić: Margini; Kovačevih: Bozini, Kovačevi; Opančar: 
Opančarovi: Petrovih: Aldsevi, Dedakovi, Markovi, Matotdnovi, Pdvini,
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Str ujakovi. Stankovi, Zvonarovi; Staklenac: Grgini, Pavlićevi; Stđrčevic 
M aturini; Sudar : Sudar ovi; Šimenić: Gregorovi, Jdkobovi; Šimetić: M ar­
gini: Veber : Veberovi; Vinković: Bdjini.
Sv. Đurađ: Andračić: Brnjini, Dbrini, Ivancevi, Penčevi; Boksa :
£zm/ Baloković : Balokovićevi, Kovačevi; Bencetić: Bldževi; Culek: Abra- 
movi; Dolančić: Pakačevi, Šrdjberovi; Fdšing : Fdšing ovi; Fekete: Ištvanovi; 
Fiiipović : Filipovićevi; Gongeta : Gongetini; Gregorović: Majstorovi/  Habjd- 
nović: Mdtini, Stankovi; Hatvalić: Ferusini; Ivanković: Načini; Kovacević: 
Ivanovi; Kudric: Steposičini; Lacković: Jaksini; M ddžarić : Madžari- 
ćevi; Dšapić: Dorini; Petrbvić: Dorini, Marečkovi; Senkić: Stojanovi; Siliš: 
Siliševi; Sklizević: Čizmar ovi; Staklenac: Markovi; Stdnković : S  tankovi; 
Sudar : Sudarom; Verib: Polikini; Vicić : Vičićevi, Zučini; Vrbdnić: Čorda- 
ševi, Grubešini, Stefaničini; Zvocak: Stanićevi, Zvocakovi; Zvonaric: Šostarovi.
Donji Miholjac: Addmović: Mikusevi: Bajer : Bdjerovi; Bockovac: Andri- 
šini, Stankovi; Bošnjak : Bošnjokovi; Brkić: Šuškovi, Verini, Zubdnovi; Car : 
Car ovi; Cfncan: Meštrovi; Đoljanac : Doljdnčevi; Đebić: Tomoševi; Go- 
linac: Lukacevi; Kamenić: Bbcekovi, Stepanovi; Knežević: Meštrovi; Kopić: 
Pendeševi, Stepini; Kovač : Kovačevi; Kovacević: Napdlovi; Kovačić:
Sabolovi; Kraljić : Kraljićevi; Lebinac : Lebincevi; Lukačević: Čizma) ovi; 
Mdcanić : Macanovi; Mdndić : Mandićevi; Marosldvac: Adoševi, Doljča- 
novi, Filipovi, Glavokovi; Matković: Anttrnovi; Mikić: Đenini, Ercegovi, 
Mikolini; Mišković : Miškovi; Dbilić : Dbilićevi; Pdvin : Đurkini; Pdvlo- 
vić : Pavlovićevi; Perić: Restoševi; Plejić: Lepotovi; Peradenić: Mikdnicevi; 
Petekić: Pereckovi; Petrović: Perenini; Rdkitovac: Zvonarovi; Skeledžija: 
Ivlnovi, Markulinovi; Staklenac: Đurokovi, Ivićini; Šarac : Šarćevi; Torjđ- 
nac : Torjančevi; Vidaković: Kuštrini; Vfban : Vrbdnovi; Zemunić: Smu- 
dekovi; Zetić : Zetini; Zetović: Barini, Đurkini; Živković: Kesteljini; Čupić, 
Sekereš, Šiklošić: Barđnjci.
Viljevo: Blažćnović : Blažćtini; Bošnjak : Stankini; Crljenić : Vosini, 
Zozuljini; Crnčan : Mikolini; Debelja : Debeljini, Fdjerovi; Dubrović : Smo- 
Ijini; Đakovac : Pavlovi; Ištvdnović : Kikini, Žgrcevi; Knežević : Botarovi, 
Reljini, Sir ćevi; Kovač : Tišljerovi; Kovacević : Popekini, Skalinovi; Kupa- 
novac : Klinovi; Mijatović : Mijatovi, Trdini; Miler : Milerovi; Pandurić : 
Žužini; Pdrtić : Staklar ovi, Vinkovi; Perasić : Jdnini; Sćnković : Sćnko- 
vićevi; Šatović : Šeršdgovi; Viljevac : Grgini, Šenkelovi; Vincetić : Blaževi; 
Zdelar : Žukini; Zec : Đukini, Mijatovi, Zečevi; Zlatar : Zlatarovi.
Kapelna: Brdnković : Per okovi; Damjanović : Gdjnijevi; Jokić : Savini; 
Pdprić : Pdjdićevi; Radošević : Vtipovi; Stojčević : Brnićevi, Tejini, Uganovi, 
Vićiniji.
Moslavina: Barjaktarić : Venćenovi; Crnčan : Rusini; Frđnjo : Per okovi; 
Hbrvat : Đuricini; Knežević : Mćnđini; Kovač : Šuvakovi; Kožarić : K lji- 
ševi; Kupanovac : Remenarovi; Mdrković : Stankovi; Mikolašević : Slćpčevi; 
Nlkolić : Ciganbvi; Opančar : Đuretkovi; Pdvlović : Mikdćevi; Posavac : Fra- 
njini; Radinovac : Dragićevi, Medini, Sjdtini; Rdkmić : Guljdševi; Zetajić : 
Božuke, Raduljevi; Živković : Mioljčanovi.
Crnac: Andrdšević : Crepnjdrovi; BdČmaga : Bćrtovi, Đedenkovi, Grgni, 
Kalđerovi, Pćjićevi; Bartblić : Bartolićevi; Belić : Belčevi; Bošnjak : tmbrini,
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Jakni, Markicevi, Màturni, Mïkolni, Pdvni, Pètrovi; Holeš : Andrdcovi; Horvat :
Brdarovi;Kaptolac : Rusni(Tom); Màrčetni, Sabolov-
devi, Zètnovi; Loncdrevic : Keleševi; Marko : Sljovâkovi; Mikoldševid : Plš- 
tni; Pavoković : Blazevi, Burni, Kljajni, Solarevi; Radinkovic : Brndevi, 
Br ujakovi, Šimni; Sudario : Antûncevi, M at d ševi, Poštar evi, Suddrevi; Špb- 
Ijarid : Ilijni, Jakni, Marjancevi, Mijni, Tišljarovi; Voldkovid : Volakovidevi. 
Gavrilovid : Liderovi; Miloševid : Ciglar ovi; Tihomirovid : Vjetrovnja-
kovi.
Suhomlaka: Gvozdénovid : Àleksnije, Denis lnije, Pavlovi, Sàvkovi, Šišaci; 
Màdavic : Lukdčevi; Maksid : Đdnije.
Čađavica: Bacalo : Bdcalovi, Đurkini; Beneta : Benetini, Danmjđnčevi, 
Prêljcevi; Bezuk : Špoljaridevi; Bobovčan : Barànjini; Bošnjak : Bartalovi, 
Bošnjđkovi; Budânac : Ivîndini, Martneševi, Mîdini, Šloserovi; Filip : Gengovi; 
Grêgac : Grêkcevi; Horvat : Burini, Kovđdevi, Tomldevi; Ivđnkovic : Grgini, 
Jakobovi, Kilencevi, Mišenini, Miškancevi, Pavlinini; Jûrkovid \Licanovi; 
Kestelji : Ciglar ovi; Kokorid : Jezêrcevi, Mdrkeljini; Kovacid : S  taj êr cevi; 
Kukmdnovid : Filipovi, Vdrmeđini; Màtasid : Užarovi; Mâtid : Ântini, Burô- 
kovi; Matota : Kostini; Martincevid : Pbsavdevi; Novak : Ćdkalini; Pera- 
Jemć : Peradenćevi, Vinkovi; Sortie : Burini; Sfighr : Mialjldevi; Suvak : 
Posavčevi, Šuvakovi, Velidanovi; Travnik : Gengovi; Verkovač : Verkovcevi; 
Vidakovid : Mijokovi, Šlmini; Žuzenid : Smdidevi.
Noskovci: Horvatid : Icokovi, Matošnovi, Pètrovi; Kokorid : îlijini; Lu- 
kdeevid : Blazevi, Virovdevi; Mađarevid : Ferdevi, Frdnjini; Mdroš : Maro- 
ševi; Rltlop : Tàbakovi; Sid : Fâbini; Sopjdnac : Lukini, Štrbakovi; Stdn- 
kovic : Žlvkovi; Stolac : Stolcevi; Trošid : Pavdšinovi; Vdlpovac : Valpov- 
devi.
Predrevo: Bencid : Malëkovi; Bbljevac : Brâksini; Cindrid : Vrbanovi; 
Čordašic : Stëvini; Drokan : Kolarovi, Pëtrini; Grundler : Švabini; Kokorid : 
Đurđsevi; Mihaljcic : Blrtovi; Mikid : Matošdevi; Pintarid : Bfvdanovi; Pre- 
drevac : Žlvkovi; Puška-rid : Stàrnovi; Rddojcid : Žlvcidevi; Skôko : Prlncovi; 
Stankovid : Dugajini; Tomdševic : Pàvlidevi; Tôt : Ôrozovi; Vinkovid : Prm- 
Zdëlâr; Bürkovi.
Sopje: Androš : Turékovi, Zvonarovi ; Boban : Bbbanovi, Tomanovi; 
Bbljevac : Mali Antolini; Brezov dan : Gèrendini; Glavica : Jàndikini; Grà- 
njđš : Ćovdševi; Grgid : Futdvcevi, Gađaševi; Horvat : Horvatovi; Krištdn : 
Sdépini; Lebînox : Lebincevi; Martinovic : Màrtnovi; Mikid : Mikdevi; Novo- 
selac : Sučevi; Pàvlinid : Adamovi; Pètrovic : Petrov devi; Ràstija : Àsanovi, 
îllncini, Ivini, Krištdnovi, Ràstijini; Ràtkovic : Ràtkovcevi; Sàntdk : Jdkšini; 
Šipuš : Šlpševi; Štefdnović : Marekovidevi, M ij okovi; Zàjcek : Zàjčekovi. 
Kapinci: Vojnica : Tdjini; Vuckovid : Djed Stankovi, Flrovi.
Vaška : Babid : Bajlvidevi; Bdranj : Melédanovi; Bërkec : Markovi; Bor- 
baš : Šteficini; Drokan : Pbtonjanovi; Duras : Klselovi; Grëgur : Majnovi; 
Golubić : Sthkolcevi; Grgešic : Ivldevi; Hëdi : Màrcikini; Hideg : Stromini; 
Horvat : Fuckdrovi; Kovač : Guljđševi; Matišid : Štefurlni; Matokovid : Gr- 
gidini; Ônomihl : Andrlškovi; Sob ocan : Tormaševi; Šimatid : Bar can ovi ; Štr- 
bdk : Perini; Ttošid : Jakopovi.
Novaki: Anomihl : Pdmcevi; Bošnjak : Kuštrini; Ivdnkovid : Jdkšini; N i- 
jèmcevic : Petrovi; Nlkolaus : Šusterovi; Vàlent : Frantokovi.
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Nadimci su u slavonskoj Podravini nastali na razne načine. Najviše na­
dimaka nastalo je po očevu imenu. Velika većina tih nadimaka nastala je prema 
očevu imenu u hipokorističnom obliku, dok je mnogo manje takvih nadimaka 
nastalo prema očevu imenu u pravom obliku. Ta činjenica nam dokazuje da su 
već u vrijeme postajanja tih nadimaka u slavonskoj Podravini bila vrlo rašire­
na hipokoristična imena
Primjeri: Bonini : Bona, Jáksini : Jdkso, Ivokovi : Ivok, Đukini : Duka, 
Ándrini : Andró, Stípini : Stípo, Péranovi : Péran, Józini : Józo, Gréganovi : 
Gregan, Simetini : Simeta, Lukdcevi : Lúkác, Filókovi : Filók, Mijétini : 
Mijeta, Bdjini : Ra/c (Bajislav), Grgini : Grga, Jesanovi : Jésan (Jevrem), 
Mojanovi : Mojan (Mojsilo, Mojsije) ', Andrijini : Andrija, Mdrtinovi : Mar­
im, Ilijini : 7/z/a, Lukini : Luka, Tadijini : Tadíja, Antúnovi : Antun, Fabi- 
janovi : Fabijan.
U mnogo manjoj mjeri nadimci su nastali po majčinu imenu (u pravom 
ili hipokorističnom obliku):
Aljmaš: Malini : Masa, Dúsini : Duša, Mandulini : Mandula, Milini : Aiz/a. 
Brođanci: Rezini : Reza, Drdgini : Draga, Kdjini : Kđja, Lúcini : Lúea. 
Abljanovci: Katicini : Kdtica, Čedni : Cć'ca, Mdjini : Maja.
Bizovac : Jelkini : Jelka, Anćini : ^ c a  (Anča), J3a&' ügmz : 6až>" ^?ga, Pé- 
trini : Petra, Kdtini : Kata, Lúcini : Lwca.
Satnica: Mandini : Manda.
Želčin: Franjkini : Franjka, Klaracini : Klardca.
Ivanovci: Klarackini : Klaracka.
Mar janead: Janjini : Janja, Berđini : Berđa (Brigita), Janjim  : Janja.
Narad: Cécini : C£ca, Marackini : Maracka.
Valpovo: Áncini : Anca, Lepoldini : Lepolda (Leopolda).
Bocanjevci: Klarenini : Klarena.
Tiborjanci: Anđini : Anđa, Anackini : Anačka.
Gat: Cécini : Ceca.
Čamagevci: 7?a7e Marike : baba Marika.
Beničanci: Stanini : Stana.
Šljivoševci: Martini : Marta.
Golinci: Milini : Mila.
Poreč: Paulini : Paula.
Radikovci: Agicini : Agica, Aničini : Anica.
Rakitovica: Bdrini : Bara.
Podgajci: Margini : Marga.
Sv. Durad: Dbrini : Dora.
Donji Miholjac: Vérini : Pera.
Viljevo: Janini : Jana, Žuzini : Žuza.
Predrevo: Pétrini : Petra.
Mnogi nadimci su nastali po porodičnom prezimenu. U hrvatskim nase­
ljima takvih nadimaka ima manje, dok se u srpskim naseljima većina kuća 
naziva po prezimenu. Nadimke po prezimenu u hrvatskim selima najčešće 
imaju doseljene porodice, osobito stranog porijekla, a od domaćih porodica
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takve nadimke imaju samo poneke porodice. Ja ovdje neću navoditi nadimke
po prezimenu jer se oni uglavnom izvode posve pravilno od prezimena.
Neki nadimci su nastali po očevu ili majčinu zanimanju ili zvanju. (po­
neke porodice su dobile nadimke i po zanimanju kojeg drugog člana poro­
dice).
Aljmaš: Drotdrovi : drötär, Vlddikini : vladika, Lončarovi : lončar, Svinjaro­
vi : svinjar, Kapeldnovi : kapelan.
Brođanci: Đakovi : đđk.
Abljanovci: Bašini : basa (plemić, glavar).
Petrevci: Skeledzijini : skeledzija, Fišerovi :fišer (njem. Fischer =  ribar), 
Šnajderovi : šnajder (njem. Schneider — krojač). Lončarovi: lončar. 
Ladimirevci: Lončarićevi : lončarič, Zvonarovi : zvonar, Čorddševi : čdrdđš, 
Kovačevi : kovač.
Arkanovci: Zidarovi : zidar, Kneževi : knez, Opančar ovi : opančar. Gazdini : 
gazda (na pustari).
Želčin: Kolarovi : &$/ar, Bertovi : (njem. Wirt — gostioničar).
Šag: Čalini : čalo.
Narad: Kovačevi : kovač, Birtđševi : birtdš (njem. Wirt =  gostioničar), Pa«- 
dürovi : pandur, Kneževi : knez, Opdnčarovi : opančar, Bertovi : (gostio­
ničar).
Valpovo: Ajdukovi : äjdük.
Bocanjevci: Šljivar ovi : šljivar, Kovačevi : kovač, Zvonar evi : zvonar. 
Bistrinci : Vincilirovi : vincilir, Kneževi :
Vinograci: Kovačevi : kovač, Kneževi : knez.
G at: Kovačičini kovačica, Vračarini : vračara.
Marjanci: Zvonarovi : zvonar, Bugarovi : (prodavač povrća). Kovačevi
: kovač.
Kunišinci: Kovačevi : kovdč.
Čamagevci: Opdnčarovi : opančar.
Beničanci: Drumarovi : drümar, Kneževi : Kovačičini : kovačica.
Kućanci: Šusterovi : swster (njem. Schuster =  postolar).
Golinci: Arambašini : arambaša, Kovačevi : kovač, Opdnčarovi : opančar,
Šamcarovi : šamcar (kopač šančeva), Kolarovi : kolar.
Poreč: Kneževi : knez, Krančevi : kao Kranac (tesar duga).
Rakitovica: Opdnčarovi : opančar, Lugarovi : lugar, Kovačevi : kovač. 
Črnkovci: Drumarovi : drumar, Vračevi :
Podgajci: Plužarovi : plužar, Alasevi : a/äs, Zvonarovi : zvonar.
Sv. Đurađ: Kovačevi : kovač, Šrajberovi : šrajber (njem. Schreiber =  pisar), 
Mdjstorovi : majstor, Čizmar ovi : čizmar, Čorddševi : čorddš, Šoštar ovi : s<3- 
srar (njem. Schuster =  postolar).
Donji Miholjac: Meštrovi : meštar (mađ. mester =  učitelj, majstor), Čizma- 
rovi : čizmar, Ercegovi : erceg, Zvonarovi : zvonar.
Viljevo: Tišljerovi : (njem. Tischler =  stolar), Staklar ovi : staklar,
Moslavina: Remenar ovi : remenar, Guljaševi : guljaš (čuvar goveda).
Crnac: Crepnjdrovi : crepnjdr, Bertovi : /beri (gostioničar), Kdlđerovi : kalu- 
¿fer, Br dar ovi : brdar, Solar ovi : soldr, Poštar evi : poštar, Tišljarovi : tišljar 
(stolar).
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Čađavica: Šloserovi : šloser (njem. Schlosser =  bravar), Kovačevi : kovač, 
Ciglar ovi : ciglar, U zar ovi : Sirar.
Predrevo: Kolarovi : kolar, Birtovi : Mri (njem. Wirt — gostioničar), Drdk- 
sini : drdksler (njem. Drecksler =  tokar, strugar).
Sopje: Zvonarovi : zvonar, Sučevi : swJac.
Vaška: Guljdševi : guljaš.
Novaki: $  üs t er ovi : süster.
U srpskim naseljima ima također nekoliko nadimaka po očevu zanimanju.
Vera: Šiisterovi : čuster (njem. Schuster =  postolar).
Čepin: Zđjelarovi : zđjelar.
Kućanci: Br dar ovi : bfdar.
Crnac: Liderovi : Reiter (njem. Lebzelter =  medičar), Ciglarevi : ciglar.
Ti nadimci nam kazuju kakva su zanimanja u staro vrijeme bila najrašire­
nija u slavonskoj Podravini (kovač, kolar, opančar, šuster, zvonar, lončar, birtaš 
itd.). Nadimci Ajđukovi, Arambašini i si. kazuju da je u staro vrijeme u tom 
kraju bilo dosta hajduka.
Neki nadimci su nastali po mjestu ili kraju odakle je porodica doseljena 
u sadašnje mjesto stanovanja, odnosno po narodnosti oca porodice.
Aljmaš: Šijakovi : Šljak.
Abljanovci: Brđanovi : Brđani.
Bizovac: Ärbanovi : Arbänija, Färkasevi : Farkasevci.
Satnica: Švdbini : Švabo (Nijemac).
Želčin: Madžar ovi : M adžar.
Ivanovci: Švdbini : Švabo (po bivšem vlasniku kuće).
Šag: Ličanovi : Ličan.
Valpovo: Brđanovi : Brđani, Arnütovi : Arnüt (Arnaut).
Bistrinci: Krdnčevi : Krdnac, Bosnjdkovi : Bošnjak.
Kunišinci: SremČevi : Sremac, Bosnjakini : Bosnjakina.
Poreč: Krdnčevi : Krdnac.
Radikovci: Šokčevi : Šokac.
Rakitovica: Mađar ovi : Mađar.
Črnkovci: Švdbini : Švabo, Bunjevčevi : Bunjevac.
Donji Miholjac: Barđnjci : Baranja.
Moslavina: Ciganovi : Cigan, Mićljčanovi : Mioljčan.
Crnac: Šljovdkovi : Šljovdk (Slovak).
Čađavica: Baranjini : Baranja, Ličanovi : Ličan, erčevi : mzc, Posav-
crn : Posavac.
Predrevo: Švdbini : Švabo.
Vaška: Melečanovi : Melećan (Mamelek), Potonjanovi : Potonjan (Potonj, Šo- 
mođ), Tbrmdsevi : Tormdš, Barčanovi : Barčan.
Novaki: Pemčevi : Pemac (Čeh).
U srpskim naseljima ima također nekoliko nadimaka po mjestu ili kraju 
odakle je porodica doselila.
Dalj: Bdčvdnski : Bdčvan.
Vera: Mdjisevi : Majiš, Ličanovi : Ličan, Šijakovi : Šljak.
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Po tim nadimcima možemo zaključiti da su mnogi stanovnici toga kraja
doselili iz Bosne> Baranja Mađarske i Njemačke (Austrije).
Neki nadimci su nastali po nekoj osobini (fizičkoj ili duševnoj) oca poro­
dice. Takvi nadimci su najčešće podrugljiva karaktera.
Aljmaš: Pupicini : pupav (trbušast), Belcevi : bel, Čiftini : kao C if to, Loli- 
ni : lola.
Brođanci: Crvenjđkovi : crven.
Petrevci: Lopovljevi : lopov, Crvenjđkovi : crven.
Ladimirevci: Kuštrini : kuštrav.
Želčin: Brkdševi : brkat.
Bocanjevci: Šiljkovi : šiljast. ^
Valpovo: Gluvdkovi : gluv, Šilkovi : šiljast.
Bistrinci: Babakovi: babast.
Beničanci: Glavaševi : glavat.
Golinci: Zelenićevi : zelen, Klkanovi : liikav (kosmat).
Čamagevci: Brkasevi : brkat.
Podgajci: Karakoševi : karakos (crnokos).
Donji Miholjac: Kuštrini : kuštrav, Glavđkovi : glavat, Pendeševi : šepav. 
Viljevo: Klinovi : klinast, K ikini : kikav.
Moslavina: Rusini : rus.
Crnac: Rusni : rus, Brnjđkovi : brnjast, Vjetrovnjakovi : vjetrenjast.
Čađavica: Velićanovi : velik.
Predrevo: Dugdjini : dug.
Vaška: Kiselovi : klsel, Stromini : stromav.
Novaki: Kuštrini : kuštrav.
Vera: Dzeparini : dzepdr.
Neki nadimci su nastali po nekoj životinji kojoj je bio sličan po nekim 
osobinama otac ili koji drugi član porodice. Ti nadimci su najčešće pod­
rugljivog karaktera.
Aljmaš: Glcini : gica (svinja)* Rokovi : fcak.
Brođanci: Liščevi : lisac, Telićevi : telić.
Bizovac: Puzanovi : puž.
Petrevci: Kokanovi : koka.
Želčin: Mačićevi : mačići.
Ivanovci: Kurjakovi : kurjak, Rodini : roda.
Valpovo: Gdrvanovi : gdrvan (gavran).
Marjanci: Kurjakovi : kurjak.
Kunišinci: Lisičini : lisica.
Kućanci: Vrdpčevi : vrabac.
Golinci: Zoljini : zolja.
Poreč: Zečevi : zec, Gigđnovi : gig (veliki pijetao).
Radikovci: Vrdbičini : vrdbica.
Črnkovci: Purini : pura.
Erdut: Kdrnjačarovi : kornjača.
Vera: Kobini : kobac, Majmunovi : majmun, Jarčevi : jarac, Kokinovi : koka, 
Rojevi : roj, Švrdokovi : švračak, Voldševi : volaš.
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Bijelo Brdo: Kurjakovi : kurjak, Garovljevi : garov.
Tenja: Kozarini : koza, Rokovi : rčak, Pijavicini : pijavica;, Žabarini : ¿ra&a. 
Čepin: Bekarini : bekara (koza), Kokanovi : koka, Zvijerčevi : zvijer, Zečevi : 
zec.
Neki nadimci su nastali prema biljkama ili njihovu plodu. Do takvih na­
dimaka je najčešće došlo zbog sličnosti između nekog člana porodice i biljke 
ili zbog toga što je na posjedu te porodice bilo mnogo tih biljka.
Erdut: Belog grd : beli grd.
Aljmaš: Jabučarovi : jabuka.
Vera: Kudeljkovi: kudelja, Biberovi: biber, Čičkovi: čičak, Šucurovi: siičur 
(nekakva tikva).
Čepin: Bukvini : bukva, Šaševi : ¿ač.
Ladimirevci: Kaloperovi : kaloper.
Bocanjevci: Koprivankini : kopriva.
Šljivoševcij Pravnikovi : trava, Bagranovi : fragra (akacija).
Golinci: Škaljetini : škalja (biljka), Makovčevi : mak.
Neki nadimci su nastali po nekom predmetu kome je neki član porodice 
bio po nečemu sličan ili koji predmet se u dotičnoj porodici proizvodio, 
prodavao ili češće upotrebljavao.
Erdut: Ćulini : čula.
Aljmaš: Fanjićevi : panjić, Lulini : lula, Toljini : tolja^(drvo što se priveže 
na lcosište), Klubancetovi : kliibance, Kuglini : kugla, Šakicini : šakica, Puce- 
tđrovi : puce, Karabicini : karabe (nekakva pastirska svirala). 
yera: Rukavnovi : rukavina, Tiftikovi : tiftik, Šoljni : šolja.
Čepin: Kotličevi : kotlić.
Bizovac: Rezđnčevi : rezanci, Giterovi : giter.
Petrevci: Keserovi : keser (vrsta sjekire).
Satnica: Kockičini : kockica, Patovi : fa t, Poševi : poša (kravata). 
Ladimirevci: N itini : riita.
Sag: Đonagovi : đon.
Valpovo: Petnjdkovi : petnjak.
Kunišinci: Perečevi : perec.
Golinci: Keščini : kesa, Cdgerovi : cdger (kazaljka).
Rakitovica: Brusevi : brus.
Podgajci: Sirnjokovi : sir.
Donji Miholjac: Zubdnovi: ziibđn (vrsta kukuruza)
Viljevo: Sir devi : sirce, Skalinovi : skaline (stepenice).
Čađavica: Preljćevi : prelja.
Predrevo: Bfvćanovi : brv.
Neki nadimci su nastali po radnji koju je često vršio neki član porodice. 
Do takvih nadimaka je često došlo onda ako je takva radnja neobična i smiješna 
za seljačko poimanje.
Dalj: Spajini : spaija (govorio da je spaija).
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Aljmaš: Šutilovi : štitit, Nemlehetovi : nem lehet (mađ.: ne može biti),
B u tin i ; bućiti se (srditi se, naduvati se).
Bijelo Brdo: Čakarini : ćakati.
Tenja: Fićukovi : flćukati.
Čepin: Mašatovi : mašati (se), Šutovi : sfito (djed u govoru uvijek upotreb­
ljavao riječ »šuto«).
Bizovac: Majlatovi : Majlat (govorio da je grof Majlat kad je kupio pušku). 
Petrevci: Licakovi : lica (nazivao šešir tim imenom kad je bio mali). 
Satnica: Šalovardini : šalu var dati.
Bocanjevci: Šandrkovi : šanddrati (blebetati).
Kunišinci: Bajdgini : ko bajage (govorili neki preci u porodici vrlo često). 
Donji Miholjac: Smudekovi : zasmuditi (po grahu koji im je jednom prilikom 
tako zagorio da se miris osjećao i u susjedstvu), Š u ško v i: šuštati (po nekom 
članu porodice koji je često poluglasno vjetrio).
Viljevo: Fajerovi : fajer (po nekom članu te porodice koji je jednom prilikom 
poslije svakog pucnja lovaca u šumi viknuo: Fajer!).
Predrevo: Princovi : princ (govorio u pijanom stanju da je princ), Dro- 
zovi : oroz (po nekom Mađaru koji je pijetla zvao oroz).
Sopje: Gerendini : gerenda (govorio gerenda mjesto greda).
Vašlca: Fućkarovi : fućkati.
Nekoliko nadimaka je nastalo po nekom rodbinskom nazivu kojim su 
ispočetka u porodici nazivali nekog svog člana, a kasnije se taj naziv raši­
rio po cijelom selu.
Aljmaš:^ Čikini : ciko, Čicini : cica, Didicini : didica.
Vera: Čicni : cico.
Brođanci: Baćanovi : baca (mađ. batya =  stariji brat).
BizovacDedini : dedo, Čikini : ciko.
Petrevci: Strikini : strika.
Satnici: Babini : babo.
Podgajci: Dedakovi : dedak.
Beničanci: Čicini : cica.
Kućanci: Čikanovi : cikan.
Golinci: Ujakovi : ujak.
Kapelna: Zetnovi : zet.
U mnogim selima se već zaboravilo kako su nastali neki nadimci. Zato 
je danas gotovo nemoguće razjasniti takve nadimke jer su mnogi od njih 
nastali od skraćenih ili izobličenih riječi koje su govorile u djetinjstvu ili 
u pijanom stanju neke osobe iz tih porodica. Ja ću ovdje navesti neke na­
dimke kojima je nejasno porijeklo.
Erdut: Čarakanovi.
Aljmaš: Punđini, Skolini, Zikonovi, Pićurini, Čdligini, Puzerovi, Žebekovi, 
Binđini, Karovi, Đ¿banovi, Pupicini, Kukulini, Ćodolovi, Kapilićevi, Drda- 
Ijevi, Čavrkanovi, Pokoricevi, Kiselicini, Cegini, Truštini, Zicovi, Teklini. 
Vera: Čdjakovi.
Bijelo Brdo: Lalkini, Daulovi.
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Tenja: Bide ševi, G utovi, Šljarkovi, Čišini, Kirdini, Genjoševi, Kablirevi, Orini. 
Čepin: M raz ovi, Pupini, Ćućkovi; Kendeševi.
Brođana: Kerdini, Luksini 
Abljanovci: Kukurini.
Petrevci: Čargatoljevi, Kekićevi, Fcijerpokovi, Pnncipovi, Škregini, Vargini, 
Purgelovi, Kicivdnićevi, Cvrkini.
Satnica: Čokovi.
Arkanovci: Pđjtini, Kaurinovi, Kudricevi, Kurtini.
Želčin Fajtini.





Donji Miholjac: Sabolovi, Doljčanovi, Kesteljini.
Viljevo: Zozuljini, Žgrcevi, Bdtarovi, Popelini, Šeršđgovi, Šenkelovi, Žukini. 
Kapelna: Pdjdićevi, Keleševi.
Čađavica: Gengovi, Kilenčevi, Var medini, Čakalini.
Noskovci: Štrbakovi.
Predrevo: Malekovi, Starnovi.
Sopje: Turekovi, Ćovdševi, Futdvčevi, Gadaševi.
Vaška: Mdjnovi.
Pored tih nadimaka mnoge porodice u selima slavonske Podravine imaju 
p o d r u g l j i v e  n a d im k e  (rugla). Neke porodice imaju i prave i podrugljive 
nadimke, a neke imaju samo jedne ili druge. U odlomku o nadimcima ja 
sam naveo i neke podrugljive nadimke, ali samo kod onih porodica koje 
nemaju pravih nadimaka. Podrugljivi nadimci ponajčešće ne potječu od 
najstarijeg člana te porodice, već su nastali kasnije kada je koji član te poro­
dice dao povod za ruglo. Takve nadimke izmišljaju najprije neki pojedinci 
koji imaju smisla i talenta za humor i satiru, a kasnije ta rugla prihvate i 
ostali stanovnici sela ako dobro odgovaraju nekim karakternim i fizičkim 
osobinama čovjeka na koga se odnose. Do podrugljivih nadimaka je došlo 
na razne načine. Glavni uzrok takvih nadimaka svakako je želja za ruganjem i 
ismijavanjem. Povod takvim nadimcima su neke negativne ili smiješne 
osobine nekih članova porodice. Podrugljivi nadimci u slavonskoj Podravini 
najčešće su nastali na ove načine:
1. Po nekoj fizičkoj ili duševnoj osobini nekog člana porodice. Pri tome 
se više puta upotrebljavaju neki antonimi ili metafore ili pak neki glasovi 
koji karakteriziraju tu osobu: Brko (nema brkova), Rasipnik (sudski bio 
proglašen rasipnikom), Bahtalo (po simbolu za nagluhe-bah), Duvesa (koji 
se naduva, oholi), Paprikaš (u licu crven kao paprika), Makso 156 (visina 
mu je 156 cm), Tutnji-Grutnji (nagluh), Lasan (lasast, mršav), Kicoš (uvi­
jek se kitio), Belaš (bijel), Razglasna stanica (prenosi vijesti kao razglasila 
stanica), Kvrgan (ima kvrgu na čelu), Drombo (sporo se vuče), Babčar (volio 
se igrati s djecom), Govnar (za okladu pojeo kašiku), Zurko (gleda ukoso), 
Hupli-hupli (rastresen), Brže-brže (uvijek se žuri, a malo uradi), Lošak 
(zakržljao), Belobrk, Šaptač (tiho govori) itd.
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2. Po nekoj životinji kojoj je neki član porodice bio sličan po nečemu,
koje meso je volio jesti, sa kojom se volio igrati ili koja se pojavila slučajno 
na njegovu imanju: Fazan (po fazanu koji je jednom slučajno sletio u dvo­
rište među kokoši), Patak (kao dijete se uvijek igrao s patkama), Karaš (volio 
jesti karaše), Mačak (kada se tukao, grebao je noktima), Gavran (cm), Zec 
(plašljiv).
3. Po nekoj riječi koju je neki član porodice drugačije izgovarao nego 
ostali seljaci (osobito u djetinjstvu): Lavor (rekao lavor mjesto lavur kako 
govore ostali seljaci), Bićar (govorio bićar mjesto bećar), Tirok not (u dje­
tinjstvu nije znao reći »širok nos«, već »tirok not«), Saraga (jednom rekao 
»sarage« mjesto »šaraglje«), Makača (tako je zvao meko kuhano jaje). Krkan 
(kad se napio, govorio je da se nakrkao), Kuska (govorio »kuska« mjesto 
»guska«), Teta mrska (uvijek govorio da mu je teta mrska), Nono (ljuljao 
djecu i govorio »nono«), Pilića (govorio da ima piliću mjesto pilu), Bulješ 
(rekao da je uhvatio »bulješa« mjesto »grgeča«), Bog sela (jednom je rekao 
da je bog sela).
4. Prema nekoj radnji koju je češće vršio neki član porodice. Ako je 
radnja bila posve neobična, onda je nadimak mogao nastati ako ju je neki 
član porodice samo jednom izršio. Primjeri: Obešenjak (htio se objesiti), 
Poplašnjak (jednom je u pijanstvu plašio neke ljude), Spahija (govorio da 
svašta ima), Biciklista (šepao kao da vozi bicikl), Dereglja (u djetinjstvu se 
mnogo derao), Bunjevci (bunili su se).
5. Po nekoj stvari koju je neki član porodice pravio, volio jesti, nosio 
ili krao: Mašćenka (voljela masna kruha), Gaćar (uvijek nosi gaće), Masni 
Đuro (kupio mast i meso za obavezu), Želudac (volio jesti želudac), Kucen 
(krao kucenje), Zelengaj (volio tu pjesmu), Taraba (u pijanom stanju srušio 
jednom na sebe tarabe), Kulen (jednom ukrao iz kotla kulena), Osmak (imao 
osam sinova), Deda Pištolj (pravio pištolje), Žganac (jednom mu zapeo 
žganac u grlu), Salama (u bivšoj Jugoslaviji bio podmićen salamom da glasa 
za Jeftića).
6. Prema nazivu kakvim ga je netko zvao u djetinjstvu: Mrmak (tako 
se sam zvao u djetinjstvu), Sinak (tako ga zvala majka u djetinjstvu).
7. Prema nekom mjestu gdje je neki član porodice duže radio: Bijela 
Lađa (radio u gostionici »Bijela lađa«).
8. Po imenu nekog čovjeka kojemu je neki član porodice bio po nečem 
sličan: Šlezo (po veleposjedniku Šlezingeru).
II
T O P O N I M I  J A
U svojoj radnji sam obuhvatio sva starinska naselja slavonske Podravine 
od Vaške do Erduta. Novija naselja (osnovana poslije prvog svjetskog rata 
i kasnije) nisam obuhvatio u svojoj radnji, jer su stanovnici tih naselja do­
selili u Slavoniju iz udaljenih krajeva (Dalmacije, Like, Bosne, Srbije) pa 
govor tih doseljenika nije u prošlosti imao veze s podravskim govorom, Hi­
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storijske podatke za slavonske toponime uzimao sam iz ovih djela: 1. T. 
Smičiklac: Dvjestagodišnjica oslobođenja Slavonije (Djela XI, 1891). 2. S. 
Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953). 3. S. Stanojević: 
Narodna enciklopedija (Zagreb, 1928). 4. Ive Mažurani Turska osvajanja 
(Osječki zbornik VI, 1958). 5. D. Pinterović: Prilog topografiji Murse (Os­
ječki zbornik V, 1956). 6. Enciklopedija Jugoslavije.
Sve toponime ću podijeliti na ove skupine: 1. Naselja (dijelovi naselja, 
ulice). 2. Polja (poljski predjeli, šumski predjeli). 3. Vode (potoci, kanali, 
bare).
N a s e l j a
Ë r d ü t  (Ed).  Ime selu je nastalo po imenu staroga grada na dunavskom 
brijegu, koji se u srednjem vijeku zvao Erdewd (Erdod). Grad Erdewd se 
prvi put spominje 1427, a mjesto Erdut se prvi put spominje 1443.10 Uza 
selo se još i danas nalaze ostaci staroga grada. Ime Erdut potječe od mađarske 
riječi erdo (šuma). Danas u Erdutu stanuju Hrvati, Srbi i Mađari. Dijelovi 
sela jesu: Dolaca (u dolini). 2. Bêcev sokak (po prezimenu Beč). 3. N a brdu.
4. Bonin sokak (po nekom Boni). 5. Kdrnjačarev sokak (po stanovniku s 
nadimkom Kornjačar). 6. Gornja led’na. 7. Dolnja led’na.
D a l j  (Dlj). To je veliko starinsko selo uz Dunav, koje se od starine 
zvalo istim imenom. Prvobitni stanovnici toga naselja bili su Hrvati i Ma­
đari. Najveći broj Srba doselio se u to mjesto u 16. st. iz Crne Gore i Herce­
govine, a manji broj se doselio kasnije iz Srbije (Mačve i Šumadije), Bačke i 
Baranje. U 18. st. u mjesto je doselilo mnogo Hrvata iz Bačke i Baranje.11 
Naziv sela je vjerojatno u vezi s riječi dalek (dal+j =  dalj). Danas u mjestu 
živi preko 6000 stanovnika, i to oko dvije trećine Srba, trećinu EEvata i nešto 
Mađara. Dijelovi mjesta jesu: 1. Prèkojamna (preko jame). 2. Čelošev sokak 
(po porodici s prezimenom Čelošević). 3. Ôsecki sokak (vodi prema Osijeku).
4. Ljübojev sokak (po porodici s prezimenom Ljubojević). 5. Vrbov sokak 
(po vrbama kojih je nekad bilo u tom sokaku). 6. Èrdütski sokak (vodi prema 
Erdutu). 7. Limdn. Ta riječ znači vrtača, vrtlog. Vjerojatno se taj predjel 
nalazi na mjestu gdje je nekada bio jak vrtlog vode. 8. Mala (prema turskoj 
riječi mahal =  ulica, predio grada). 9. Planinski sokak (vodi prema planini). 
10. Varošica. 11. N ovi sokak (novi dio naselja). 12. Bogaljevci (predjel na­
seljen siromašnim stanovnicima). 13. Nèmanôvci (predjel naseljen siromaš­
nim stanovnicima koji nisu imali novaca). 14. Žarkovac (prema ličnom imenu 
nekog stanovnika).
A l j m a š  (Alj).  To selo se nalazi blizu ušća Drave u Dunav. Prvobitni na­
ziv sela bio je Hagmas.12 U srednjem vijeku bio je Aljmaš naseljen Hrvatima 
i Mađarima. Za vrijeme turske vladavine neki starosjedioci su se preselili 
u Dalj i Osijek, a neki su ostali u Aljmašu prešavši na islam. U to vrijeme 
su se na napuštenu zemlju doseljavali Srbi iz gornjeg Podrinja. Poslije pov­
lačenja Turaka oko god. 1700 naselili su se u Aljmaš Hrvati i Srbi iz Bačke,
10 Stanojević: Narodna enciklopedija II, str. 42.
11 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 119 — 125.
12 Ibid., str. 114.
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Baranje i drugih krajeva. Kasnije je u to mjesto naseljeno i nešto Mađara i 
Nijemaca.13 Danas u tom selu žive u velikoj većini Hrvati, a ima i nešto 
Mađara i Srba. Naziv sela je vjerojatno nastao prema mađarskoj riječi alma 
(jabuka). Dijelovi sela jesu: 1. Ždbnjdk. Taj dio se nalazi uz baru u kojoj 
ima mnogo žaba. 2. Dolica. 3. Švabelj. U tom predjelu su stanovali Švabe 
(Nijemci). 4. Zlatni sokak (ironičan naziv). 5. Krivac (pruža se krivo, vijuga).
6. Vlaški sokak. U toj ulici stanuju Srbi.
Vera  (Vr).  To selo su osnovali srpski doseljenici iz Crne Gore, Bosne 
i Hercegovine koncem 17. i početkom 18. vijeka.14 Po nekim zapisima u 
osnovnoj školi ime toga sela je nastalo u vezi s progonima pravoslavne vjere 
u tom kraju (Bobe trpe za veru), a neki seljaci su opet tvrdili da je do naziva 
sela došlo prema plemiću de Vere, kojemu je nekada pripadalo to selo. Dije­
lovi sela jesu: 1. VeVki sokak (glavna ulica). 2. Čakovački sokak (prema po­
rodici s prezimenom Čak). 3. Miletnov sokak (prema imenu Mileta). 4. Popov 
sokak. U toj ulici se nalazi popova kuća.
B i j e l o  B r d o  (BB) .  U doba prije Turaka tu se nalazilo selo Trnovac. 
U tursko doba došli su u to mjesto doseljenici iz gornjeg Podrinja, ali se 
za vrijeme velikog turskog rata krajem 17. vijeka stanovništvo raselilo.15 
Početkom 18. vijeka ponovo su se naselili u to mjesto srpski doseljenici iz 
Bosne, Crne Gore i Baranje.16 Tada se javlja i naziv sela Bijelo Brdo. Dije­
lovi toga sela jesu: 1. Zlatni Prag (ironičan naziv). 2. Kulpin. Taj predjel je 
vjerojatno dobio ime po mjestu Kulpin u Bačkoj jer je u tom predjelu bilo 
doseljenika iz Kulpina. 3. Venecija (podvodan teren). 4. Jankov sokak. 5. Ko­
vačev'ćev sokak (po prezimenu Kovačević). 6. Neš'ćev sokak (po prezimenu 
Nešić). 7. Leontin sokak (po ličnom imenu Leonta). 8. Dravski sokak (uz 
Dravu). 9. VeVki sokak (glavna ulica). 10. Dzambasev sokak (po prezimenu 
Džambas). 11. Švab'ćev sokak (po prezimenu Švabić).
T en ja  (Tnj).  Ime toga sela se javlja već u 15. vijeku. Prvobitni naziv 
mjesta je Tehinye (mađ. tehen =  krava). U to selo su se vjerojatno najprije 
naselili Mađari (koncem 9. ili početkom 10. vijeka). Za vrijeme turskih ra­
tova Mađari su napustili selo, a u nj su se u 16. vijeku naselili srpski doselje­
nici iz Hercegovine (po predaji). Kasnije su u to selo doseljavali Srbi i iz 
drugih krajeva. U 18. st. počeli su u to selo doseljavati i Hrvati* i to ponaj­
više iz susjednih prekodravskih i prekodunavskih naselja.17 Danas u mjestu 
živi preko 2000 Srba i oko 500 Hrvata. Dijelovi sela jesu: 1. Zbijan (prema 
riječi zolja). 2. Pod velikom barom. 3. Šibljance (prema riječi šiba, šiblje).
4. Zlatni Prag (ironičan naziv). 5. Šljivošani. U tom predjelu je nekada vjero­
jatno bilo mnogo šljiva. 6. Nemanovci (siromašni kraj, u kome stanovnici 
nisu imali novaca).
O si jek  (Ok).  Osijek je najveći grad u Slavoniji. Danas taj grad ima 
preko 70 000 stanovnika. U blizini Osijeka nađeni su predmeti iz neolitskog, 
brončanog i željeznog doba, po čemu možemo zaključiti da su već u to doba
13 Z. Dugački: Aljmaš (Enciklopedija Jugoslavije I), str. 86.
14 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA* 1953)* str. 121.
15 Z. Dugački: Bijelo Brdo (Enciklopedija Jugoslavije I)* str. 560.
16 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA* 1953)* str. 123.
17 Ibid., str. 114, 121, 123, 124.
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bile kraj Osijeka naseobine (kojih stanovnici su se vjerojatno bavili ribo­
lovom). Rimljani su došli u taj grad u doba cara Augusta i našli su tadašnji 
Osijek nastanjen domaćim keltskim stanovnicima, od kojih je vjerojatno taj 
grad i dobio ime Mursa. Posljednji put se spominje Mursa 591. Poslije toga 
su grad razorili Avari ili Slaveni. Kada su se Hrvati naselili u tom kraju, 
osnovali su novo naselje Osijek (Osile, Osek), koje su Mađari nazvali Eszek, 
a Nijemci Esseg. Osijek se prvi put spominje 1196. Mjesto je u toku stoljeća 
pripadalo porodicama Korogy, Rozgony, Moslavački, de Nadasd, budim­
skom kaptolu i porodici Gereb de Vingarat. Od 1526 do 1687. Osijek je bio 
pod turskom vlašću. Polovinom 16. st. počeli su se u Osijek doseljavati 
Srbi iz Bosne, Hercegovine i Crne Gore, ajkoncem 17. i početkom 18. st. 
doselilo je u Osijek mnogo Srba iz Mačve, Šumadije, Bačke i Baranje. Srbi 
iz Mačve, Šumadije i Bačke donijeli su ekavski govor, koji su kasnije usvojili 
i Srbi iz jekavskih krajeva. U 18. a pogotovo u 19. vijeku, Osijek se počeo 
naglo razvijati; u to vrijeme je u Osijek doselilo mnogo stanovništva iz Po­
dravine, od Našica, od Đakova i iz Baranje. God. 1809. postao je Osijek kra­
ljevskim slobodnim gradom. U 15. vijeku grad je pripadao sad baranjskoj, 
a sada vukovarskoj županiji, a od 1745. virovitičkoj županiji. Do god. 1776. 
Osijek je pripadao neposredno ostrogonskoj nadbiskupiji, a od te godine 
đakovačkoj biskupiji. Poslije formiranja Kraljevine SHS Osijek je postao 
središtem Osječke oblasti. Pod konac 17. st. Osijek je imao samo dva dijela: 
Tvrđa i Podgrađe. God. 1746. postojale su u Osijeku tri upravne jedinice: 
Tvrđa, Gornji grad, Donji grad. Pod konac 18. st. doselilo je u Osijek mnogo 
Nijemaca iz Bačke i Baranje (porijeklom iz Wurtemberga), i tada je nastao 
Novi grad.18 Današnji Osijek se dijeli na četiri dijela: Tvrđa (središnji dio 
grada). 2 . Gornji grad (sjeverni dio grada). 3. Donji grad (južni dio grada).
4. N ovi grad (noviji dio grada). U najnovije vrijeme je pripojeno Osijeku i 
selo Retfala, koje se nalazi sjeverno od Osijeka. U današnjem Osijeku nema 
mnogo starosjedilaca, već je njegovo stanovništvo najvećim dijelom iz 
raznih hrvatskih krajeva.
Č e p i n  (Čp).  Prvobitno ime Čepina je Csapa (mađ. csap — čep, sla­
vina). U srednjem vijeku stanovnici toga sela su bili Hrvati i Mađari. U 
tursko doba veliki dio stanovništva se raselio a prigodom povlačenja Turaka 
selo je sasvim opustjelo. Poslije 1697. pridolazi u to mjesto novo stanov­
ništvo, hrvatsko iz susjednih predjela i Bačke, te srpsko iz gornjeg Podrinja.19 
Današnji Čepin ima oko dvije trećine Hrvata i trećinu Srba. Dijelovi toga 
mjesta jesu: 1. Bogdljevci (siromašniji kraj). 2. N ovi fertalj (novi dio). 3. 
Madžarski sokak. U toj ulici stanuju Mađari. 4. Švapski sokak. U toj ulici 
su stanovali Nijemci. 5. Drum (ulica uz cestu). 6. Đakovačka cesta (vodi 
prema Đakovu). 7. Glosoančine (postanak toga naziva je nejasan). 8. Prnjevar. 
Taj naziv je vjerojatno nastao prema selu Brnjevaru u Baranji, iz kojeg sela 
su neki stanovnici doselili u taj kraj. Do naziva Prnjevar je moglo doći prema 
njemačkom izgovoru toga sela. 9. Ciglana. U tom dijelu je u 19. st. postojala 
ciglana. 10. Slavnić-sokak (po porodici Slavnić, koja se prva naselila u taj 
kraj). 11. Majski kraj. Naziv toga predjela je vjerojatno nastao prema selu
18 J. Mođestin:v Osijek (Stanojević: Narodna enciklopedija III), str. 282—286
19 Z . Dugački: Čepin (Enciklopedija Jugoslavije II), str. 553.
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Majš u Baranji, odakle su vjerojatno stigli prvi doseljenici u taj kraj. 12.
Stari Čepin (najstariji dio Čepina). 13. N ovi Čepin (noviji dio mjesta).
B r o d a n c i  (Bđ).  Ime toga starinskog sela je u vezi s riječi brod. Na 
području toga sela je nekada vjerojatno postojao brod gdje su ljudi prelazili 
preko rijeke. Dijelovi toga sela jesu: 1. Šubdrnjak. U tom predjelu je vjerojatno 
živio majstor koji je pravio šubare. 2. Mlaka (mlaka =  slatina gdje voda. 
pisti iz zemlje). 4. Mala mlaka. 5. Šimin sokak (po ličnom imenu Šimo)
5. Sdrevci. Do tog oblika je vjerojatno došlo u vezi s riječi sara. 6. Brkicev 
sokak (po porodici Brkić). 7. Pljac (središnji dio sela).
A b l j d n o v c i  (Habjanovci) (An).  Ime toga starinskog sela je nastalo 
prema ličnom imenu Abljan (Habjan). Dijelovi su toga sela: 1. Kranjski 
sokak. U toj ulici su vjerojatno nekada stanovali neki ljudi koji su se doselili 
iz Kranjske ili koji su se bavili tesanjem drva. 2. Ciganski sokak. U toj ulici 
su stanovali Cigani. 3. Rebrićev sokak (vjerojatno prema porodici Rebrić). 
4. Veliki sokak (glavna ulica). 5. Školski sokak. U toj ulici se nalazi škola.
6. Mlaka (niski teren). 7. Budzdk. Taj predjel se nalazi na kraju sela. Ime 
mu je od turske riječi bucak (kut, ugao). 8 . Fusinci. To je novi dio sela. Do 
tog naziva je došlo tako što je za vrijeme gradnje prve kuće u tom predjelu 
jako puhao vjetar, koji se na kraju sela jače osjećao nego u samom selu.
B i z o v a c  (Bz) .  U tom selu je koncem 17. st. živjelo samo šest poro­
dica, koje su se u doba istjerivanja Turaka raselile, te je selo još 1702. bilo 
pusto. Današnji stanovnici su potomci doseljenika iz 18. i 19. vijeka.20 Ime 
sela je vjerojatno u vezi s riječi biza (pas, ker). Dijelovi sela jesu: 1. Repdnjski 
kraj. Do naziva toga predjela je vjerojatno došlo u vezi s riječi repa. 2. Blatni 
kraj. U tom kraju je za kišnih dana bilo mnogo blata. 3. Kurdanski kraj (ne­
jasan postanak). 4. Mala Venecija (podvodan teren). U tom predjelu stanuju 
doseljenici iz Like.
P e t r e v c i  (Petrijevci) (Pt). Današnje mjesto Petrevci je nastalo spaja­
njem Karaševa i starih Petrevaca. Karaševo je bilo naseljeno s domaćim 
stanovništvom, a Petrevci su prvobitno bili naseljeni kolonistima. U 18. st. 
je u to selo doseljeno mnogo Hrvata iz Baranje i mnogo starosjedilaca iz 
okolnih sela.21 Poslije drugog svjetskog rata doseljeno je u to selo mnogo 
Zagoraca i Dalmatinaca. Ime selu je nastalo od ličnog imena Petar. Služ­
beni naziv Petrijevci nema nikakva opravdanja jer se u tom selu govori ekav­
ski. Dijelovi sela jesu: 1. Novo selo (novi dio). 2. Ciganjski sokak. U tom 
kraju su stanovali Cigani. 3. Fenek. Ta ulica vodi prema groblju. Ime toga 
predjela je moglo nastati prema manastiru Feneku u Srijemu ili prema riječi 
fenek (Pfennig), ali je vjerojatnija prva postavka. 4. Kolodvor (nejasnog 
porijekla). 5. Vesev sokak (prema porodici s nadimkom Veševi). 6. Dre- 
novica. U tom kraju je nekada bilo mnogo drenova. 7. Vetamica. Taj kraj 
je nekada vjerojatno bio mnogo izložen vjetrovima. 8. Perdkin sokak (prema 
porodici s nadimkom Perakini). 9. Grgin sokak (prema porodici s nadimkom 
Grgini). 10. Kbrpdsev sokak. U tom predjelu je vjerojatno stanovao neki
20 Z. Dugački: Bizovac (Enciklopedija Jugoslavije I), str. 614.
21 Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 141 — 142.
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korpaš. 11. Korzo (središnji dio). Taj naziv je nastao prema talijanskoj ri­
ječi corso (šetalište, glavna ulica). U Petrevce je ta riječ mogla doprijeti iz 
susjednog Osijeka.
S a t n i c a  (St.). Ime tog starinskog sela je vjerojatno nastalo u vezi s 
riječi sat. Dijelovi sela jesu: 1. Krajičak (manji dio sela). 2. Belobfdski kraj. 
U tom predjelu je vjerojatno bilo doseljenika iz Bijelog Brda. 3. Danac. 
Imenica danac je deminutiv od dno. Taj predjel je vjerojatno izgrađen na 
dnu kakve bare. 4. Palanka. U tom predjelu je nekada bila stražarnica ili 
turska palanka.
L a d i m i r e v c i  (Lm). Ime tog sela je nastalo prema imenu Ladimir 
(Vladimir). U tom selu ima doseljenika iz Bosne.22 Dijelovi su sela: Mikolin 
kraj (prema porodici s nadimkom Mikolini). 2. N ovi kraj (novo naselje).
3. Švabik. U tom predjelu su stanovali Nijemci. 4. Glozik. U tom dijelu 
je vjerojatno bilo mnogo glogova. 5. Mlaka (mlaka =  slatina gdje iz vode 
pišti voda). 6. Dimitrovac (prema ličnom imenu Dimitar).
A r  ka n  ovc i  (Harkanovci) (Ak). Ime tog starinskog sela je moglo na­
stati u vezi s imenom Hrkan (ili u vezi s glagolom hrkati). Prvobitni oblik 
je vjerojatno glasio Hrkanovci, a kasnije je došlo do devokalizacije suglas­
nika -r umetanjem samoglasnika -a. Dijelovi toga sela jesu: 1. Dripe (nejasan 
postanak). 2. Pištanja. U tom predjelu je nekada vjerojatno voda pištala iz 
zemlje. 3. Podguzje (ironičan naziv). 4. Švabe. U tom predjelu su stanovali 
Nijemci. 5. Varaždin. To je glavna ulica. Po kazivanju nekih seljaka nazive 
pojedinim ulicama je dao neki šaljivdžija, stoga je teško objasniti porijeklo 
tih ulica.
Ž e l č i n  (Zelčin) (Žč). Ime tom starinskom selu je moglo nastati prema 
ženskom imenu Želča (Želija). Zato je neopravdan službeni naziv Zelčin. 
Dijelovi su sela: 1. Veliki kraj (glavna ulica). 2. Krajina. Riječ krajina znači 
međa, granica. Taj predjel je vjerojatno bio neka međa. 3. Grujin šor (po 
porodici s nadimkom Grujini, koji stanuju u tom predjelu). Riječ šor u Sla­
voniji znači ulica, kraj. Ta riječ je mađarskog porijekla, gdje znači red, niz.
I v a n o v c i  (Iv). Ime toga sela je u vezi s ličnim imenom Ivan. Dijelovi 
sela jesu: 1. Gusji sokak. U toj ulici je vjerojatno bilo mnogo ulica. 2. Sisak 
(nejasno porijeklo). 3. Kraljev trg (prema nekom stanovniku s nadimkom 
Kralj).
M a r j a n č a c i  (Mč). Ime tom starinskom selu je vjerojatno nastalo 
prema ličnom imenu Marjanča. U selu samo jedan dio ima poseban naziv: 
Kraječak. Ta imenica je deminutiv od kraj.
S a g  (Šg). To selo su osnovali koncem 17. st. bosanski doseljenici, ali 
je kasnije u to selo doselilo i dosta starosjedilačkih porodica iz okolice.23 
Ime selu je nejasnog porijekla. U mjestu nema posebnih naziva za pojedine 
predjele.
N a r a d  (Nard) (Nd). Ime tog starinskog sela je vjerojatno nastalo 
u vezi s glagolom naradati (gatati, blebetati). Dijelovi sela jesu: 1. Crkveni 
sokak. U toj ulici se nalazi crkva. 2. Zbijan. Taj naziv je nastao u vezi s ri­
ječi zolja. Pokraj Našica se nalazi i selo toga imena. 3. Rendin sokak, (po
22 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 142.
23 Ibid., str. 142-143.
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porodici s nadimkom Rendini). 4. Bertöv sokak. U tom predjelu se nalazila 
gostionica. Riječ bert je nastala prema njemačkoj riječi Wirt. 5. Perosičin 
sokak (po porodici s nadimkom Perošičini). 6. Pod barom. Taj kraj se nalazi 
uz veliku baru. 7. Pod Labor em.
V ä lp o vo  (Vp). »U rimsko doba bilo je na mjestu Valpova naselje Jo~ 
valium, koje se spominje već u 2 . vijeku n. e.; u srednjem i na početku novog 
vijeka zove se V.Walpo i često je mijenjalo gospodara (među ostalim Morovići, 
Gorjanski, Perenji). 1543. osvojili su V. Turci, i u njihovoj je vlasti ostalo 
sve do njihova odlaska 1687; tada je V. postalo komorskim dobrom, koje je 
kralj Karlo III 1721, sa 45 drugih mjesta u Slavoniji, darovao barunu Petru 
Pranday-u«. Porijeklo imena mjesta je dosta nejasno. Miklošič ime mjesta 
dovodi u vezu s tuđom riječi valpot, što znači seljak.24 Dijelovi toga mjesta 
jesu: 1. Kardani. Postanak toga imena je dosta nejasan. Možda je u vezi s 
mongolskom riječi kurgan (mogila kupastog oblika). 2. Čakancani. U taj 
predjel su se vjerojatno naselili negdašnji stanovnici sela Čakanci, koje se 
nalazilo blizu Valpova. Naziv Čakanci je mogao nastati u vezi s riječi ćakati 
(volu privikivari -ća). 3. Krpanci. Taj kraj je dobio ime po krpancima (tru- 
ljarima) koji su u njemu živjeli. 4. Lopovski sbkdk. Taj kraj je dobio ime po 
tome što su u njemu živjela tri brata koji su krali stoku i slično. 5. Naratski 
sokak. Ta ulica vodi prema Nardu. 6. Slatine. U tom kraju je bila močvara, 
gdje su stanovnici napasivali stoku. Slatina zapravo znači mjesto gdje izvire 
ili pišti slana ili nakisela voda. 7. Jendek. Sredinom te ulice pružao se nekada 
duboki šanac (jendek, jarak). 8. Mäljari. U toj ulici koja vodi prema D. Mi- 
holjcu vjerojatno je bilo više soboslikara. 9. N ovi sbkdk. Po kazivanju nekih 
seljaka god. 1890. je izgorjela cijela ulica za vrijeme velikog požara koji je 
trajao tri dana, a kasnije je na tom mjestu uz pomoć ostalih seljaka izgrađena 
nova ulica.
B o c a n j e v c i  (Bc). Ime tog starinskog sela je moglo nastati u vezi s 
ličnim imenom Bocan. Dijelovi su sela: 1. Vuksanići (po porodici s prezime­
nom Vuksanić). 2. Strugdcevacki kraj (po porodici Strugačevac). 3. Vldo- 
šićev kraj (po porodici Vidošić). 4. Majurić (po majuru koji se nalazio u 
tom predjelu).
V i n o g r a d  (Vg). Ime tog starinskog sela je nastalo u vezi s riječi vino­
grad. Dijelovi sela jesu: 1. Markov kraj (prema porodici s nadimkom Mar­
kovi). 2. Pavetin kraj (prema porodici s nadimkom Pavetini). 3. M ijln kraj 
(prema porodici s nadimkom Mijini). 4. Čirin kraj (prema porodici s na­
dimkom Ćirini).
B l s t r i n c i  (Bt). To je starinsko selo, ali je u njega u 20. st. doselilo 
vrlo mnogo stanovnika iz Like, Dalmacije i okolnih sela (to selo se nalazi 
odmah uz Belišće, najjači industrijski centar u tom području). Ime sela je 
vjerojatno u vezi sa ženskim imenom Bistra, a možda je i u vezi s pridjevom 
bistar (bistra voda). Dijelovi su sela: 1. Gornji krdj. 2. Dolnji kraj. 3. Sokdcić 
(mali sokak). 4. Adamov sbkdk (prema porodici s nadimkom Adamovi).
5. Đuricin sbkdk (prema porodici s nadimkom Đuričini).
24 J. Modestin: Valpovo (Stanojević: Narodna enciklopedija IV), str. 1027.
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T ib o r j a n c i  (Tb). To starinsko selo je vjerojatno dobilo ime po lič­
nom imenu Tibor. Prvobitni naziv sela je vjerojatno glasio Tiboranci, a 
kasnije je umekšavanjem suglasnika -r nastao oblik Tiborjanci. Dijelovi su 
sela: 1. Vidakov kraj (po porodici Vidaković). 2. Belobarački kraj (predjel 
uz Belu baru). 3. Veliki kraj (glavna ulica).
V e l i š k o v c i  (Vk). Ime toga starinskog sela je nastalo prema ličnom 
imenu Veliško (Velisav, Velimir). U tom selu je do završetka drugog svjet­
skog rata bilo oko 30% Hrvata, a ostalo su bili Nijemci. Po završetku drugog 
svjetskog rata gotovo svi Nijemci su odselili u Njemačku, a na njihovo mjesto 
su doselili kolonisti iz Hrvatskog zagorja i Bosne. Dijelovi su sela: 1. Gornji 
kraj. 2. D oluji kraj.
G a t (Gt). Ime tog starinskog sela je vjerojatno u vezi s imenicom 
gat (duboka jama, bezdan; u vodenice jarak kojim se navraća voda). Dijelovi 
toga sela jesu: 1. Slepački kraj. U taj kraj su nekada dolazili slijepci i noći- 
vali u njemu. 2. Švapski kraj (po nekim Nijemcima koji stanuju u tom kraju).
3. Črovica. U tom kraju je nekada vjerojatno bilo mnogo oraha. 4. Kovačev 
kraj (po porodici s nadimkom Kovačevi).
M a r  j a u c i  (Mc). To starinsko selo je dobilo ime po ličnom imenu 
Marjan. Dijelovi sela jesu: 1. Mdrin kraj (po nekoj Mari). 2. Veliki kraj 
(glavna ulica). 3. Kotlarski kraj. U tom predjelu su živjeli Cigani-kotlari.
4. Švapski kraj (po Nijemcima koji su stanovali u tom kraju). 5. Šangaj 
(novi dio, ironičan naziv). 6. N ovi Beograd (novi dio, ironičan naziv). 7. 
Čimen. Na mjestu gdje se nalazi taj predjel nekada je vjerojatno bila tratina 
(tur. čimen =  livada, tratina).
K u n i s i n c i  (Kš). Ime tog starinskog sela je vjerojatno nastalo prema 
ličnom imenu Kuniša. Dijelovi sela jesu: 1. Markov kraj (po porodici s 
nadimkom Markovi, koja stanuje u tom kraju). 2. Brod. U tom predjelu je 
nekada vjerojatno postojao brod (prijelaz preko rijeke). 3. Greganov kraj 
(po porodici s nadimkom Greganovi).
Č a m a g e v c i  (Čamagajevci) (Čm). Ime tog starinskog sela je nejasnog 
porijekla. Dijelovi sela jesu: 1. Kosovo. Postanak toga naziva seljaci nisu 
znali objasniti. Naziv je mogao nastati u vezi s riječima kos, koso i Kosovo 
(polje). 2. Cabuua. Taj noviji dio sela je vjerojatno dobio ime po nekim 
stanovnicima koji su u Čamagevce doselili iz Cabune. 3. Segedin. U tom 
kraju su neki stanovnici prodavali pređu, pa su cio taj kraj od šale nazivali 
Segedin (u Segedinu je velika tvornica kudjeljnih prerađevina).
L a c i ć i  (Lc). Ime tog starinskog sela je moglo nastati prema ličnom 
imenu Laco (Lacić). Dijelovi su sela: 1. Šorić. Taj naziv je nastao prema 
mađarskoj riješi sor (red, niz), a znači ulica. Šorić je dakle manja ulica. 2 . 
Zivika. Na tom mjestu su prije bila guvništva, a kasnije su izgrađene kuće. 
Živika (živica) znači zapravo ledina. 3. Ledenik. U tom predjelu je prije 
bila bara, koja se zimi smrzavala, i odatle to ime. 4. Pđtkovac. U tom predjelu 
je bila oveća jama gdje su se okupljale patke. 5. Cabunja. Taj predjel koji se 
nalazi na rubu sela dobio je ime po nekom čovjeku koji je odlazio na rad u 
Cabunu.
B e n i c a n c i  (Bč). To staro hrvatsko selo je dobilo ime po ličnom imenu 
Benič (Benić). Dijelovi su sela: 1. Duzina (pruža se u dužinu). 2. Plavilo.
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Na tom mjestu je vjerojatno voda plavila dio ulice. 3. Kutić (u uglu). 4. 
Šiklous. U tom kraju je stanovalo više Mađara koji su vjerojatno doselili iz 
Šikloša u Baranji. 5. Gaj. Na tom mjestu je nekada bio gajić. 6. Serkovina. 
U tom predjelu je nekada vjerojatno bilo mnogo sijerka. 7. Mišji sokak. U 
tom kraju je vjerojatno bilo mnogo miševa.
K u  čanc i  (Kć). To selo su osnovali srpski doseljenici iz gornjeg Po- 
drinja u 17. st., a potkraj 18. st. su se u to mjesto naselile i neke hrvatske 
porodice iz okoline.25 Danas u tom selu ima oko dvije trećine Srba i trećina 
Hrvata. Ime toga sela je moglo nastati u vezi s riječi kuća ili kućana (mjesto 
gdje su kuće). Dijelovi sela jesu: 1. Kosovo (ravno kao Kosovo polje). 2. 
Žaba-kraj. U tom kraju je bilo mnogo žaba. 3. Ja ra k  U tom predjelu je 
kroz sredinu ulice išao jarak. 4. Prnjavor. Do tog oblika je vjerojatno došlo 
prema riječi prnjav (truljav, dronjav). Vjerojatno su u tom predjelu stanovali 
siromašniji seljaci. Riječ prnjavor znači zapravo selo koje je bilo naseljeno na 
manastirskoj zemlji i davalo manastiru određenu količinu prihoda. Možda 
je do naziva toga sela došlo i u vezi s tom riječi.
Š l j i v o š e v c i  (Šlj). Ime tog starinskog sela je nastalo u vezi s riječi 
šljiva; vjerojatno je u selu nekada bilo mnogo šljiva. U tom selu ne postoje 
posebni nazivi za pojedine predjele jer cijelo selo čini samo jednu ulicu.
Gol  in č i  (Gl). To starinsko hrvatsko selo postojalo je još prije dolaska 
Turaka u te krajeve, ali je za vrijeme turskih ratova bilo posve napušteno. 
Pošto su se prilike smirile, u selo se nisu vratili pređašnji stanovnici, već su 
ga naselili doseljenici sa morovićkog zemljišta u Pobosuću i iz Bosne (sje­
vernog lijevog Po drinja).2 6 Kasnije su u mjesto doselili mnogi doseljenici iz 
raznih hrvatskih krajeva. Naziv sela je u vezi s riječi gol (nag, siromašan). 
Dijelovi sela jesu: 1. Knezevički kraj (po porodici Knežević, koja stanuje u 
tom kraju). 2. Bajinski kraj (po porodici s nadimkom Bajini). 3. Perički kraj 
(po porodici Perić, koja je stanovala u tom kraju). 4. Meraja. Naziv tog kraja 
je vjerojatno u vezi s glagolom merati (mlatiti pratljačom haljine kad se peru). 
Na tom mjestu su se nekada vjerojatno merale haljine.
P o r eč  (Pč). To je starinsko hrvatsko selo u koje je u 18. st. doselilo 
mnogo porodica iz raznih strana, a osobito iz okolnih sela. U popisu iz 1702, 
1720. i 1733. to selo je zapisano kao Poriče, Porič (Poritsche, Poritsch).27 
Po kazivanju seljaka do naziva toga sela je došlo od konstrukcije »reč po reč« 
jer su stari stanovnici toga sela govorili polagano. Naziv sela je mogao nastati 
od oblika Porečje (kraj uz rijeku) budući da se selo nalazi uz Karašicu. Di­
jelovi sela nemaju posebnog naziva.
R a d i k o v c i  (Rd). To starinsko hrvatsko selo poslije turskih ratova 
nisu naselili stari stanovnici, već doseljenici iz Bosne, a vjerojatno i iz okolnih 
sela.28 Ime sela je izvedeno od ličnog imena Radik. Dijelovi sela jesu: 1. 
Kranjski kraj. U tom dijelu sela je stanovao jedan doseljenik iz Kranjske.
2. Prnjavor. Naziv tog kraja je u vezi s pridjevom prnjav. To je vjerojatno 
bio siromašniji kraj. 3. Pijac (središnji dio sela, gdje se nalazi raskrsnica 
puteva).
25 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 151.
26 Ibid., str. 150-151.
27 Ibid., str. 150-151.
28 Ibid., str. 150-151.
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R a k i t o v i c a  (Rt). Naziv toga sela je u vezi s riječi rakita; u selu je 
vjerojatno nekada bilo mnogo rakita. Dijelovi sela jesu: 1. Selo. To je stari 
dio sela. 2. Lenije. Taj naziv je nastao u vezi s riječi lenija (put kroz polje). 
U tom predjelu, koji se nalazio izvan sela, stanovali su u prošlom stoljeću 
doseljeni Mađari.
Č f n k o v c i  (Čk). Ime tog starinskog sela je nastalo prema ličnom imenu 
Crnko. Dijelovi sela jesu: 1. Pijac (glavna ulica s cestom). 2. Krajina. Taj 
naziv je nastao od riječi kraj (zavučena ulica ispod Karašice na zapadnoj 
strani). 3. Kutic. Taj naziv je nastao prema riječi kut (kutic je deminutiv 
od kut). Nastavak -ic se može rijetko čuti u našem govoru. 4. Kumarovac. 
Taj predjel leži uz Dravu, pa u njemu ima više komaraca nego u ostalom 
selu (kumar =. komarac). 5. Jcinkovac (po nekom Janku).
B o c k i n c i  (Bk). Ime tog starinskog sela je moglo nastati prema glagolu 
bočiti se (svađati se, riječati se) ili prema imenici bocka (čioda). Dijelovi sela 
nemaju posebnih naziva.
P o d g a j c i  (Podravski Podgajci) (Pg). To starinsko selo se nekada vje­
rojatno nalazilo pod gajem (gaj =  šuma, rit, tršćak), pa mu odatle ime. 
Dijelovi sela jesu: 1. Belišće. U tom predjelu su vjerojatno stanovali neki 
seljaci koji su radili u Belišću, pa je tako došlo do tog imena. 2. Cabunja 
(nejasan postanak naziva).
S v e t i  Đ u r a đ  (Đurađ) (SĐ). To starinsko hrvatsko selo je vjerojatno 
dobilo ime po crkvi posvećenoj sv. Đurđu. Dijelovi sela jesu: 1. N ovi sad. 
Taj naziv je vjerojatno nastao prema riječi sad (nešto novo posađeno, osobito 
vinograd). 2. Malo selce. 3. Cabunja (nejasan postanak). 4. Gorica (na uzvisini).
5. Gordiša. U tom kraju je vjerojatno stanovao koji doseljenik iz Gordiše u 
Mađarskoj, pa je tako došlo do tog naziva. 6. Podolje (kraj uz dol). 7. Kod 
škole. U tom predjelu se nalazi škola. 8. Selo (središnji dio sela).
D d in j i  M i o l j a c  (Donji Miholjac) (DM). Do dolaska Turaka D. Mi­
lio ljac je bio malo selo. Turci su u D. Miholjcu osnovali posebno vojvodstvo 
te su u mjestu držali i jaču posadu. Zbog toga se u D. Miholjcu razvilo i 
muslimansko tvrđavno naselje. Poslije odlaska Turaka D. Miholjac je počeo 
naglo rasti. Tada se u D. Miholjac doselilo mnogo stanovnika iz najbližih 
napuštenih sela, a nešto stanovništva je došlo i iz Hrvatske i Baranje.29 Danas 
je D. Miholjac veliko naselje s preko 8000 stanovnika. Do naziva mjesta je 
došlo prema crkvi sv. Mihaila, koji se u tom kraju zvao Miholj (Mijolj, Miolj). 
Dijelovi toga naselja jesu: 1. Erdut. Do toga naziva je vjerojatno došlo prema 
mađarskoj riječi erdo (šuma). Taj predjel se je vjerojatno nalazio uz šumu, 
ili je izgrađen na području negdašnje šume. 2. Maslđri. Taj naziv je nastao 
prema riječi maslo; vjerojatno se u tom kraju proizvodilo ili prodavalo maslo.
3. Stepđnovci (po porodici s nadimkom Stepanovi). 4. Salanta. U tom pred­
jelu su noćivali neki ljudi iz Salante koji su dolazili u D. Miholjac prodavati 
povrće. 5. Matkovcani (prema porodici s prezimenom Matković). 6. Čifutski 
sokak. U toj ulici je bio židovski hram. 7. Stari sokak (stari dio naselja). 
8. Figurdsi. Po kazivanju nekih seljaka u tom kraju su imali radnje neki fo­
tografi, pa je tako došlo do toga naziva. 9. Jorgići (vjerojatno prema prezimenu 
Jorgić). 10. Covci (nejasan postanak naziva).
29 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 148 — 150.
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V t l j e v o  (Donje Viljevo) (Vlj). U to starinsko hrvatsko selo naselilo 
se još u 18. vijeku dosta stanovnika iz okolnih sela i iz naselja s lijeve strane 
Drave.30 Ime sela je vjerojatno u vezi s riječi vila. Dijelovi sela jesu: 1. Selo 
(glavna ulica). 2. Lenija (mala ulica, koja je nastala od poljskog puta). 3. 
Jorgić (vjerojatno po prezimenu Jorgić). 4. Garda. U tom predjelu je vjero­
jatno bila gostionica (mađ. csarda =  krčma na putu). 5. Pijac. Taj predjel 
se nalazi na kraju sela, a ne u središtu kao u ostalim selima. Naziv bi mogao 
biti ironičnog karaktera, a možda je u tom kraju stanovala koja porodica 
koja je nosila na prodaju povrće u Donji Miholjac. 6. Ciganački kraj. U tom 
kraju su stanovali Cigani.
K a p e l n a  (Kl). To je srpsko naselje koje su osnovali srpski doseljenici 
iz gornjeg Podrinja u 17. vijeku.31 Ime selu je vjerojatno u vezi s kapela. 
Dijelovi su sela: 1. Pdđol. To je kraj uz dolu (dola =  bara, lokva u kojoj 
zaostane voda kad rijeka potegne natrag). 2. Čifutski kraj. U tom kraju su 
stanovali neki Židovi. 3. Gornjanski kraj (gornji dio sela). 4. Doljanski kraj 
(donji dio sela). 5. Crepnjarski kraj. U tom kraju je vjerojatno stanovao koji 
crepar, koji je pravio ili prodavao crepove ili zemljano posuđe.
M o s l a v i n a  (Podravska Moslavina) (Mv). To je starinsko hrvatsko 
naselje koje su u 16. st. zbog važnosti broda preko Drave Turci jako utvrdili. 
Po odlasku Turaka u 18. 'st. doseljeno je u Moslavinu nešto stanovništva iz 
Bosne, iz susjednih sela i iz sela s onu stranu Drave.32 Naziv sela je vjero­
jatno nastao prema ličnom imenu Moslav (Mojslav). Dijelovi toga sela jesu:
1. Dravski sokak (vodi prema Dravi). 2. Jorgić (vjerojatno prema prezimenu 
Jorgić). 3. Topoljska ulica (vodi prema nekadašnjoj bari koja se zvala To- 
polje). 4. Rđdićeva ulica (po Stjepanu Radiću). 5. Kolodvorska ulica (vodi 
prema željezničkoj stanici).
Crnac  (Cn). To je starinsko hrvatsko selo. U 18. st. je u to selo doselilo 
dosta Hrvata iz Hrvatske, Šomođa i Gorskog kotara, zatim nekoliko srpskih 
porodica iz Bosne.33 Ime selu je u vezi s riječi crn, pocrnjeti. Po kazivanju 
seljaka do tog imena je došlo na taj način što je jednom cijelo selo izgorjelo. 
Dijelovi su sela: 1. Kozice. Do tog naziva je moglo doći u vezi s tim što su 
neki stanovnici toga kraja držali koze. 2. Vlaški kraj. U tom kraju stanuju 
Srbi. 3. Špoljarski kraj (po prezimenu Špoljarić). 4. N ovi sad (novi dio sela).
5. Križevci. U tom predjelu je nekada stajao križ. 6. Ruzmarinovac (u tom 
kraju je možda neki stanovnik uzgajao mnogo ružmarina, a možda je naziv 
i ironičnog karaktera).
S u h o m l đ k a  (Sm). To selo je najprije bilo nastanjeno Hrvatima. Za 
vrijeme turskog ratovanja selo je napušteno, a poslije turskog raspada dose­
lili su u Suhomlaku Hrvati iz okolice Đurđevca i iz Šomođa. U 18. vijeku 
su se naselili u to mjesto Srbi iz Bosne.34 Danas u tom selu stanuju Srbi, 
ali u najnovije vrijeme je u nj naselilo i nešto Hrvata. Ime sela je u vezi s
30 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str«, 152.
31 Ibid., str. 149.
32 Ibid., str. 152.
33 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 165.
34 Ibid., str. 164—165.
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riječima suha mlaka; vjerojatno je selo izgrađeno na mjestu gdje je prije 
bila neka mlaka. Dijelovi su sela: 1. Gdrjanski kraj. 2. Sibinjanski kraj (po 
negdašnjoj šumi Sibine, uz koju se nalazio taj kraj).
Č a đ a v i c a  (Čđ). To je starinsko hrvatsko naselje u koje je u 18. st. 
i kasnije doseljeno dosta stanovništva iz okolnih sela, virovitičke Podravine 
i iz hrvatskih naselja preko Drave.35 Ime sela je u vezi s riječi čađ, čađav. 
Dijelovi sela jesu: 1. Prkos. U tom kraju je nekada bila gostionica, pa je u 
vezi s pijanim ljudima koji su znali prkositi vjerojatno došlo do toga naziva. 
2. Stošac. Do toga naziva je došlo po rudini Stošac na kojoj je izgrađen taj 
predjel. Naziv je nejasnog postanja. 3. Ciganski breg. U tom kraju su bili 
nastanjeni Cigani 4. Stakleni sokak. Ta ulica vodi prema željezničkoj sta­
nici. Do naziva je moglo doći iz ironije: u toj ulici je prije bilo samo nekoliko 
kuća, a i teren je bio blatnjav i podvodan. 5. Prnjavor. U toj ulici su nekada 
bile samo dvije male kuće. Do naziva je došlo prema pridjevu prnjav. 6. 
Kutovi. Taj predjel, koji je kasnije naseljen, nalazi se na uglu sela, i odatle 
mu naziv. 7. Vrguzovci (humoristički toponim nejasnog porijekla). 8. Đu- 
rinci (po porodici s nadimkom Đurini, koja stanuje u tom kraju).
N o s k o v c i  (Nk). To starinsko hrvatsko selo je vjerojatno dobilo ime 
po ličnom imenu Nosko. Dijelovi su toga sela: 1. Veliki kraj (glavna ulica).
2. Krajćok (manja, sporedna ulica). Oblik krajićok je deminutiv od kraj (kraji- 
ćok, krajćolc). 3. Karabovac. U tom kraju je vjerojatno stanovao neki seljak 
koji je pravio karabe (karaba — vrsta pastirske svirale). 4. Polje. To je novi 
dio, koji je prije pripadao seoskom polju.
P r e d r e v o  (Gornje Predrijevo) (Pd). To staro hrvatsko selo je bilo go­
tovo posve napušteno za vrijeme turskih ratova. Po odlasku Turaka u selo 
je došlo mnogo doseljenika iz okolnih sela, a osobito iz Čađavice i Vaške. 
U drugoj polovini 18. st. u Predrevo je doselilo i nekoliko goranskih porodica.36 
Danas u selu ima gotovo polovina goranskog stanovništva. Ime sela je vjero­
jatno nastalo prema glagolu predrijeti. Dijelovi sela jesu: I. Ciprijanski kraj 
(po nekom Ciprijanu). 2. Ddlnji kraj. 3. Gornji kraj.
S o p j e  (Sp). To je staro hrvatsko naselje, pokraj kojeg je već od davnine 
bio poznati brod na Dravi. Za turske vladavine u selo se naselilo mnogo Srba, 
ali su kasnije Srbi iselili u susjedna srpska naselja tako da danas stanuju u 
tom selu samo Hrvati.37 Ime sela je moglo nastati u vezi s imenicom šopa 
(batina, kijača) ili u vezi s glagolom sopiti (duhati). Dijelovi su sela: 1. Građan­
ski kraj (vodi prema turskom gradu). 2. Vlaški kraj. U tom su predjelu stano­
vali Srbi. 3. Crkveni kraj. U tom kraju je crkva. 4. Pdtoš. U tom kraju je vjero­
jatno bilo mnogo pataka (pata =■ hipokoristik od patka). 5. Brezilija. To je 
novi dio sela, u kome ima samo par kuća. Ime je dobio po nekom stanovniku 
toga kraja koji je došao iz Brazilije.
K a p  in č i  (Kp). U to selo su se u 16. st. najprije naselili Srbi iz Hercegovi­
ne i Crne Gore, a u 18. vijeku su u to mjesto doselile i neke hrvatske porodice
35 Ibid., str. 152-153.
36 S. Pavičić: Porijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 186.
37 Ibid., str. 185-186.
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iz Gorskog kotara i zapadnih strana.38 Danas uz stare Kapince postoje i novi 
Kapinci, gdje stanuju noviji hrvatski kolonisti. Naziv sela je vjerojatno u vezi 
s imenicom kapa. U selu ne postoje posebni nazivi za pojedine predjele.
V a š k a  (Vš). To je starinsko hrvatsko selo koje je bilo pusto u 17. st. 
za vrijeme Turaka, a početkom 18. st. je opet naseljeno. Novi doseljenici su 
vjerojatno bili iz đurđevačkog kraja i s lijeve strane Drave.39 Ime sela je moglo 
nastati od riječi vaška (pseto) ili od imenice vas(selo). Dijelovi sela jesu:
1. Žuto brdo. 2. Grobljanski kraj (prema groblju). 3. Šubrica. Taj dio sela ima 
samo jedan red kuća. Po kazivanju seljaka do tog imena je došlo prema nekom 
selu Šubrici koje ima također samo jedan red kuća. 4. Lučki kraj (po negda­
šnjem majuru Luka, koji se nalazio uz taj predjel).
N o v đ k i  (Nv). To je staro srpsko naselje, osnovano po dolasku Turaka 
u te krajeve. Kasnije su Srbi većinom iselili iz tog mjesta u susjedna srpska 
sela, a osobito u Gornji Miholjac. Poslije 1730. počeli su u to selo doseljavati 
Hrvati iz Bosne, zapadne Hrvatske i iz hrvatskih sela s lijeve obale Drave.40 
Ime sela je u vezi s pridjevom nov (novo selo). Danas u tom selu stanuju 
gotovo samo Hrvati. Dijelovi su sela: 1. Miljevci. Ime tog predjela je moglo 
nastati prema ličnom imenu Milj (Miljan, Miljen), a možda je nastalo i prema 
Miljevcima, selu kod Orahovice.
Nazivi naselja i dijelova naselja u Slavonskoj Podravini nastali su na razne 
načine:
1. Prema osobama, porodicama i nacionalnim grupama koje su u tom 
mjestu ili predjelu stanovale, koje su bile vlasnice toga mjesta ili predjela, 
kojima je to mjesto bilo posvećeno ili koje su osnovale to mjesto : Bonin sokak 
(Ed), Kornjačarev sokak (Ed), Čelošev sokak (Dlj), Ljubojev sokak (Dlj), 
Žarkovac (Dlj). Švabelj (Alj), Vlaški sokak (Alj), Miletnov sokak (Vr), Popov 
sokak (Vr), Jankov sokak (BB), Kovđčevćev sokak (BB), Nešćev sokak^ (BB), 
Leontin sokak (BB), Švabćev sokak (BB), Madžarski sokak (BB). Švdpski 
sokak (Čp), Slavnić-sbkak (Čp), Šimin sokak (Bđ), Brkićev sokak (Bđ), Abljba­
novci (An), Kranjski sokak (An), Ciganski sokak (An), Rebrićev sokak (An), 
Petrevci (Pt), Ciganjski sokak (Pt), Vešev sokak (Pt), Perakin sokak (Pt), 
Grgin sokak (Pt), Korpašev sokak (Pt), Ladimirevci (Lm), Nikolin kraj (Lm), 
Dimitrovac (Lm), Arkdnovci (Ak), Švabe (Ak), Želčin (Žč), Grujin šor (Žč), 
Kraljev trg (Žč), Ivanovci (Iv), Rendin sokak (Nd), Perošičin sokak (Nd), 
Lopovski sokak (Vp), Krpanci (Vp), Bocdnjevci (Bc), Vuksanići (Bc), Struga- 
čevacki kraj (Bc), Vidošićev kraj (Bc), Marjancdci (Mč)KMđrkov kraj (Vg), 
Pavetin kraj (Vg), M ijin kraj (Vg), Ćivin kraj (Vg), Adamov sokak (Bt), 
Đuricin sokak (Bt), Tiborjanci (Tb), Vidakov kraj (Tb), Veliškovci (Vk), 
Slepacki kraj (Gt), Švdpski kraj (Gt), Mišetin kraj (Gt), Kovačev kraj (Gt), 
Vučićev kraj (Gt), Marjanci (Mc), Mđrin kraj (Mc), Kotlarski kraj (Mc), 
Svapski kraj (Mc), Kumšinci (Kš), Markov kraj (Kš), Greganov kraj (Kš), 
Ldcići (Lc), Beničanci (Bč), Knezevićki kraj (Gl), Perićki kraj (Gl), Rddikovci 
(Rd), Kranjski kraj (Rd), Čfnkovci (Čk), Jankovac (Čk), D. Miholjac (DM), 
Stepđnovci (DM), Čifutski sokak (DM), Jorgići (DM), Jorgič (Vlj), Ciganački
38 Ibid., str. 176, 181.
39 Ibid., str. 185.
40 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 186—187.
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kraj (Vlj), Čifutski kraj (Kl), Crepnjarski kraj (Kl), Moslavina (Mv), Jorgić 
(Mv), Rddićeva ulica (Mv), Vlaški kraj (Cn), Špoljarski kraj (Cn), Durinci 
(Čđ), Clprijanski kraj (Pd), Vlaški kraj (Sp), Miljevci (Nv).
2. Prema obliku ili položaju tla u kome se nalazi mjesto ili predjel (u 
pravom ili prenesenom obliku): N a brdu (Ed), Gornja led’na (Ed), Dolnja 
led’na (Ed), Dalj (Dlj), Preko jamna (Dlj), Uman (Dlj), Dolica (Alj), Krivac 
(Alj), Bijelo Brdo (BB), Osijek (Ok), Gornji grad (Ok), Donji grad (Ok), 
Drum (Čp), Mlaka (Bđ), Mala mlaka (Bđ), Mlaka (An), Blatni kraj, Mala 
Venecija (Bz), Krajičak (St), Danac (St), Mlaka (Lm), Krajina (Žč), Krajičak 
(Mč), Pod barom (Nd), Pod Lđborem (Nd), Jendek (Vp), Blstrinci (Bt), Dolnji 
kraj (Bt, VK), Gornji kraj (Bt, VK), Člmen (Mč), Kutić (Bč), Kosovo (Kć), 
Jarak (Kć), Lenije (Rt), Krajina (Čk), Kutic (Čk), Podgajci (Pg), Kod škole 
(SĐ), Lenija (Vlj), Pođol (Kl), Gorjanski kraj (Kl), Dbljanski kraj (Kl), 
Suhomlaka (Sm), Gorjanski kraj (Sm), Kutovi (Čđ), Polje (Nk), Dolnji kraj 
(Pd), Gornji kraj (Pd), Žuto brdo (Vš),
3. Prema biljkama kojih je nekad bilo mnogo u mjestu ili predjelu: 
Erdut (Ed), Vrbov sokak (Dlj), Srbijance (Tnj), Šljlvošani (Tnj), Drenovlca 
(Pt), Glozik (St), Vinograd (Vg), Živiko* (Lc), Gaj (Bč), Sekovina (Bč), Šljl- 
voševci (Šv), RaKitovica (Rt), Erdut (DM).
4. Prema životinjama kojih je nekada bilo u naselju ili predjelu: Tenja 
(Tnj), Blzovac (Bz), Gusji sokak (Iv), Zbijan (Nd), Pdtkovac (Lc), Mišji 
sokak (Bč), Žaba-kraj (Kć), Kumarovac (Čk), Kozice (Cn).
5. Prema nekom mjestu prema kojemu vodi ulica u predjelu: Osečki 
sokak (Dlj), Erdutski sokak (Dlj), Planinski sokak (Dlj), Đakovačka cesta 
(Čp), Naratski sokak (Vp), Dravski sokak (Mv), Topoljska ulica (Mv), Ko­
lodvorska ulica (Mv), Graćanski kraj (Sp), Grobljanski kraj (Vš).
6. Po nekom mjestu ili kraju iz kojega potječu neki stanovnici toga pre­
djela ili kojemu mjestu ili kraju je taj predjel po nečemu sličan. Ti nazivi 
više puta imaju ironičan smisao. Primjeri: Zlatni Prag (BB), Kulpin (BB), 
Prnjevar (Čp), Majški kraj (Čp), Mala Venecija (Bz), Fenek (Pt), Sisak (Žč), 
Šdngaj (Mc), N ovi Beograd (Mc), Kosovo (Čm), Šiklbuš (Bč), Kosovo (Kć), 
Gordlša (SĐ), Brezilija (Sp), Šubrica (Vš). Ponekad je neki predjel dobio ime 
po nekom mjestu u koje su neki ljudi iz toga predjela odlazili na rad ili po 
mjestu iz kojeg su potjecali ljudi koji su se češće zadržavali u tom predjelu: 
Belišće (Pg), Salanta (DM),
7. Prema nekom predmetu koji se u većoj mjeri izrađivao ili nalazio u 
tom kraju: Satnica (St), Šubarnjak (Bđ), Sarevci (Bđ), Bočkinci (Bk), M a- 
slđri (DM), Križevci (Cn), Karabovac (Nk), Kapinci (Kp),
8. Po nekoj radnji koja se vršila u tom mjestu ili predjelu: Pušinci (An), 
Vetarnica (Pt), Pištanja (Ak), Čdkančani (Vp), Brod (Kš), Ledenik (Lc), 
Plavilo (Bč), Meraja (Gl), Prkos (Čđ),
9. Po nekoj građevini ili naselju koje se nalazilo u tom predjelu: Drum 
(Čp), Tvrđa (Ok), Školski sokak (An), Palanka (St), Crkveni sokak (Nd), 
Majurić (Bc), Garda (Vlj), Crkveni kraj (Sp), Lučki kraj (Vš).
10. Po veličini i starosti predjela ili po bogatstvu stanovnika toga predje­
la: Varošica (Dlj), Bogaljevci (Dlj), Nemanovci (Dlj), Zlatni sokak (Alj), 
VeVki sokak (Vr), Nemanovci (Tnj), N ovi grad (Ok), Bogaljevci (Čp), N ovi
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fertalj (Čp), N ovi Čepin (Čp), Veliki sokak (An), Novo selo (Pt), Korzo (Pt), 
N ovi kraj (Lm), Veliki kraj (Žč)* Sokačić (Bt)* Veliki kraj (Tb), Prnjavor (Kć)* 
Prnjavor (Rd), N ovi sad (SĐ), Malo selce (SĐ), Stari sokak (DM), N ovi 
sad (Cn), Prnjavor (Čđ), Veliki kraj (Nk).
II. Po nekim osobinama humorističnog karaktera( humoristički toponimi): 
Podguzje (Ak), Vrguzovci (Čđ).
Nejasnog su postanja ovi toponimi: Kurđanski kraj (Bz), Kolodvor (Pt), 
Dripe (Ak), Sisak (Iv), Šag (Šg), Valpovo (Vp), Kurđani (Vp), Čamagevci 
(Čm), Cabunja (Pg, SĐ), Ćovci (DM), Stošac (Čđ).
Polja
Polja i dijelovi polja su dobili nazive:
1. Po biljkama koje su nekad u većoj mjeri rasle u tim poljima:
a) Poljski predjeli:41 Mali rastik (Ed), Veliki rastik (Ed), Trnjdci (Dlj), 
Lipovaca (Dlj), Rotkvinac (Alj), Rastić (Alj), Topola (Vr), Prdsje (Vr), Treš- 
njova bara (Vr), Vrbdk (Ok), Lipik (Ok), Borova (Ok), Brijest (Ok), Ječmište 
(Čp), Vrbare (Čp), Zobište (Čp), Graskovine (Čp), Rastik (Čp), Rašće (Bđ), 
Topolik (Bđ), Klenje (Bđ), Serkovine (Bđ), Prosje (Bđ), Sldkovac (Bđ), Kle- 
ničje (An), Rakltovica (An), Drdčel (An), Sldkovac (An), Ječmišće (An), Živica 
(An), Topolje (An), Dračice (Bz), Trn (Bz), Top dlj e (Bz), Laniki (Bz), Grd- 
buljin (Bz), Topoljane (Pt), Repište (Pt), Brezanak (Pt), Lipovac (Pt), Topo­
lik (St), Šuljfijak (St), Gorčani (St), M ali panjik (St), Veliki panjik (St), 
Grabik (Lm), Brezik (Lm), Repišće (Lm), Kalenovica (Lm), Trnovac (Lm), 
Cerik (Ak), Vrbice (Žč), Lokvanjić (Žč), Rusćansko (Žč), Šljivacići (Žč), Ka­
lenovica (Iv), Topolje Mč), Drenovica (Mč), Šašnice (Mč), Jasičje (Mč), 
Lanićice (Šg), Dudić (Šg), Ldnik (Nd), Metlinci (Vp), Panjik (Vp), Vinogrd- 
dine (Vp), Topolje (VP), Topdlka (Vp), Drenovac (Bc), Lescina (Bc), Trstenka 
(Bc), Šljivlje (Bc), Topolje (Bc), Brezovica (Bc), Paprica (Bc), Jasikovica (Vg), 
Topdlka (Vg), Vučitfn (Vg), Breza (Bt), Orasje (Bt), Jabuce (Bt), Oskorušica 
(Bt), Laniki (Bt), Topdlka (Tb), Šaš (Tb), Lučice (Tb), Cvetnjak (Tb), To- 
polčica (Vk), Dračica (Vk), Srebrica (Vk), Klade (Vk), Brezje (Vk), Makovo 
zrno (Gt), Lučice (Gt), Brezik (Mc), Ruščevlje (Mc), Vrbas (Mc), Ladinovo 
(u predjelu bilo drveće koje je pravilo hlad) (Mc), Brezovka (Kš), Šaš (Kš), 
Šljivlje (Kš), Dračice (Čm), Dračica (Lc), Rogoznica (Lc), Rakitovac (Lc), 
Jelas (Lc), Brestičje (Bč), Jelas (Bč), M ali krastavac (Kć), Veliki krastavac 
(Kć), Rašće (Kć), Lešćak (Šv), Brezovka (Šv), Ruščine (Šv), Brezine (Gl), 
Lješćdk (Gl), Lanik (Gl), Brezik (Pč), Travnik (Pč), Ldnik (Pč), Kruščik 
(Rd), Lanišće (Rd), Ruščik (Rd), Topola, (Rd), Rašće (Rt), Rastik (Rt), Topolje 
(Rt), Brezik (Rt), Provišće (Rt), Šdfranik (Rt), Gložđa (Rt), Jabučje (Rt), 
Vrbak (Rt), Brezik (Rt), Dračica (Čk), Trnovci (Čk), Topolik (Čk), Agnjeđe 
(Bk), Lipine (Bk), Kalinjača (Pg), Lipine (Pg), Rastik (Pg), Glbg (SĐ), Les- 
kovica (SĐ), Topolovka (SĐ), Jabuce (SĐ), Siće (SĐ), Gornji panjik (SĐ), 
Ddinji panjik (SĐ), Brnišćak (SĐ), U šljivaki (SĐ), Trstine (SĐ), Topolje 
(SĐ), Bukovača (DM), Vrbdk (DM), Šaš (Vlj), Cret (Vlj), Borovača (Kl),
41 U današnjim poljskim predjelima ima dosta imena koja se odnose na negdašnje 
šumske predjele koji su krčenjem postali obradiva zemlja.
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Ldniste (Kl), Ševar (Kl), Topolik (Kl), Topolje (Mv), Ordvine (Mv), Brezik 
(Mv), Rastiki (Mv), Rogozna (Mv), Kdnopljišće (Mv), Gložik (Sm), Rdstovac 
(Cn), Trnak (Cn), Josava (Cn), Zukvik (Cn), Trešnjevca (Cn), Panjik (Cn), 
Bukavac (Cn), Vošćak (Cn), Klenje (Čđ), Rakitovac (Čđ), Rastak (Čđ), 
Lusci (Čđ), Šasevo (Čđ), Bazovac (Čđ), Jošiki (Čđ), Lipik (Nk), Laniki (Nk)), 
Govčica (Nk), Pod zivikom (Nk), Rdstovac (Pd), Gravišće (Pd), Travnik (Pd), 
Lipiki (Pd), Ceriki (Pd), Rastiki (Pd), Lanisče (Sp), Ljeskovac (Sp), Panjik 
(Kp), Krusčik (Kp), Brezje (Vš), Prosine (Vš), Grabrik (Vš), Les (Vš), Tres- 
njovo polje (Vš), Glogova jada (Vš), Pod Iještdkima (Nv), Breziki (Nv), Jaseni- 
ki (Nv ) ,J o š ik  (Nv), Žutilo (Nv).
b) Šumski predjeli: Vrbak (BB), Ivak (BB), Kestenjački rit (BB), Klijen 
(BB), Cret (An), Topollna (An), Cret (Bz), Lipovac (Pt), Brestovac (Ak), 
Rastina (Ak), Svibje (Nd), Rastik (Vp), Vrbak (Vp), Orašje (Bt), Cerje (Bt), 
Cerje (Gt), Rastik (Gt), Jelsevi (Mc),Jasenje (Mc), Trstenik (Lc), Koprivnica 
(Lc), Rušćak (Lc), Trstenik (Bč), Rastik (Kć),Jasik (Kć), Brešce (Kć), Jaseniki 
(Kć), Češljevac (Rt), Llpova greda (Rt), Brestovka (Čk), Lipova greda (DM), 
Bresće (DM), Luzanjak (Vlj), Jelas (Kl), Rušćevac (Kl), Brešić (Kl), Bazo- 
vacka (Cn), Jelas (Cn), Bukvik (Čđ), Vrbak (Nk), Luzanjak (Sp), Vrbak (Vš), 
Lještđki (Nv).
2. Po životinjama i pticama kojih je nekada bilo mnogo u tim predje­
lima:
a) Poljski predjeli: Jazdvice (Dlj), Čvorkovac (Alj), Mačje brdo (Vr), 
Galjasica (galja =  crna ovca) (Vr), Kurjakusa (BB), Ševnjak (BB), Kunovac 
(Tnj), Ribnjak (Ok), Vucaci (Bz), Garvanjak (garvan — gavran) (Pt), Vrapče- 
njak (Pt), Atovi (tur. at =  konj) (St), Medvez (St), Vrdpčinjak (St), Kokošdr 
(Lm), Krtinjača (Lm), Okunovo (okun =  bulješ) (Lm), Jarčevo polje (Ak), 
Jaričišče (Iv), Kormosica (kormoš — nekakva buba) (Iv), Jelenje (An), Orlovac 
(Mč), Svinjđci (Šg), Ribnjak (Vp), Savurinjača (Bt), Veliki at (Bt), M ali at 
(Bt), Ovčare (Bt), Vrapci grad (Tb), Žabljak (Tb), Mačkovica (Vk), Ribnjak 
(Gt), Farkašin (mađ. farkas =  vuk) (Mc), Konjačko blato (Mc), Grlje (grijaš 
=  golub grivnjaš) (Mc), Kurnjak (Kš), Jazavine (Kš), Kurnjak (Čm), Oso- 
vinjak (osa) (Šv), Kurnjak (Šv), Jaričina (Šv), Jaričina (Gl), Kurnjak (Rd), 
Bogomoljčica (Rd), Kozara (Rd), Kanjedin (kanješa — kobac) (Rt), Svinjđki 
(Čk), Ribnjak (Bk), Fdrkasevci (mađ. farkas — vuk) (DM), Ribnjak (DM), Ze- 
bilovka (Vlj), Kozarine (Vlj), Zečeva iva (Vlj), Kokinica (Vlj), Ribnjaki (Mv), 
Komarevo (Sm), Štrkovac (štrk — roda, obad) (Čđ), Jazavčine (Vš), Ribnjak 
(Vš).
b) Šumski predjeli: Spuzara (BB), Zečevo (Bđ), Kormosica (kormoš =  
nekakva buba) (Iv), Golubinje (Mč), Zverinjak (Vp), Osatovo (Nd), Čelina 
(Kl), Vranovac (Pd).
3. Po vlasniku (pojedincu, porodici ili naselju) kojima su nekada pri­
padali ti predjeli ili pojedine parcele u tim predjelima. Ponekad su parcele 
dobile ime i po nekim osobama koje su češće boravile u tim predjelima.
a) Rujerova lenija (Ed), Blazevičeva lenija (Ed), Paunovača (Ed), Cin­
car ske livade (Dlj), Marinovačka lenija (Dlj), Lekiči (Dlj), A  čas (Aćo) (Dlj), 
Dijbnice (Dlj), Marinovci (Dlj), Misino brdo (Alj), Dionice (Alj), Ivokov dol 
(Alj), Biiličev dol (Alj), Kldinac (brdo) (Alj), Mikičinac (brdo) (Alj)^ Stepa-
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ničevac (Alj),Balinac (Alj), Crkvina (Alj), Carska basča (Alj), Bélina bara (Alj), 
Marinovci (Alj), Čauševac (Alj), Popova livada (Vr), Lijevan vèdrik (Vr), 
Màrgetova bara (Vr), Aćđš (Vr), Nikšina bara (Vr), Novakov vhlog (Vr), 
Madzàrice (Vr), Kiseljcin bunar (Vr), Grbica međa (Vr), Stđnkova bara (Vr), 
Mijatova bara (Vr), Vđs’na bara (Vr), Ćdćkov vrtlozak (Vr), MllePno brdo 
(Vr), Mijatova međa (Vr), Jozipovac (Vr), M iš’no brdo (BB), Marinovci 
(BB), Seksiünske livade (BB), Đakonova bàra (BB), Dâljski àtar (BB), Borovo 
brdo (BB), Nevoljin gaj (BB), Novakova bàra (BB), Vdsin blrcüz (BB), Tomd- 
sëv vrtlog (BB), M rđin düd (BB), Lâzïn vàganj (BB), Miljevica (Tnj), Sudà- 
ruša (Tnj), Kliska àda (Tnj), Rezove međe (Tnj), Rajčvdluk (Raič-valuga > 
Raičvaluga > Rajčvaluk) (Tnj), Dionice (Ok), Lücin šljivik (Ok), Filipovica 
(Ok), Gràdski vrt (Ok), Kolarevica (Ok), Nemètin {mađ. nèmet — njemački) 
(Ok), Jûrjevo polje (Ok), Dimosevo brdo (Ok), Kazàndzija (Ok), Ddljčevo brdo 
(Ok), Sdvićevo brdo (Ok), Krdvicke njive (Čp), Ùrbdrija (Čp), Stdnić-njive 
(Čp), Vučevci (Bđ), Urbdrija (Bđ), Mađar os (Bđ), Dabaš (Bđ), Flletlnci (Bđ), 
Ivkovica (Bđ), Popovac (Bđ), Biidlnceva bara (Bđ), Novàcka bàra (An), Popovac 
(An), Pàskovac (An), Vûjnovacki lug (An), Ràdoljina (An), Bolôgovci (Bz), A?- 
vatic (Bz), Sigrïd (Sigfrid) (Bz), Mëstrovica(Bz), Dimosevica (Bz), Ramsino (Bz), 
Pâlovci (mađ. Pal =  Pavao) (Bz), Pâvlovacka šuma (Bz), Bdkovac (Pt), 
Kupcinovci (Pt), Dürin salas (Pt), Satnicica (Pt), Zigànovica (St), Mestrbvica 
(St), Bologôvci (St), Borïn gâj (Lm), Pâvlovci (Lm), Ivanovačko polje (Lm), 
Pàlenovac (Païen) (Lm), Bàckos (Bačka) (Lm), Zéljkovac (Lm), Pàlenovac Di- 
mitrovac (Lm), Kovačeva àdica (Lm), Stevdnceva àdica (Lm), Poznànovci (Ak), 
Beketinci (Beketa) (Ak), Mikolje (Àk), Totovica (Ak),Jericevo (Ak), Vôjnovo (Ak), 
Markov làz (Ak), Petrova međa (Žč), Želčinice (Žč), Makôtinci (Makota) (Žč), 
Kovačeva draka (GT), Pâvlovci (Mč), Bègluk (begluk =  što pripada begu 
ili državi) (Šg), Slljevac (Silje) (Šg), Obreško polje (Nđ), Dedovac (Vp), Pild- 
tovica (Vp), Pavlenice (Vp), Drakšni brod (Vp), Antolica (Bc), Đukln budzak 
(Bt), Stđnkova njiva (Bt), Spajimke njive (Tb), Zvonarova međa (Vk), Po­
pov ci (Vk), Beketinci (Gt), Petrovo selo (Gt), Dëljnjače (Gt), Kovačeva draka 
(Gt), Aptovdrov dôl (Gt), Matîjasëvci (Mc), Abrànovci (Mc), Popovac (Mc), 
Koruščevo (Me), Mâtakovo (Mc), Čovićevo (Me), Mdtijasëvci (Kš), Matlja- 
šica (Čm), Špdnovica (Čm), Petrušice (Čm), Ràdikovci (Čm), Benići (Lc), 
Drašinci (Lc), Pastvrnica (Lc), Mašić (Lc), Zajednica (zajednička zemlja) 
(Bč), Babici (Kć), Mdmuzćevo (Kć), Žmir’no brdo (Kć), Đdkov’ne (Kć), 
Mirkovac (Šv), Agrar (Šv), Berétovac (Bereta), (Gl), Benicànskâ bàra (Gl), 
Savyne njive (Gl), Bozina bàra (Gl), Sèlskë livade (Gl), Siibarina bara (Gl), 
Cjèpanova bàra (Gl), Magadénovac (Magaden) (Gl), Porečka bàra (Gl), 
BràtosëvciÇRd), Selski put (Rd), Ùkasovac (Vukas) (Rd), Rendašlce (Rendaš) 
(Rt), Spàjinjsko gûvno (Rt), Zdenačka međa (Rt), Špdnovica (Bk), Matijàsica 
(Bk), Selska lučica (Bk), Ràdikovacki pût (Bk), Pustàra (Pg), Brdtovica (SĐ), 
Benice (SĐ), Čakovac (SĐ), Pustàra, (SĐ), Škofnjak (Pč), Màrosldvci (DM), 
Prinčevac (DM), Jerolice (DM), Ràtkovci (DM), Vlàski pût (DM), Àpsolov 
dôl (DM), Pétrinska (DM), Doroslôv (DM), Jdnjevci (DM), Vàlenovci (Vlj), 
Karlovac (Kl), Slâvice (Kl), Đukiš (Kl), Birtdš (Kl), Gêzinci (mađ. Géza 
Vlatko) (Mv), Pustàre (Mv), Mâgdinci (Mv), Ilënscice (lien) (Mv), Ignjàtïnci 
(Sm), Mâjde (Majda) (Sm), Stjepànke (Cn), MYsljanovci (Cn), Radan3ćevce
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(Cn), Marènca (Cn), Đurinci (Čđ), Dêlnici (Čđ), Petrovac (Čđ), Pêtonjica 
(Petonj) (Čđ), Đurkovac (Nk), Šajnovac (Mk), Đukinci (Nk), Crkvene (Fd), Re- 
zulja (Reza) (Pd), Šajnčvci (Pd), Mirčetinci (Sp), Ilàkusa (Kp), Spànjske livade 
(Kp), Jugovo polje (Kp), Dok'ćevica (Kp), Pavlovica (Vš), Vukovica (Vš), 
Babina gora (Vš), Mialjïnje (Vš), Jûgov pût (Nv), Bàbilovac (Nv), Berek (Nv),
b) Viičkovica (Ed), Nemètïn (mađ. nćmetj=  njemački) (Ok), Vûjnovacki 
lûg (An), Žiganovica (St), Vrbànov gaj (Iv), Šarcevica (Mč), Jankova livada 
(Sg), Jugovača (Bt), Stevkovica (Mc), Đuretina (Le), Kàpelacki lûg (Kć), 
Ürbâr (DM), Vrbdr (Kl), Škofnjak (Rt), Ràkatovac (Rakat) (Sm), Mesarnica 
(Kp),
4. Po vrstama kultura kojima su bile namijenjene i po načinu eksploa- 
tiranja :
a) Pdrlog (Ed), Čdjer (tur. čajyr — livada) (Ed), Busija (bus — ševar, 
šiprag) (Ed), Krčevine (Ed), R it (Ed), Po loj (poloj =  mjesto pokraj vode koje 
voda plavi) (Dlj), Livade (Dlj), Lovas (Bij), Lovàsic (Dlj), Livadice (Dlj), 
L ušak (demin. od lug) (Dlj), Stari vinogradi (Vr), Sddovi (Vr), Bostan (Vr), 
Velike led'ne (Vr), Mâle led'ne (Vr), Sinlsće (šino) (Alj), Sàdovi (BB), Gaj 
(BB), Pašnjak (Ok), Močđri (Ok), Šikara (Ok), Krčevina (Ok), Veliki rît 
(Čp), Pašnjak (Čp), Plandište (Čp), Čajera (čajer — livada) (Bđ), Divine 
divina =  divljač) (Bđ), Kolac (kalac =  mlada trava) (Bđ), Modar (Bđ), 
Gajić (Bđ), Krčevine (An), Bostânac (An), Plane (plandište za stoku) (An), 
Vinogradi (An), Gunišće (An), Gâj (Bz), Gajić (Bz), Redak (Pt), Cere (čajer 
— livada) (Pt), Pànje (Pt), Starac (stari vinograd) (Pt), Seča (St), Kršće (Lm),
Pašnjak (Lm), Dubravka (Lm), Krčevine (Lm), Kučišće (Lm), Krčevine (Ak), 
Gaj (Žč), Cêre (Žč), Levàde (Žč), Sečica (Žč), Krča (Iv), Dubrava (Iv), Sečica 
(Mč), Gušća (Mč), Dubrava (Mč), Cere (Mč), Gajić (Mč), Sečine (Nd), Plandišće 
(Md), Vlčak (Vp), Krčevine (Vp), Cajèra (Vp), Gušće (Bc), Polôj (poloj =  mjesto 
pokraj vode koje voda plavi) (Bc), Gâj (Vg), Cere (Bt), Ledine (Bt), Livâtka 
(Bt), Gâj (Bt), Krčevlnka (Bt), Rudina (Tb), Gajići {Tb), Spašnik (Tb), 
Ledine (Tb), Gajić (Vk), Gâj (Vk), Senbkoše (Vk), Čerka (Vk), Dügi gâj 
(Gt), Krčevina (Gt), Gajić (Gt), Gornji rît (Gt), Dôlnji rît (Gt), Güvna (Mc), 
Plâna (Mc), Nekose (Kš), Šikare (Šv), Gâj (Šv), Nekose (Čm), Dubrava (Čm), 
GUšće (Čm), Gâj (Čm), Senokoše (Lc), Gaj (Bč), Ledine (Gl), G uš te (Gl), 
Sadovnïk (Gl), Livadice (Gl), Šikare (Gl), Sjedine (Gl), Gušte (Kć), Livade 
(Kć), Dubrave (Kć), Dubrava (Rd), Livade (Rd), Plandišće (Rd), Poloj (Rd), 
SUvi gâj (Rd), Gâj (Pč), Dubrava (Pč), GUšće (Rt), Guvno (Čk), R ît (Pg), 
Vinogrâdi (Pg), Branjevina (Pg), Gère (Pg), Trćbljevina (krčevina) (Bk), 
Voce (SD), Gâj (DM), Gušća (DM), Gâj (Vlj), Lûg (Kl), Livade (Kl), K r­
čevine (Mv), Gistik (Mv), Ledine (Mv), Giivnište (Sm), Livadètine (Sm), 
Gajić (Čn), Gâj (Cn), Pašnjak (Cn), Gâj (Čđ), Dubrava (Čđ), Vrtlovi (Čđ), 
Krčevina (Čđ), Livade (Nk), Gâj (Mkj, Krčevine (Pd), Pâšnjak (Pd)y Dubrava 
(Sp), Gajić (Kp), Nove livade (Kp), Gûvna (Vš), Krčevina (Vš), Šumice (Nv), 
Šikara (Nv).
b) Màlàd (Alj), Gornji rît (BB), Guštar'ca (BB\JPldndišče (Pt), Sâd 
(Pt), Bokroš (mađ. bokor =  grm, bus) (Pt), Livada (Šg), Dubrava (Lm), 
Plâne (plandište za stoku) (Žč), Dubrava (Iv),Gajić (Lc), Gušte (Kć), Gâj 
(Vlj), Dubrava (Kl), Lûg (Kl), Vićak (Mv).
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5. Po osobinama (obliku, građi, boji) tla (u pravom i prenesenom značenju): 
a) Brlginac (Ed), Široka bara (Dlj), Boda (boda =  debelo šilo) (Dlj), Greda 
(Dlj), Polovi (Alj), Tišina (po bari u kojoj je voda bila tiha) (Alj), Tonja 
(Alj), Velka boda (Vr), Dugačka međa (Vr), Dôlnja ôbrijëz (obrijež =  mali 
brijeg) (BB), Gornja ôbrijëz (BB), Mala bâra (BB), Vèdrova bara (BB), 
Džambov’ta bara (BB), Krlvaja (Tnj), Langfeld (njem. lang Feld == dugo 
polje) (Ok), Šmdle (njem. schmal =  uzak) (Ok), Siivatovo (Ok), Kriva  
bara (Ok), Zeleno polje (Ok), Visoke njive (Bđ), Surduk (jama) (Bđ), Širina 
(Bđ), Kalnaš (Bđ), Kurus (predjel koji strši) (Bđ), Garevlne (Bđ), Gorica 
(Bđ), Polov (povito — nagnuto) (Bđ), Okruglo (An), Malo blàco (An), Ve­
liko bldco (An), Fôk (An), Gorice (An), Beljânci (An), Široka livada (An), 
Kamenice (An), Crnice (An), Njivka (Bz), Plešino (golo zemljište) (Bz), Dola 
(Pt), Verušedska bara (Pt), Zeleniće (Pt), Provala (Pt), Rdgčv (vjerojatno od 
korijena arg =  stršiti, pružati se) (Pt), Doljanci (St), Krga (St), Gorčani 
(St), Ravan (Lm), Pleso (golo zemljište) (Lm), Crnice (Lm), Košnjar (Lm), 
Kôrlatina (tvrda zemlja) (Lm), M ali budždk (Lm), Veliki budždk (Lm), 
Šiljevac (Šg), Crvênka (Šg), Plesanjak (pleso =  bara) (Ak), Pusto (Žč), 
Duža (Žč), Grede (Žč), Gorača (Žč), Bare (Žč), Riđevina (Žč), Veliko 
polje (Iv), Malo polje (Iv), Njivarka (Mč), Dubine (Mč), Grbavica (Mč), 
Greda (Mč), Široke njive (Mč), Gredica (Mč), Dôl (Mč), Krnjlce (Vp), Ši­
roke njive (Vp), Gorica (Vp), Čilimanka (čilim) (Vp), Levdnovica (zemlja 
ne upija vođu) (Vp), Zablača (Vp), Bêla zemlja (Vp), Krnjanci (Bc), Düzje 
(Bc), Bldco (Bc)., Dolac ak (Bc), Duga draka (Bc), Bêla zemlja (Bc), Duge njive 
(Bt), Brddča (Tb), Diigë njive (Tb), Kratine (Tb), Pčski (Tb), Gorica (Vk), Gvô- 
zdenjaš (Vk), Dola (Vk), Danca (Vk), Gorica (Vk), Dolovi (Gt), Süvdr (Mc), 
Dugo (Mc), Duge njive (Mc), Kračina (Mc), Kremenjara (Kš), Brdo (Kš), 
Plosna (Kš), Mokrice (Kš), Potruščice (Kš), Sitnica (Čm), Klinjača (Čm), 
Dol (Čm), Bara (Čm), Blato (Čm), Dančdr (Lc), Crveno brdo (Lc), Gorača 
(Lc), Dubine (Lc), Griile jame (Lc), Crnice (Bč), Dolaca (Bč), Dole (Bč), 
Skranjđš (skraja) (Bč), Dubüka (Bč), Gdjsko blato (Kć), Ravne (Kć), Poljice 
(Kć), Dolić (Šv), Beljevine (Šv), Bëlkovaca (Šv), Okrugljaj (Gl), Bèljevine 
(Gl), Bara (Gl), Gorde (Pč), Bara (Pč), Dolić (Pč), Blàce (Pč), Poljice (Rd), 
Dola (Rd), Pôljic (Rd), Dôl (Rt), Kušljenovica (zakušljati =  zakržljaviti) 
(Rt), Male mokrice (Čk)^ Velike mokrice (Čk), Legnje (Čk), Dôl (Čk), Šareno 
polje (Čk), Bêle njive (Čk), Busànovica (Bk), Čellkovo (Bk), Dolnjača (Bk), 
Glavara (Bk), Dügi dôl (Pg), Sušinjak (pjeskulja) (Pg), Strmčnac (Pg), Barjak 
(oblik barjaka) (Pg)y.Trëbez (trebežina =  krčevina) (Pg), Plëskovica (plešiv =  
ćelav, gol) (Pg), Cačkova gorica (čačak — grude po putu od smrznuta ili 
osušena kala) (Pg), Crne luke (Pg), Duzina (Pg), Široka međa (SĐ), Vdljevo 
(valovito tlo) (SĐ), Crne njive (SĐ), Poljic (DM), Krnjdk (DM), Šestllovac 
(šestatij= okruživati, viti) (DM), Vèliko polje (Vlj), Krdjćine (Vlj), Krnjdk 
(Vlj), Ûnka (humka) (Vlj), Greda (Kl), Borić (Mv), Postfmci (Mv), Belavac 
(Mv), Koprčnovci (oblika koprene) (Mv), Bogata međa (Sm), Dolinci (Sm), 
Vèliko polje (Sm), Krlvaja (Sm), N jlv’ce (Cn), Dolinci (Cn), Bjčljavne (Cn), 
Dolovi (dola =  bara, lokva u kojoj zastane voda^kada rijeka potegne natrag) 
(Cn), Duga njiva (Cn), Kràtelj (Čđ), Gnojnica (Čđ), Üvala (Nk), Bêla zemlja 
(Nk), Kameniš (Pd), Brëgovi (Pd), Duljine (Pd), Jezero (Sp), Grêda (Sp),
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Ravno polje (Kp), Šareno polje (Kp), Gréda (Kp), Beljine (Vš), Okrugljak 
(Vš), Plošće (Vš), Dol (Nv). ^
b) Polovi (Alj), Gréda (Šg), Jezero (Gt), Korita (Gt), Busenovac (Mc), 
Crna bara (Mc), Gorica (Kš), Mokrice (Kš), Gréda (Kć), Njivice (Gl), Đol 
(dola =  bara, lokva u kojoj zastane voda kada rijeka potegne natrag) (Pg), 
Greda (DM), Grbavčica (Vlj), Đdl (Kl), Crna bara (Kl), Blata (Sm), Blata 
(Cn), Crna bara (Cn), Olovnih (Sp).
6. Po položaju i mjestu gdje se nalaze:
a) Stanična Unija (prema stanici) (Ed), Kod brésta (Ed), Za grobljem 
(Ed), Pod skelom (Ed), Pod palankom (Ed), Pod str dnom (Ed), Pod šumom 
(Dlj), Za Šušnjarom (Dlj), Srednji atar (Alj), Za mldkom (Alj), Tiikovi (tuk =  
kut) (Alj), Ada (tur. ada =  otok) (Vr), Ostróvac (BB), Kod kriza  (Ok), Ona 
stran (preko kanala) (Bđ), Siget (mađ. sziget =  otok) (Bđ), Pod Gajem (Bđ), 
Za Popovcem (An), Pod Selišćem (An), Adica (An), Zgone (zgon — komad 
zemlje između dva mrginja) (Bz), Pod Madarinci (Pt), Kod ordja (Pt), Pod 
bare (Pt), Samatovci (Pt), Za Buzinci (Lm), Siget (Lm), Za grobljem (Lm), 
Adica (Lm), M ali budzak (Lm), Veliki budzak (Lm), Pod jdrkem (Ak), 
Otok (Ak), Pod Gajom (Žč), Podgrađe (Žč), Ü doli (Iv), Siget (Mč), Kod 
groblja (Mč), Vučica (uz Vučicu) (Mč), Laz  (Mč), Luka  (livada pored vode) 
(Šg), Zgon (Šg), Pardtak (parati =  cijepati, rastavljati) (Šg), Kütica (Nd), 
Pod Marjanci (Nd), Pod Selišćem (Nd), Zgon (Vp), Otok (Vp), Tukovi (Bt), 
Zgon (Tb), Pod starim blatom (Tb), Pod Mačkovicom (Tb), Slgot (mađ. 
sziget =  otok) (Vk), Laz  (mjesto gdje je posječeno mnogo šume) (Vk), 
Lučice (luka — livada pored vode) (Gt), Prečka (Gt), K ut (Gt), Zgon (Gt), 
Otok (Mc), Obala (Mc), A  da (Mc), Za Goricom (Kš), Za plotom (Kš), Kod 
krizo, (Kš), Zgon (Lc), Prčka (preko Vučice) (Lc), Za blatom (Bč), Prigo- 
rišće (Šv), Pod barom (Pč), Lučica (Pč), Ostrovac (Kć), Budzak (Rd), Lučica 
(Rt), Zdgajne (Rt), Legnje (pod Dravom )(Čk), Med gaji (Čk), Zgon (Čk), 
Ošvarci (Čk), Međa (Čk), L az  (Čk), Ošvarci (Bk), Zdgajine (Bk), Lučica 
(Bk), Krajna Unija (Bk), Pod blato (Bk), Za Strugom (Bk), Međaš (Bk), Zgone 
(Pg), Zdgajnje (Pg), Zdgajine (SĐ), Pod selom (Vlj), Mosldvka (uz Moslavinu) 
(Vlj), Bađevo (uz pustaru Bađevo) (Vlj), Na Viljevu (Vlj), Kardšac (uz Ka- 
rašicu) (Kl), Sastavci (gdje se sastaje više parcela) (Kl), Ddvrate (Mv), Sibi- 
njača (uz šumu Sibine) (Sm), Kod groblja (Sm), Nakraj sela (Sm), Među 
šanci (Sm), Kod Cigana (uz cigansko naselje) (Sm), Búkavac (uz kanal Bu- 
kavac) (Sm), Pod ograde (Sm), Pod Slb’ne (Sm), Kod krsta (Sm), Crnddak 
(uz Crnac) (Sm), Budzak (Cn), Međa (Cn), Pod Njivicama (Cn), Pod Žablja- 
čama (Cn), Preko štreke (Čđ), Kutovi (Čđ), Pod dubravom (Nk), Pod selom 
(N&), Pod zivikom  (Nk), Pod Rezuljom (Nk), Tuk (Pd), Budzak (Pd), Ada  
(Pd), Ciganka (Sp), Jada (ada) (Vš), Pučina (uz Dravu) (Vš), Pod Iještdkima 
(Nv), Kod vira (Nv), Kod ive (Nv).
b) Mala ada (Ed), Velika ada (Ed), Inzula (lat. Ínsula — otok) (Ed), 
U šušnjaru (Dlj), Ada (BB), Obod (Lc), Plavilo (plavi voda) (Lc), Zadobučje 
(iza dubokog kanala) (Lc), Karaš (uz Karašicu) (Rt), Karaš (DM), Među- 
vođe (Kl), Otok (Mv), Karaš (Cn), Sdstavki (Cn), Okuka (Sp).
7. Po kakvim građevinama, gradnjama i naseljima koja su bila na tom 
zemljištu: Varod (mađ. var =  grad, tvrđava) (Ed), Salaš (Ed), Cfkvište
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(Dlj), Stari Dalj (Dlj), Kalvarija (Alj), Tdborište (Alj), Selišće (Alj), Saldš
(Vr), Studenci (Vr), Brkljača (BB), Široka Unija (BB), Selište (Tnj), Selište 
(Čp), Palača (Čp), Ciglana (Čp), Varoška krčma (Ok), Seleštanac (selište) 
(Ok), Stara sela (Bđ), Sinja (Bđ), Selišće (Bđ), Stari Abljanovci (An), Selišće 
(An), Salaš (An), Staro selo (Bz), Ograd (Bz), Tabljaševo (tablja =  naprava gdje 
stoji top) (Bz), Balogovci (po starom selu Balogovci) (Bz), Kapelica (Pt), Jarak 
(Pt), Križevci (Pt), Stara Satnica (St), Saldš (St), Gradine (St), Buzinci 
(Lm), Staro selo (Žč), Selisće (Žč), Zagrade (Žč), Kabadik (po nazivu negdaš­
njeg turskog naselja) (Iv), Selisće (Iv), Izišće (hiža =  kuća) (Mč), Budrovci 
(Mč), Selisće (Vg), Čakanci (Vp), Ograd (Vp), Križevci (Vp), Staro Valpovo 
(Vp), 2žica (Vp), Selisće (Sg), Saldš (Šg), Krst (Šg), Selišće (Tb), Maor 
(majur ?) (Tb), Taborišće (Tb), Staro selo (Vk), Selišće (Vk), Bunari (Vk), 
Ograd (Vk), Izišće (Vk), Kućišće (Vk), Salaš (Gt), Staro selo (Mc), Salaš 
(Mc), Izanovci (Mc), Bedem (Mc), Bircuz (Kš), Lenija (Kš), Selišće (Kš), 
Pojatišće (Čm), Veselovci (Čm), Selišće (Čm), Selišće (Lc), Staro selo (Bč), 
Ciganice (Bč), Staro selo (Kć), Salaš (Kć), Putine (K ć),Staro selo (Šv), Ograd 
(Šv), Gusta-dvor (Gl), Selišće (Gl), Ciglana (Gl), Ograde (Gl), Selišće (Rd), 
Gradišće (Rt), Ograd (Rt), Staro selo (Rt), Selišće (Čk), Veselovci (Bk), Se­
lišće (Bk), M ali strug (Bk), Staro selo (Pg), Staklenci (Pg), Selišće (SĐ), 
Veselovci (SĐ), Đurdanci (staro naselje) (DM), Vrace (u tom predjelu su 
bili svinjci u koje su se navraćale skitnice) (DM), Garda (mađ. csarda =  
krčma na pusti) (Vlj), Ciglana (Kl), Staro selo (Kl), Selište (Kl), Ciganice 
(Mv), Groblje (Mv), Tore (torovi), (Mv), Varoš (po ciganskom naselju) (Mv), 
Kućište (Sm), Zidine (Sm), Selišta (Sm), Ograde (Sm), Rdzvala (Cn), Ci­
glana (Cn), Selišta (Cn), Gvozdena vrata (Čđ), Kip  (Čđ), Selišće (Pd), Me- 
linci (mlin), (Pd), Staro selo (Pd), Selišće (Vš), Dugačka lenija (Vš).
b) Selišće (Bt), Starjanci (staro selo) (Tb), Starjanci (Vk), Strug (stru­
ga — torina) (Bk).
8. Po nekoj radnji koja se vršila na tom mjestu:
a) Prkos (prkositi) (Ed), Priljevo (voda se prelijevala preko benta) (Alj), 
Ostevac (gdje se riba hvata ostvama) (Alj), Šušnjar (gdje je lišće šuštalo) 
(Dlj), Vrtlog (gdje se voda vrtjela) (Vr), Vaganj (mađ. vag =  sjeći, rezati) 
(BB), Lončarica (gdje su se pravili lonci) (Ok), Mlake (Bđ), Katunišće (mjesto 
i koliba gdje su se ljeti ovce muzle) (An), Slatine (gdje izvire ili pišti voda 
slana te dolazi stoka i liže) (Bz), Pogorelice (Pt), Pricep (pricijepiti, kalamiti) 
(Pt), Mlaka (gdje voda pišti iz zemlje) (St), Mlake (Lm), Ležaj (gdje je stoka 
ležala za odmora) (Ak), Močilno (gdje se kiselila kudjelja i lan) (Žč), Močilno 
(Iv), Meddrevci (gdje su pčele pravile med) (Vp), Mlaka (Nd), Slatine (Vg), 
Kuhine (kuhati) (Vg), Veliki brod (Bt), Slatine (Tb), Šušnjdnci (Tb), Fišće- 
nica (fištati) (Tb), Gukčevica (gukati) (Gt), Pogorelica (Gt), Čepeljevac (mađ. 
csepel =  mlatiti) (Gt), Paljevina (Mc), Mlaka (Kš), Ležajišće (gdje su go­
veda ležala) (Čm), Žagrovac (žagriti =  žariti, paliti kukuruz) (Lc), Kuina 
(Bč), Skranjdš (skranuti se =  sakriti se, sklonuti se) (Bč), Karbolje (gdje se 
pravio ugalj iz drveta) (Bč), Stan (gdje se ljeti stoka muzla) (Pč), Mlaka 
(Pč), Pušnica (Pč), Slatine (Rd), Porade (gdje se riba hvatala poradom) (Rt), 
Pališće (Rt), Sodinci (soda =  plaća, najamnina) (Rt), Pušnica (gdje se voda 
pušila) (Rt), Pasašće (gdje je stoka pasla) (Rt), Mlaka (Rt), Mlaka (Čk),
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Lezajišce (Bk), Rogaščak (gdje su ljudi nalazili jelenske rogove) (Pg), Mlaka 
(DM), Patnik (gdje su se ljudi patili kod obrade zemlje) (Vlj), Brodovi (Kl), 
Šušnjari (Kl), Orlje (orati) (Mv), Kupalo (Mv), Brodovi (Sm), Splavnik 
(gdje voda plavi) (Cn), Palista (gdje se drvo palilo) (Cn), Palež (Cn), Mednjđki 
(Čđ), Močilo (Čđ), Prkos (Čđ), Strnišće (gdje je bilo sijano strno žito) (Sp), 
Lovnik (Sp), Pístalo (pištati) (Sp), Skàkaljka (Sp), Prolom (Kp).
b) Tanja (gdje se sušila riba) (Ed), Sópljavina (sopiti =  duhati) (BB), 
Ropoće (An), Pusici (An), Trumbetdš (trubiti) (An, Bđ), Kühine (Vg), Re~ 
šetina (rešetati =  proređivati) (Kć), Polom (Kć), Mlake (Gl), PalVsće (DM), 
Polom (Kl), Prolom (Kp).
9. Po onome što se proizvodilo od bilja koje je raslo u tom kraju: Rogov 
gâj (rogovi za kuću) (St), Kinjerovac (mađ. kenyér =  kruh) (Gt).
10. Po nazivima za poljske predjele u pravom značenju:
a) Mezovo (mađ. mezo =  polje) (St),' Poljanica (Bc), N jiv’ce (Cn), 
Njive (Cn), Starinsko polje (Nk), Njive (Kp).
b) Poljanica (Mc).
Neki nazivi za poljske predjele su nejasnog porijekla. Takvi nazivi 
su u najviše slučajeva praslavenskog ili stranog porijekla, a neki nazivi su 
nastali prema nekoj slučajnoj radnji koja se tamo vršila ili prema nekim pred­
metima koji su se slučajno tamo našli, što je danas vrlo teško objasniti. Ne­
jasnog su postanja ovi toponimi:
a) Propast (Dlj), Zànoge (Alj), Taljdnuša (Vr), Solginci (BB), Čabalak 
(Tnj), Klisa (Tnj), Čabalačić (Tnj), Trkovo (Tnj), Titos (Tnj), Nova vast 
(Bđ), Brazevka (Bđ), Zlatarica (Bđ), Dfgace (An), Zlatara (An), Knêje 
(Bz), Roščevac (Bz), Prélogi (Pt), Verušed (Pt), Pôlen (Pt), Seskđđ (Pt), Fintuš 
(St), Cúprovac (Šg), Bàkljarica (Vp), Češice (Bc), Oljbitac (Bc), Pandzenica 
(Vg), Opseg (Vg), Pilatuš (Bt), Dràke (Tb), Ôgrac (Tb), Svetošnice (Tb), 
Žgloce (Vk), Godišinci (Vk), Šestiljdk (Vk), Knëja (Gt), Dràka (Gt), Prëtka 
(Gt), Svetošnjice (Gt), Bat (Mc), Kilavica (Gl), Zasjeke (Gl), Pritoke (Rd), 
P  dračke dràke (Rt), Knéja (Čk), Préloge (Bk), Tdrtišćdk (Bk), Istošac (Vlj), 
Knéja (Vlj), Žljbševo (Kl), Mosina (Kl), Gaćišce (Mv), Knéjice (Mv), Pivnice 
(Mv), Šešijoni (Mv), Stošci (Mv), Galijaš (Mv), Kopa (Sm), Čpšlog (Sm), 
Zakovance (Cn), Drdvćevice (Cn), Zvftanj  (Cn), Krnddzije (Cn), Jalsak 
(Čđ), Bbbrovac (Nk), Bëkëzna (Pd), Batdluše (Sp), Pomornjaća (Sp), K a - 
piliće (Kp), Zasjek (Kp), Batalije (Vš), Jazmak (Vš), Dota (Nv), Nebo (Ok), 
Pdkao (Ok), Seđenkovica (Ok).
b) Porić (Ed), Budigošca (An), Drišćdnci (Vk), Češljevac (Rt), Knéja 
(Mv), Palac (Cn), Dota (Vš), Anšlog (Nv).
Vode
Potoci, kanali i bare (hidronimi) su dobili nazive:
1. Po biljkama koje su rasle u njima ili oko njih: Klokočevac (Cn); 
Rušćanac (Žč), Resna (Kl), Topolovčica (Cn); Tršćara (Ed), Lanovčica (Ed), 
Topoljnjača (Ed), Prosje (Bđ), Luzac (St), Vfbljača (Lm), Lubnica (Ak), 
Rakiće (Iv), Mlečenica (Sg), Panje (Vk), Jelas (Lc), Jelašje (Lc), Cret (Bč), 
Jošje (Kć), Brezovnjak (Kć), RaMtovac (Čđ).
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2. Po ribama i životinjama kojih je bilo u vodama ili oko njih: Vučica 
(Lm, Iv, Mč, Bc, Mc, Bč); Šaranska bara (Alj), Bičino (biče =  mladi bik) 
(Lm), Zmijska jama (Ak), Golubinje (Mč), K rđ  (krdža =  vrsta divlje patke) 
(Mč), Piškornjak (Kć), Rodinjak (Kć), Tuk (tuk =  riba slična štuki) (Gl), 
Kokinica (DM), Kokinica (Vlj), Štukavac (Mv).
3. Po osobama, predjelima i naseljima na kojih zemljištu su se nala­
zili (a ponekad i po osobama koje su se u njima udavile): Čađavica (Kp, 
Vš); Voćinka (Sm); Sigricki kanal (Bz), Novački kanal (Bz), Vučevački 
kanal (Bđ), Pogdnovački kanal (Pt), Bečki kanal (Lc), Babić (Bč), Raki- 
tovački kanal (SĐ), Dravski kanal (Kl), Čađavićka (Čđ), Jugovački šdnac 
(Nv); Aćaš (Dlj), Ignjatov sanac (BB), Rbslnska bara (Tnj), Kontrna bara 
(Tnj), Adrova bara (Tnj), Rezova bara (Tnj), Popova bara (Tnj), Bjelo- 
brkov vrtlog (Tnj), Trivln samac (Ok), Antina mlaka [Čp), Vrljdnčev vrtlog 
(Čp), Popovac (An), Mestrovice (Bz), Ranišino (Bz), Andrina bara (Sl), 
Madžar ova bara (Žč), Šdrčevica (Mč), Pavošev dol (Mč), Tćnfinica (Šg), 
Miljačka bara (Nd), Ciganska bara (Vp), MiUićeva bara (Bc), Maljkovac 
(Bc), Antolica (Bc), Stepanova bara (Vg), Pavetina bara (Vg), Antunova bara 
(Bt), Jancikinica (Bt), Ciganski fo k  (Bt), Jugovača (Gt), Gradiška bara (Bč), 
Stjepanovo blato (Kć), Leganjka bara (Čk), Čifutska jama (DM), Petrinska 
(DM), Kdpelna (Vlj), Orešnjačka bara (Mv), Predrevačka bara (Nk), Mdrćina 
jama (Vš).
4. Po radnjama i zbivanjima koja su se na njima vršila: Izvor (Ed), 
Bogaz (gdje se riba hvatala bogazom) (Alj), Priljevo (gdje se voda prelijeva) 
(Alj); Kucarni bogaz (BB), Bogomila (gdje je neki seljak kolima zapao u blato 
te se molio bogu) (Bc), Napojišće (gdje se stoka napajala) (Tb); Zatonj (gdje 
se riba hvata) (Ed), Tonja (Alj), Mlaka (gdje voda pišti iz zemlje) (Bz), Ra- 
nopašnica (Lm), Kosatovo (gdje se trava kosi) (Šg), Kdrbolje (gdje se proiz­
vodio ugalj od drveta) (Lc), Pogorevnica (Lc), Kalj’lo (gdje su se svinje ka­
ljale) (Cn), Močilo (gdje se kudjelja kiselila) (Čđ).
5. Prema nekim svojim osobinama (obliku, veličini, boji, dubini, pravcu 
kretanja itd.); Mala tišina (Alj), Velika tišina (Alj), Kamenski ddl (Ed), K a- 
rašica (tur. kara =  crn) (Pt, St, Lm, Šg, Vp, Bt, Tb, Gt, Čm, Kć, Gl, Pč, Rt, 
Bk, Mv, Cn, Čđ), Mrtvaca (rukav Drave) (Vp), Stfmenac (rukav Drave) (SĐ), 
Skdkavac (Sm, Cn); Veliki kanal (Bđ), Jasnovica (Ak, Žč), Dančaric (dance =  
deminutiv od dno) (Ak), Dolđčak (Bc), Strug (Bc, Mc, Kš, Čm, Šv, Pč, Čk), 
Struzac (Bc), Veliki šamac (Čm), Bezdan (Bč), Veliki kanal (Rd), Veliki 
kanal (Rt), Veliki kanal (Vlj), Veliki kanal (Kl), Pusto (Žč), Pblozno (Iv); 
Široka bara (Ed), Crna bara (Ed), Krivaja (Tnj), Gorica (Bđ), Krak (An), 
Samatovac (Ak), Kovašnica (mađ. kova =  kremen, šljunak) (Iv), Duboka 
(Bc), Široka bara (Bt), Okrugla (Kć), Bdjer (tur. bajyr =  obala, strmina) 
(Rd), Duboki jarak (Cn), Crnja (Cn), Velika bara (Pd), Mala bara (Vš).
6. Po položaju,^ mjestu i predjelu gdje se nalaze, odnosno kroz koji 
teku: Branjevska (Čđ); N d Dančaru (Iv), Opseg (SĐ), Zatoka (Bt), Kod 
Sopljdnčeve kuće (Cn), Gdjicki kanal (Cn), Krivdjski kanal (Sm), Kod Jošća 
(Pd), Kod šlajsa (Pd); Jnzulja (lat. insula =  otok) (Ok), Kraj Vrbaka (Bđ), 
Adica (tur. ada =  otok) (An), Dubravačka bara (Nk).
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7. Prema rijekama kojih su rukavi ili u koje utječu: Drav’ca (BB), 
Stara Drava (Ok), Stara Drava (Bt), Stara Drava (Pg), Nova Drava (Sđ), 
Stara Drava (Kp), Stara Drđva (Vš); Kardlac (Rt), Drdvćevica (Cn).
8. Prema nekoj građevini ili naselju koje je nekada bilo^ pokraj vode 
ili u njenoj blizini: Purina (Kć), Putna (Kl), Svinjački sanac (Šg); Carigrad 
(po negdašnjem turskom naselju toga imena) (Lc).
9. Po nazivima za vode u pravom značenju: Kanal (Dlj, Gl, Pč, Kp, 
Nv), Kanal (Mč, Vk, Gt, Nk, Vš); Fok (Rd), Bara (SĐ, Pd, Sp), Dolak 
(Kl), Vir (Kl, Nk).
Nejasnog su porijekla ovi hidronimi: Agla (Ed), Sanja (Bđ), Plesino 
(Bz), Pleso (Bc), Ljugovača (Bt), Profila (Mc), Beč (Lc), Še'mer (DM), Deli- 
krak (Kl).
S I S T E M A T I K A  S L A V O N S K E  P O D R A V S K E  T O P O N I M I J E
Gotovi svi toponimi po hrvatskim i srpskim naseljima slavonske Po­
dravine hrvatskog su porijekla, ali u nekim naseljima se nađe i pokoji ma­
đarski ili turski toponim. Mađarskih toponima ima nešto više u donjem toku 
Drave od Retfale do Erduta. U taj kraj su doselili Mađari još u 9. i 10. st. 
potisnuvši starije hrvatske stanovnike dalje na jug i zapad u šumovite pred­
jele. Mađarska naselja u tom predjelu imaju mnoge mađarske mikrotoponime, 
dok hrvatska naselja imaju samo pokoji mađarski mikrotoponim. Turci su u 
tim krajevima bili oko 150 godina (od početka 16. st. do konca 17. st) i osta­
vili su u narodnom jeziku nešto svojih riječi, a neke turske riječi su donijeli 
u taj kraj i doseljenici iz južnih krajeva. U toponimiji toga kraja je sačuvano 
samo nekoliko turskih mikrotoponima.
Toponime hrvatskog porijekla možemo podijeliti na starije i novije. 
Gotovo je nemoguće posve odrediti kada je koji toponim nastao jer za to 
nemamo historijskih podataka. Međutim, možemo približno odrediti koji 
toponimi su vrlo starog porijekla. To su u prvom redu oni toponimi koji 
su nastali od ličnih imena koja se već davno ne upotrebljavaju u tom kraju: 
Abljanovci (Abljan, Habjan), Želčin (Želča), Bocanjevci (Bocan), Veliškovci 
(Veliško), Kunišinci (Kuniša), Beničanci (Benić), Črnkovci (Črnko), Mosla­
vina (Moslav), Miljevci (Milj), Paunovača (Paun), Paskovac (Pasko), Ra- 
doljina (Radolj), Dimoševica (Dimoš), Dimitrovac (Dimitar), Beketinci (Be- 
keta), Makotinci (Makota), Rendašice (Rendaš), Majde (Majda), Antolica, 
(Antol), Magadenovac (Magaden), Maroslavci (Maroslav), Jerolice (Jerol), 
Valenovci (Valen), Mišljanovci (Mišljan), Petonjica (Petonj), Ilakuša (Ilak)^ 
Jugovača (Jug), Rakatovac (Rakat), Bobotuš (Bobot), Maljkovac (Maljko). 
Stari su i oni toponimi koji su nastali od apelativa koji se više ne upotrebljavaju 
u tom kraju: Liman, Mlaka, Bizovac (biza == pas), Sopje (šopa =  batina, 
kijača), Poloj, Kalac (mlada trava), Boda (debelo šilo), Surduk (jama), Čač- 
kova Gorica (čačak), Dola, Dol, Luka (livada pored vode), Zgon, Tukovi, 
Tabljaševo (tabljaš =  naprava gdje stoji top), Ižanovci (hiža), Katunišće, 
Slatina, Slatine, Sodinci (soda =  plaća, najamnina), Porade (porad =  sprava 
za hvatanje ribe), Skakaljka (igra gdje se natječe u skakanju), Jelašje(jelsa—
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joha), Piškornjak. Starijeg porijekla su i oni toponimi koji su nazvani po 
životinjama kojih već davno nema u tom kraju: Vučica, Farkašin (mađ. 
farkas =  vuk), Farkaševci. Među starije toponime spadaju i oni koji su 
izvedeni od glagola koji se više ne upotrebljavaju: Narad (naradati), Bočkinci 
(bočiti se), Melinci (melti), Skranjaš (skranuti se), Fišćenica (fištati), Žagro- 
vac (žagriti). Starijeg su porijekla i oni mikrotoponimi koji se u novije vri­
jeme upotrebljavaju vrlo rijetko: Kutic, Dolic, Poljic, Zagajne, Dovrate, 
Pod ograde, Pištale, Blace, Orije, Prosje, Okrugljaj, Dračel, Kratelj.
Po sufiksima možemo toponime svrstati ovako:
1. Toponimi sa sufiksom -ik. Takvi toponimi označuju mjesto gdje se 
nalazi ono što osnovna riječ znači: Lipik, Panjik, Rastik, Topolik, Grabik, 
Brezik, Cerik, Lanik, Travnik, Ruščik, Kruščik, Šafranik, Gložik, Zukvik, 
Grabrik, Jošik, Trstenik, Jasik, Bukvik, Šljivik, Ledenik, Olovnik. Neki od 
tih toponima dolaze najčešće u pluralnom obliku: Laniki, Rastiki, Jošiki, 
Lipiki, Ceriki, Breziki, Jaseniki. Do toga oblika je došlo što ti toponimi ozna­
čuju više poljskih predjela. Rjeđe toponimi na -ik označuju da se na tom mjestu 
vršila radnja koju označuje osnovna riječ: Patnik, Lovnik, Splavnik, Sadovnik.
2. Toponimi sa sufiksom -ac. Takvi toponimi označuju pripadanje 
osobi koja označuje osnovnu riječ: Jankovac, Miholjac, Karabovac, Žarkovac, 
Balinac, Rakatovac, Šajnovac, Siljevac, Ukasovac, Maljkovac, Klainac, 
Mikičinac, Stepaničevac, Palenovac, Bologovac, Čauševac, Jozipovac, Đur- 
kovac, Popovac, Paskovac, Željkovac, Dimitrovac, Dedovac, Mirkovac, 
Beretovac, Magadenovac, Čakovac, Čiprovac, Prinčevac, Karlovac, Petrovac, 
Babilovac, Čuprovac, Oljbitac. Takvi sufiksi označuju i mjesto gdje se nalazi 
ono što osnovna riječ znači: Ružmarinovac, Lužac, Trnovac, Klokočevac, 
Rotkvinac, Slakovac, Bazovac, Lipovac, Rastovac, Ljeskovac, Brestovac, 
Brezovac, Bazovac, Rušćevac, Rušćanac, Kalac, Drenovac, Rakitovac, Bizovac, 
Patkovac, Kumarac, Orlovac, Vranovac, Štukavac, Ostevac, Kinjerovac, Bu- 
senovac. Neki toponimi na -ac označuju da se na tom mjestu vršila radnja 
koju označuje osnovna riječ: Bukavac, Žagrovac, Skakavac, Čepeljevac 
(mađ. csepel == mlatiti). Neki toponimi na -ac (od pridjeva) označuju da 
posjeduju svojstva koja označuje temeljna riječ: Belavac, Strmenac. Neko­
liko toponima na -ac su umanjene imenice (deminutivi): Danac, Bostanac, 
Polojac, Ostrovac, Karašac, Seleštanac, Stružac (strug).
Toponimi sa sufiksom -ac vrlo često dolaze u pluralnom obliku. Tada 
oni najčešće označuju pripadanje (namjenu, posvetu) osobi koju označuje 
temeljna riječ: Abljanovci, Petrevci, Ladimirevci, Arkanovci, Ivanovci, 
Marjančaci, Marinovci, Bocanjevci, Kupčinovci, Tiborjanci, Drašinci, Ve- 
liškovci, Marjanci, Kunišinci, Beničanci, Radikovci, Crnko vđ, Stepanovci, 
Đurinci, Miljevci, Bočkinci, Vučevci, Marinovci, Filetinci, Palovci, Bolo- 
govci, Pavlovci, Beketinci, Poznanovci, Makotinci, Popovci, Matijaševci, 
Radikovci, Bratoševci, Maroslavci, Ratkovci, Janjevci, Valenovci, Gezinci, 
Magdinci, Ignjatinci, Mišljanovci, Đurinci, Đukinci, Mirčetinci, Šajnovci, 
Bićarevci, Buzinci, Čakanci, Godišinci, Abranovci. U mnogo manjoj mjeri 
takvi toponimi označuju mjesto gdje se nalazi ono što osnovna riječ znači: 
Vinograci, Šljivoševci, Trnovci, Metlinci, Sarevci, Ižanovci, Križevci, Ka- 
pinci, Farkaševci, Bogaljevci. Toponimi na -ci izvedeni od pridjeva kazuju
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da posjeduju svojstvo koje označuje osnovna riječ: Bistrinci, Beljanci, Sre- 
đanci, Krnjaci, Doljanci, Postrmci, Veselovci, Starjanci. Toponimi na -ci 
postali od glagola označuju da se u tom mjestu vršila radnja koju označuje 
osnovna riječ: Melinci, Sodinci, Pušinci, Delnici, Drišćanci. Toponim Pod- 
gajci označuje mjesto gdje se nalazi taj poljski predjel.
Toponimi sa sufiksom -ak označuju mjesto gdje se nalazi ono što os­
novna riječ znači: Vrbak, Šuljnjak, Brezanak, Cvetnjak, Trnak, Lešćak, 
Lješćak, Brnišćak, Vošćak, Rastak, Ivak, Lužanjak, Vičak, Kurnjak, Ribnjak, 
Brezovnjak, Ševnjak, Žabnjak, Garvanjak, Vrapčenjak, Vrapčinjak, Žabi jak, 
Zverinjak, Piškornjak, Rodinjak, Šubarnjak. Takvi toponimi dolaze ponekad 
i u pluralnom obliku: Lještaki, Svinjaki, Svinjaci, Sastavki, Sastavci. To­
ponimi na -ak izvedeni od pridjeva kazuju da predjeli posjeduju svojstvo 
koje označuje osnovna riječ: Rećak, Sušinjak, Krnjak, Okrugljak, Prednjak. 
Tim sufiksom su načinjeni i neki deminutivi: Plesanjak, Dolačak, Đolak, 
Krajičak, Kraječak.
Toponimi na -ište (išće) označuju mjesto gdje se nalazi ono što osnovna 
riječ znači: Zobište, Repište, Repišće, Ječmišće, Konopljišće, Gravišće, 
Lanišće, Strnišće, Sinišće, Provišće, Lanište, Gunišće, Jaričišće, Selišće, 
Selište, Pojatišće, Taborišće, Crkvište, Ižišće, Kućišće, Gradišće, Guvnište, 
Katunišće, Kućište, Stožarišće. Rjeđe takvi toponimi dolaze u pluralnom 
obliku: Selišta. Toponimi na -ište izvedeni od glagola označuju da se na 
tom mjestu vršila radnja koju označuje osnovna riječ: Ležajišće, Plandišće, 
Napojišće, Pališće, Plandište. Rjeđe takvi toponimi dolaze u pluralnom obliku: 
Pališta. Toponim Prigorišće označuje mjesto gdje se nalazi poljski predjel.
Toponimi sa sufiksom -je označuju mjesto gdje se nalazi ono što os­
novna riječ znači: Prosje, Rašće, Klenje, Kleničje, Topolje, Jasičje, Klade, 
Ruščevlje, Siće, Šljivlje, Grablje, Orašje, Brezje, Jelašje, Jabuče, Brestičje, 
Rašće, Agnjeđe, Gložđe, Jabučje, Klenje, Svib je, Cerje, Jasen je, Brešće, 
Panje, Kršće, Rakiće, Jošje, Jelenje, Grlje, Golubinje, Karbolje, Porade. 
Toponimi na -je izvedeni od pridjeva označuju da poljski predjeli posjeduju 
svojstvo koje označuje osnovna riječ: Gušće, Plošće, Dužje. Toponimi iz­
vedeni od glagola označuju mjesto gdje se vršila radnja koju označuje te­
meljna riječ: Legnje, Ropoće, Pasašće. Ponekad toponimi sa sufiksom -je 
označuju pripadanje osobi koju označuje osnovna riječ: Mikolje, Mialjinje. 
Toponim Međuvođe označuje mjesto gdje se nalazi poljski predjel.
Toponimi sa sufiksom -elj označuju pripadanje osobi koju označuje te­
meljna riječ: Švabelj. Neki toponimi na -elj označuju da predjel posjeduje 
onakvu osobinu kakvu označuje osnovna riječ: Kratelj.
Toponimi sa sufiksom -el označuju mjesto gdje se nalazi ono što os­
novna riječ znači: Dračel. Takvi toponimi su vrlo rijetki u našem jeziku.
Toponimi sa sufiksom -ic, koji se vrlo rijetko čuju u našem jeziku, 
imaju deminutivno značenje: Poljic, Dolic, Kutic.
Toponimi sa sufiksom -ica označuju mjesto gdje se nalazi ono što os­
novna riječ znači: Drenovica, Rakitovica, Srebrica, Jasikovica, Topolčica, 
Dračica, Kalenovica, Trešnjevca, Brezovica, Oslcorušica, Rogoznica, Les- 
kovica, Koprivnica, Gorćica, Lanovčica, Lubnica, Mlečenica, Topolovčica, 
Kormošica, Mačkovica, Kokinica, Vučica, Šubrica, Lončarica, Ledenica,
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Kovašnica. Takvi toponimi označuju i pripadanje osobi koju označuje te- 
meljna riječ: Miljevica, Meštrovica, Dimoševica, Žiganovica, Filipovica, 
Totovica, Tonfinica, Pilatovica, Jančikinica, Pavlenica, Antolica, Matijašica, 
Marenca, Ivkovica, Marenica, Pavlovica, Petonjica, Vukovica, Stevkovica, 
Vučkovica, Šarčevica, Satničica, Pastirnica. Neki toponimi na -ica označuju 
da predjeli posjeduju ono što označuje osnovna riječ: Grbavica, Grbavčica, 
Crnica, Karašica, Jasnovica, Čađavica, Busanovica, Vetarnica, Gnojnica. 
Toponimi na -ica izvedeni od glagola označuju da se na tom mjestu vršila 
radnja koju označuje temeljna riječ: Pušnica, Fišćenica, Ranopašnica, 
Gukčevica, Pogorevnica. Neki toponimi na -ica imaju deminutivno značenje: 
Dolica, Gredica, Kapelica, Varošica, Gorica, Poljanica, Adica, Kutica, Dra- 
vica, Dravca, Lučica. Toponimi na -ica u pluralnom obliku imaju isto značenje 
kao i u singularnom obliku: Vrbice, Šašnice, Laničice, Dračice, Kozice, Jaza- 
vice, Kamenice; Matijašice,Rendašice, Petrušice, Jerolice, Benice, Ilenšćice, 
Slavice, Ciganice, Meštrovice, Madžarice; Krnjice, Mokrice, Crnice; Liva­
dice, Šumice, Gorice, Lučice, Njivice, Njivce.
Toponimi sa sufiksom -in znače mjesto gdje se nalazi ono što osnovna 
riječ znači: Farkašin, Kanjedin. Takvi toponimi označuju i pripadanje osobi 
koju označuje temeljna riječ: Želčin, Nemetin.
Toponimi sa sufiksom -ina označuju mjesto gdje se nalazi ono što os­
novna riječ znači: Serkovina, Lešćina, Rastina, Topolina, Graškovina, Če- 
lina, Jaričina. Takvi toponimi vrlo često dolaze u pluralnom obliku: Graško- 
vine, Serkovine, Brezine, Lipine, Prosine, Trstine, Vinogradine, Orovine, 
Jazavine, Jazavčine, Kozarine, Ledine, Gradine, Slatine. Toponimi na -ina 
označuju i pripadanje osobi koju označuje temeljna riječ: Radoljina, Mosla­
vina, Đuretina, Crkvina; Đakovne. Neki toponimi na -ina označuju da 
poljski predjeli posjeduju osobine koje označuje osnovna riječ: Kračina, 
Dužina, Riđevina; Kratine, Dubine, Bjeljavne, Beljevine, Beljine. Neki 
toponimi na -ina označuju da se na tom mjestu vršila radnja koju označuje 
osnovna riječ: Krčevina, Branjevina, Paljevina, Rešetina; Sečine, Sječine, 
Krčevine, Kuhine. Toponim Zagajine označuje gdje se nalazi poljski predjel.
Toponimi sa sufiksom -ić označuju pripadanje osobi koju označuje 
temeljna riječ: Jorgić, Arvatić, Mašić, Barić, Babić; Jorgići, Lecići, Lekići, 
Benjići, Vuksanići, Babici. Takvi toponimi označuju i mjesto gdje se nala­
zilo ono što osnovna riječ znači: Lokvanjić, Brešić (?), Porić, Majurić; Šlji- 
vačići. Toponimi na -ić označuju i mjesto gdje se vršila radnja koju označuje 
osnovna riječ: Lovasić, Pušići. Neki toponimi na -ić imaju deminutivno 
značenje: Gajić, Dančarić, Kutić, Dudić, Đolić, Sokačić, Gajići.
Toponimi sa sufiksom -ance označuju mjesto gdje se nalazilo ono što 
osnovna riječ znači: Šibljance. Takvi toponimi su rijetki u našem jeziku.
Toponimi sa sufiksom -ara znače mjesto gdje se nalazilo ono što osnovna 
riječ znači: Spužara, Kremenjara, Trščara, Kozara; Vrbare.
Toponimi sa sufiksom -ar znače mjesto gdje se nalazilo ono što osnovna 
riječ znači: Maslar, Kokošar. Takvi toponimi znače i to da predjel posje­
duje osobine koje označuje temeljna iiječ: Suvar, Dančar. Poneki toponimi 
na -ar označuju da se na tom mjestu vršila radnja koju označuje osnovna riječ: 
Šušnjar; Šušnjari.
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Toponimi sa sufiksom -ež označuju mjesto gdje se nalazilo ono što 
osnovna riječ znači: Medvež. Neki toponimi na -ež označuju i radnju koja 
se vršila na tom mjestu: Palež*
Toponimi sa sufiksom -uša označuju pripadanje onome koga označuje 
osnovna riječ: Sudaruša.
Toponimi sa sufiksom -as označuju mjesto gdje se nalazilo ono što 
osnovna riječ znači: Jelas, Vrbas, Takvi toponimi znače i da se u tom pred­
jelu vršila radnja koju označuje osnovna riječ: Lovaš.
Toponimi sa sufiksom -ač označuju da poljski predjel posjeduje svoj­
stvo koje označuje osnovna riječ: Krivac, Gorač.
Toponimi sa sufiksom -ača (jača) znače mjesto gdje se nalazilo ono što 
osnovna riječ znači: Lipovača, Kalinjača, Borovača, Bukovača, Topolnjača, 
Vrbljača, Krtinjača, Savurinjača. Takvi toponimi znače i to da mjesta po­
sjeduju one osobine koje označuje osnovna riječ: Gorača, Brdača, Klinjača, 
Dolaca, Mrtvaca, Dolnjača, Belkovača.
Toponimi sa sufiksom -aš označuju da mjesta posjeduju one osobine 
koje označuje osnovna riječ: Kalnaš, Gvozdenjaš, Skranjaš.
Toponimi sa sufiksom -an znače da se u mjestu nalazilo ono što osnovna 
riječ znači: Šljivošari. Takvi toponimi označuju i mjesto gdje se nalazio 
poljski predjel: Gorčani.
Toponimi sa sufiksom -anja znače da se na tom mjestu vršila radnja 
koju označuje osnovna riječ: Pištanja.
Toponimi sa sufiksom -aj znače da predjel posjeduje osobine koje oz­
načuje osnovna riječ: Okrugljaj.
Toponimi sa sufiksom -aja također znače da predjel posjeduje osobine 
koje označuje temeljna riječ: Krivaje.
Toponimi sa sufiksom -ava znače da se u predjelu nalazilo ono što oz­
načuje osnovna riječ: Jošava.
Toponimi sa sufiksom -iš znače da mjesto pripada onome koga označuje 
osnovna riječ: Đukiš. Takvi toponimi označuju i to da mjesto posjeduje 
one osobine koje označuje temeljna riječ: Kameniš.
Toponimi sa sufiksom -ka označuju da se na mjestu nalazilo ono što 
osnovna riječ znači: Topolka, Trstenka, Brezovka, Brestovka, Zebilovka. 
Takvi toponimi znače i da je mjesto posjedovalo osobine koje označuje te­
meljna riječ: Crvenka. Neki toponimi na -ka znače i pripadanje onome koga 
označuje osnovna riječ: Moslavka, Voćinka. Nekoliko toponima sa sufiksom 
-ka imaju deminutivno značenje: Vaška, Čerka, Dubravka, Njivka, Livatka, 
Čađavićka, Krčevinka.
Toponimi sa sufiksom -uša znače da geografsko mjesto pripada onome 
koga označuje temeljna riječ: Ilakuša. Neki od tih toponima znače da se na 
mjestu nalazilo ono što označuje osnovna riječ: Kurjakuša.
Toponimi sa sufiksom -ovo (evo) znače da se na mjestu nalazilo ono što 
označuje osnovna riječ: Osatovo, Kosovo, Komarevo, Zečevo, Tabljaševo. 
Mnogi od tih toponima znače da geografsko mjesto pripada onome koga 
označuje osnovna riječ: Čovićevo, Matakovo, Korušćevo, Mamuzćevo 
Jerićevo, Vojnovo. Poneki toponimi na -ovo znače da je mjesto posjedovalo 
osobine koje označuje osnovna riječ: Čelikovo.
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Toponimi sa sufiksom -o znače da se na mjestu vršila radnja koju ozna­
čuje osnovna riječ: Kaljlo, Kupalo, Plavilo, Močilo, Žutilo, Močilno, Priljevo.
Toponimi sa sufiksom -aš znače da je geografsko mjesto pripadalo 
onome koga označuje osnovna riječ: A ćaš, Dabaš.
Toponimi sa sufiksom -oš (uš) znače da je geografsko mjesto pripadalo 
onome koga označuje osnovna riječ: Mađaroš, Bobotuš.
Toponimi sa sufiksom -ina znače da se na geografskom mjestu nalazilo 
ono što označuje osnovna riječ: Rogozna, Rušćina.
Toponimi sa sufiksom -e znače da se na mjestu nalazilo ono što ozna­
čuje osnovna riječ: Tore, Vrace, Divine (divina =  divljač). Neki toponimi 
na -e znače da se na mjestu vršila (odnosno nije vršila) radnja koju označuje 
temeljna riječ: Pištale, Nekose. Toponimi sa sufiksom -e znače da geografsko 
mjesto posjedovalo osobine koje označuje osnovna riječ: Blace (Legnje).
U slavonskoj Podravini ima nekoliko augmentativnih toponima: Putna, 
Putina, Livadetina.
U slavonskoj Podravini ima vrlo mnogo sastavljenih toponima. Kod 
takvih toponima je jedan dio najčešće posvojni pridjev, a rjeđe opisni pridjev.
a) Toponimi kojima je jedan dio posvojni pridjev na -ov (ev): Kornja- 
čarev sokak, Čelošev sokak, Ljubojev sokak, Miletnov sokak, Popov sokak, 
Jankov sokak, Kovačevćev sokak, Nešćev sokak, Švabćev sokak, Brkićev 
sokak, Rebrićev sokak, Vešev sokak, Korpašev sokak, Kraljev trg, Vidošićev 
kraj, Markov kraj, Greganov sokak, Vidakov kraj, Kovačev kraj, Vučićev 
kraj, Šaševo (tj. polje), Trešnjevo polje, Glogova jada, Rujerova lenija, Blaž- 
nićeva lenija, Čačkova gorica, Radićeva ulica, Trešnjova bara, Makovo zrno, 
Lipova greda, Jarčevo polje, Zečeva iva, Ivokov dol, Bulićev dol, Popova 
livada, Rezove međe, Jurjevo polje, Dimoševo brdo, Daljčevo brdo, Savićevo 
brdo, Margetova bara, Novakov vrtlog, Stankova bara, Mijatova bara, Ćaćkov 
vrtložak, Mijatova međa, Đakonova bara, Borovo brdo, Novakova bara, 
Tomašev vrtlog, Budinčeva bara, Kovačeva adica, Stevančeva adica, Markov 
laz, Petrova međa, Stankova njiva, Petrovo selo, Zvonarova međa, Rogov 
gaj, Cjepanova bara, Apšalov dol, Crkvene (tj. njive), Jugovo polje, Jugov 
put, Vrbanov gaj, Jankova livada, Ignjatov šanac, Adrova bara, Rezova bara, 
Popova bara, Bjelobrkov vrtlog, Madžarova bara, Stepanova bara, Antunova 
bara, Stjepanovo blato, Šramov kanal. Mnogo rjeđe mjesto posvojnog prid­
jeva stoji imenica u nominativu: Slavnić-sokak, Stanić-njive, U tom kraju 
sam zabilježio samo jedan složeni toponim u kome je prvi dio imenica u 
genitivu (mjesto posvojnog pridjeva): Grbica međa.
b) Toponimi kojima je jedan dio posvojni pridjev na -in: Bonin sokak, 
Leontin sokak, Šimin sokak, Perakin sokak, Grgin sokak, Nikolin kraj, 
Grujin šor, Rendin sokak, Perošičin sokak, Pavetin kraj, Mijin kraj, Ćirin 
kraj, Đuričin sokak, Mišetin kraj, Marin kraj, Mišino brdo, Belina bara, 
Lijevčin vedrik, Nikšina bara, Lucin šljivik, Kiseljčin bunar, Miletno brdo, 
Mrđin dud, Lazin vaganj, Đukin budžak, Savne njive, Božina bara, Šubarina 
bara, Babina gora, Trivin šamac, Antina mlaka, Ranišino (tj. mjesto), An- 
drina bara, Pavetina bara, Marćina jama.
c) Toponimi kojima je jedan dio posvojni pridjev na -ski: Vlaški sokak, 
Madžarski sokak, Ciganski sokak, Ciganjski sokak, Lopovski sokak, Lučki
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kraj, Slepački kraj, Švapski kraj, Kotlarski kraj, Kneževićki kraj, Perićki kraj, 
Kranjski kraj, Ćifutski sokak, Ciganački kraj, Čifutski kraj, Crepnjarski 
kraj, Vlaški kraj, Špoljarski kraj, Ciprijanski kraj, Repanjski kraj, Gorjanski 
kraj, Doljanski kraj, Osečki sokak, Erdutski sokak, Planinski sokak, Đakovačka 
cesta, Naratski sokak, Dravski sokak, Topoljska ulica, Kolodvorska ulica, 
Grobljanski kraj, Graćanski kraj, Majski kraj, Školski sokak, Rušćansko 
(tj. polje), Šaške njive, Carska bašća, Seksiunske livade, Kliška ada, Gradski 
vrt, Đaljski atar, Novačka bara, Vujnovački lug, Ivanovačko polje, Obreško 
polje, Spajinsko njive, Beničanska bara, Selske livade, Porečka bara, Selski 
put, Spajinjsko guvno, Zdenačka međa, Selska lučica, Radikovački put, 
Vlaški put, Petrinjska (tj. njiva), Spanjska livada, Gajsko blato, Varoška 
krčma, Žabljački kanal, Rosinska bara, Vučevački kanal, Novački kanal, 
Sigricki kanal, Poganovački kanal, Miljačaka bara, Ciganska bara, Ciganski 
fok, Bečki kanal, Gradiška bara, Leganjska bara, Rakitovački kanal, Čifutska 
jama, Petrinska (tj. bara). Dravski kanal, Orešnjačka bara, Predrevačka bara, 
Jugovački šanac, Kamenski dol, Branjevska (tj. rijeka), Dubravačka bara.
d) Toponimi kojima je jedan dio posvojni pridjev na -ji: Gusji sokak, 
Mišji sokak, Mačje brdo, Vrapci grad; Žaba-kraj (tj. Žablji kraj).
e) Toponimi kojima je prvi dio posvojni pridjev na -en: Crkveni sokak, 
Crkveni kraj.
U mnogim sastavljenim toponimima slavonske Podravine prvi je dio 
opisni pridjev, a drugi dio opća ili vlastita imenica u svom pravom ili pre­
nesenom značenju: Zlatni sokak, Velki sokak, Novi grad, Novi fertalj,
Novi Čepin, Veliki sokak, Novo selo, Novi kraj, Veliki kraj, Novi sad, Malo 
selce, Stari sokak, Veliki kraj, Gornja leđna, Dolnja leđna, Bijelo Brdo, 
Gornji grad, Donji grad, Mala mlaka, Blatni kraj, Mala Venecija, Dolnji 
kraj, Gornji kraj, Žuto brdo, Zlatni Prag, Zlatni sokak, Mali panjik, Veliki 
panjik, Mali rastik, Veliki rastik, Gornji panjik, Dolnji panjik, Mala Brezo­
vica, Mali krastavac, Veliki krastavac, Stari vinogradi, Velike leđne, Male 
leđne, Veliki rit, Dolnje čere, Dugi gaj, Gornji rit, Dolnji rit, Suvi gaj, Nove 
livade, Gornji rit, Široka bara, Velika boda, Dugačka međa, Dolnja obrijež, 
Gornja obrijež, Mala bara, Džambovta bara, Visoke njive, Malo blaco, 
Veliko blaco, Široka livada, Mali budžak. Veliki budžak, Veliko polje, Malo 
polje, Široke njive. Duga draka, Duge njive, Dugo (tj. polje), Čista greda, 
Gnile jame, Male Mokrice, Velike Mokrice, Okruglo (tj. polje), Dugi dol. 
Široka međa, Veliko polje, Bogata međa, Duga njiva, Ravno polje, Crne 
njive. Šareno polje, Srednji atar, Bela zemlja, Crveno brdo, Šareno polje, 
Bele njive, Crne luke, Crna bara, Mali budžak. Veliki budžak. Mala ada, 
Velika ada, Široka lenija, Staro selo, Stari Abljanovci, Stara Satnica, Staro 
Valpovo, Staro selo, Mali strug, Dugačka lenija, Veliki brod, Široka bara, 
Crna bara, Mala tišina. Velika tišina, Veliki kanal, Široka bara, Veliki šamac, 
Duboki jarak, Velika bara, Mala bara, Stara Drava, Nova Drava, Duboka 
(tj. bara).
U slavonskoj Podravini zabilježio sam i par sastavljenih toponima ko­
jima je prvi dio gradivni pridjev, a drugi dio opća imenica: Gvozdena vrata, 
Govneni dol.
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U slavonskoj Podravini dosta su česti sastavljeni toponimi u kojima je 
prvi dio prijedlog, a drugi dio opća ili vlastita imenica; Pod barom, Pod 
Laborem, Za grobljem, Kod Lučica, U šljivaki, Pod lještakima, Za Popov- 
cem^Kod škole, U doli, Za grobljem, Pod skelom, Pod stranom, Pod šumom, 
Za Šušnjarom, Za Mlakom, Kod groblja, Pod Marjanci, Pod Selišćem, 
Pod starim blatom, Pod Mačkovicom, Pod barom, Pod Rezuljom, Za Go­
ricom, Za plotom, Kod križa, Za blatom, Med gaji, Pod blato, Za Strugom, 
Pod selom, Na Viljevu, Nakraj sela, Kod groblja, Među šanci, Kod Cigana, 
Kod krsta, Pod Njivcama, Pod Žabljačama, Preko štreke, Pod dubravom, 
Pod selom, Pod palankom, Kod bresta, Kod oraja, Pod bare, Za Popovcem, 
Pod Madarinci, Za Buzinci, Pod živikom, Pod gajom, Kod jošća, Kod vira, 
Kod ive, U Šušnjaru, Na Dančaru, Kod šlajsa, Kraj vrbaka.
U tom kraju sam zabilježio i nekoliko složenih toponima u kojima je 
prvi dio prijedlog, imenica ili pridjev: Prekojamna, Podguzje, Vrguzovci, 
Podgrađe, Zagajine, Pođol, Zagrade, Zagajne, Zagajnje, Dovrate, Podograde, 
Zatreće; Rajčvaluk, Senokoše; Suhomlaka.
Mnogi toponimi su opće imenice u svom pravom obliku te u pravom ili 
prenesenom značenju: Dalj, Drum, Mlaka, Selo, Lenija, Lenije, Krajina, 
Jendek, Jarak, Kutovi, Polje, Gaj, Prkos, Tvrđa, Palanka, Topola, Dubrava, 
Šaš, Glog, Ševar^ Klijen, Cret, Kazandžija, Branjevina, Birtaš, Pustare, 
Pašnjak, Močari, Šikara, Vinogradi, Rit, Poloj, Livada, Livade, Sadovi, Paš­
njak, Močar, Seča, Levade, Krča, Gušća, Rudina, Ledine, Spašnik, Guvna, 
Gušće, Dubrave, Gušte, Šikare, Guvno, Voče, Lug, Guvna, Krčevina, Malad, 
Ledine, Guštara, Sad, Vićak, Greda, Polovi, Boda, Tonja, Širina, Surduk, Pro­
vala, Krga, Ravan, Grede, Bare, Dol, Dola, Peski, Dolovi^ Bara, Uvala, Brdo, 
Dole, Blato, Unka, Dolovi, Bregovi, Duljine, Dol, Jezero, Korita, Laz, Luka, 
Zgon, Blata, Tukovi, Otok, Međa, Kut, Obala, Krajna, Međaš, Zgone, Kutovi, 
Tuk, Ciganka, Sastavki, Okuka, Studenci, Brkljača, Palača, Ciglana, Bunari, 
Ograd, Bedem, Ograde, Mlake, Varoš, Kip, Vrtlog, Mlaka, Mlake, Slatine, 
Ležaj, Stan, Kuina, Brodovi, Prolom, Polom, Njive, Izvor, Zatonj, Tonja, 
Bogaz, Strug, Krak, Opseg, Kanal, Fok, Dola, Vir, Zajednica.
Neki toponimi su geografska imena nekih drugih naselja, pokrajina ili 
država: Varaždin, Kulpin, Fenek, Sisak, Šangaj, Beograd Segedin, Kosovo, 
Šiklouš, Gordiša, Salanta, Brezilija, Bađevo (pustara), Seged, Beč.
Toponimi s t r a nog  por i j ek l a .
Toponime stranog porijekla možemo podijeliti na:
1. Toponime mađarskog porijekla: Erdut (erdo =  šuma), Tenja (tehen 
=  krava), Kormošica (kormos =  nekakva buba), Farkašin (farkas =  vuk), 
Farkaševci (farkas — vuk), Nemetin (nemet =  njemački), Gezinci (Geza — 
Vlatko), Siget (sziget =  otok), Čarda (csarda =  krčma u pusti), Čepeljevac 
(csepel =  mlatiti), Kinjerovac (kenyer =  kruh), Zatonj (zatony =  pličina u 
vodi gdje se riba hvata), Bokroš (bokor =  grm, bus), Salaš (szallas — noćište, 
stan), Maor (major =  stan, imanje), Vaganj (vag =  sjeći, rezati).
2. Toponimi turskog porijekla: Karaš, Karašica (kara — crn), Begluk 
(bejlik =  državno dobro; begova zemlja na kojoj nije bilo kmetskih odnosa, 
nego ju je beg ili davao u zakup ili sam obrađivao), Ada, Ade, Adica (ada =
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otok), Budžak (bucak — ugao, kut), Bajer (bayir =  obala, strmina), Čimen 
(^imen =  livada, tratina), Bostan (bostan =  vrt, voćnjak), Liman (liman =  
luka, zaliv), Čajer (gayir =  livada, pašnjak).
3. Toponimi njemačkog porijekla: Bircuz (Wirtshaus — gostionica), 
Langfelđ (dugo polje), Šmal (schmall =  uzak), Urbar (iskrčen, obradiv).
4. Toponimi latinskog porijekla: Agrar (ager =  njiva, oranica), Inzula, 
Inzulja (insula =  otok), Karbolje (carbo =  ugalj).
5. Toponimi talijanskog porijekla: Pijac (piazza =  trg, tržište), Kapelna, 
Kapelica (cappella — crkvica, zbor), Korzo (corso =  glavna ulica, šetalište).



































































































































































































































































































































Deda Mijini Drago Đukić
Dedakovi Dragojlo Đukini
Deda Pištolj Dragojlović Đuko
Dedini Dragoljub Đumlijić
Delfa Dragoš Đura







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sreto Stolac Š eno vi
Srkanjac Stolčevi Šerini
Sršić Stranski Šer sagovi
Sršićevi Strikinac Šetini




















































Šo vago vi Tesan Trošić
Šovagović Tešićevi Trublić































T  abakovi Tomoš Vasilija
Tačković Tomoševi Vasini




































































































































































R E G IS T A R  T O P O N I M I J E
Abljanovci Belavac Borova
Abranovci Bela zemlja Borovača
Aćaš Bele njive Borovo brdo
Ada Belina bara Bostan
Adamov sokak Belišće Bostanac
Adica Belkovac Božina bara/Branjevina
Adrova bara Belobarački kraj Bratoševci




Andrina bara Benice Brestičje
Anšlog Beničanci Brestovac
Ani ina mlaka Beničanska bara Brešće
Antolica Benići Brešić
Antunova bara Berek Breza
Apšolov dol Beretovac Brezanak








Babina gora Bizovac Briginac
Bačkoš Bjelobrkov vrtlog Brijest
Bađevo Bjeljavne Brkićev sokak
Bajer Blace Brkljača
Bajinski kraj Blaco Brnišćak
Baki jarica Blata Brod
Bakovac Blato Brodovi
Balinac Blatni kraj Brođanci
Balogovci Blaževićeva lenija Budigošća
Bara Bobrovac Budinčeva bara
Bare Bocanjevci Budrovci
Barić Bočkinci Budžak
Barjak Boda Bujerova lenija
Bat Bogaljevci Bukavac
Batalije Bogata međa Bukovača
Bazovac Bogomila Bukvik
Bazovača Bogomoljčica Bunari
Bečev sokak Bokroš Busanovica
Bečki kanal 
Bedem Bologovci Busenovac
Begluk Bonin sokak Busija


































































































































Gajić Gusji sokak Jerolice
Gajići Gusta-dvor Jezero
Gajićki kanal Gušća Jorgić






Gezinci Gvozdena vrata Jugovača
Glavančine Gvozdenjaš Jugovački šanac
Glavara Jugovo polje




Gnile jame Ignjatinci Kabadik







Gordiša Ivanovačko polje Kameniš
Gorica Ivanovci Kamenski dol
Gorice Ivokov dol Kanal
Gorjanski kraj Ivkovica Kanjedin
Gornja leđna Ižanovci Kapelački lug/Kapelica
Gornjanski kraj Ižica Kapelna
Gornja obrijež Ižišće Kapilice
G ornje Predrijevo K apinci/K arabovac
Gornji grad Jabuče Karaš
Gornji kraj Jabučje Karašac
Gornji panjik Jalsak Karašica
Gornji rit Jančikinica Karbolje
Grabik Jankovac Karlovac
Grabrik Jankov sokak Katuni šće
Grabuljin Janjevci Kazandžija
Graćanski kraj Jarak Kestenjački rit
Gradine Jarčevo polje Kilavica
Gradišće Jaričina Kinjerovac
Gradiška bara Jaričišće Kip




Grbavica Jasikovica Klen je
Grbica međa Jasno vica Klijen
Greda Jazavčine Klinjača
Grede Jazavice Klisa
Gredica Jazavine Kliška ada
Greganov kraj Jazmak Klokočevac
Grgin sokak Ječmišće Kneja
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Knejice Kremenjara Ležaj
Kneževićki kraj Kriva bara Ležajišće
Kod bresta Krivaja/Krivaje Liievčin vedrik
Kod Cigana Krivajski kanal Liman
Kod groblja Križevci Lipik
Kod ive/Kod jošća Krnadžije Lipiki
Kod križa Krnjak Lipine
Kod krsta Krnjanci Lipovac
Kod oraja Krnjice Lipovača
Kod Sopljančeve kuče Krpanci Livada
Kod škole Krst Livade
Kod šlajsa Kršće Livadetine
Kod vira Krtinjača/Kruščik Livadice
Kokinica Kucarni bogaz Livatka
Kokošar Kućanci Lokvanjić
Kolarevica Kućišće Lončarica




Kontrna bara Kunišinci Lubnica
Konjačko blato Kunovac Lucin šljivik
Kopa Kupalo Lučica
Koprenovci Kupčinovci Lučice
Koprivnica/Korita Kurđani Lučki kraj
Korlatina Kurđanski kraj Lug
Kormošica Kurjakuša Luka
Kornjačarev sokak Kurnjak Lušak






Kovačeva adica Kutovi Lještaki
Kovačevćev sokak Ljubojev sokak
Kovačev kraj Ladimirevci Ljugovača
Kovašnica La,dinovo
Kozara Lacići Mačje brdo
Kozarine Laničice Mačkovica
Kozice Lanik Madžarice
Kračina Laniki Madžarova bara










Kraj Vrbaka Ledine Majurić
Krak Leganjska bara Makotinci
Kraljev trg/Kranjski sokak Legnje Makovo zrno
Kratelj Lekići Mala
Kratine Lenija Mala ada
Kravičke njive/KrČa Leskovica Mala bara
Krčevina Leš Mala mlaka
Krčevine Lešćak Mala tišina
Krčevinka Lešćina Mala Venecija
Krđ Levade Male leđne
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